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1 W — 12.18
2 D 0.34 12.57
3 V 1.18 13.35
4 z 1.59 14.16
5 z 2.45 15.00
6 M 3.31 15.46
7 D 4.09 16.40
8 W 5.17 17.41
9 D 6.20 18.48
10 V 7.30 19.58
11 z 8.32 20.55
12 z 9.32 21.45
13 M 10.07 22.27
14 D 10.47 23.06
15 W 11.23 23.42
16 D 12.00 -------
17 V 0.19 12.37
18 z 1.00 13.21
19 z 1.45 14.03
20 M 2.34 14.54
21 D 3.27 15.48
22 W 4.25 16.48
23 D 5.27 17.51
24 V 6.34 19.16
2S Z 7.3S 20.15
26 z 8.44 21.14
27 M 9.45 22.11
28 D 10.38 23.02
29 W 11.24 23.45
30 D — 12.06
31 V 0.27 12.48
Redactie en Beheer Nieuwpoortsteenweg. 44  
Oostende —  P.C.R. S. BOLLINNE 4189 .87 Wetenschap - Nijverheid - Handel ABONNEMENTEN;TEL. Nr. 725.23
Berekend volgens 
het officiële uur 
van Greenwich.
Binnenland: 1 jaar: lü ö  tt 
N ederland: 12 gulden.
Onze visserij naar de 
AFGROND
Sk gevolgen uan een Betteutetióuiaatdige poCitieA
O P he t ogenblik d a t we deze g e -h ee ft onze regering zich de moeite dachten  neerpennen, hebben ve- n ie t getroost te  beletten, d a t onze h an  len onder ons sedert lang beseft, delaars ten  nadele  van de visserij p rij-  
dat de periode van geld verdienen zen zouden gaan  aanbieden, welke op 
ach ter de rug  is en d a t in tegen- zeker ogenblik de 70 dollars per kgr. 
deel h e t een kunst is geworden ae franco  grens n ie t zouden overschrijden 
twee eindjes aan  m ekaar te  knopen.
Dat d it evenzeer h e t geval is voor
de grote als voor de m iddenslag- en 
kleine reders, is nu  weer gebleken, 
toen n ie t m inder dan  10 à 15 treilers 
h e t b ijltje  er hoefden bij neer te 
leggen om dat bij de geringe a a n ­
voeren van  thans, de prijzen en op­
brengsten zelf n ie t renderend kunnen 
genoemd worden.
Niet alleen is de visserij een onge­
ordende m assa gebleven m et wie wei­
nig te p ra ten  valt, m aar ook van over­
heidswege kan  n ie t gezegd worden 
dat, na  h e t lock-out, er iets werd ge­
daan  om orde in  d a t huishouden te 
brengen.
D at h e t opheffen van een reglemen 
tering  in  1946 zijn onm iddellijke voor­
delen had, valt te begrijpen. D at h e t 
zo n ie t zou blijven duren van zodra ge 
noeg producten vlees en  ander voed­
sel voorhanden was, wist elkeen die 
n iet blind was voor de gebreken aan 
die mooie vrijheid  verbonden, w aar 
velen de illusie hadden, d a t ze in  een 
p arad ijs zouden blijven leven.
W einigen hielden rekening m et de 
door andere landen  gevolgde eco­
nomische politiek en  velen, ja, in  de 
eerste p laats, de bevoegde m inisters 
en hunne am btenaren, dachten  er 
zelfs n ie t aan  van die betrekkelijke 
weelde gebruik te  m oeten m aken om
D it h eeft als gevolg d a t die vrije 
aanbiedingen van concurrerende h a n ­
delsfirm a’s, de ene al even afgunstig  
van  de andere, ca tastrophale  gevolgen 
heeft voor onze kleine en m iddenslag­
visserij, die m instens v an  één fran k  
per kgr m eer kon genoten hebben, 
w aardoor h u n  bedrijf deze w in ter n ie t 
op de ellende zou aangewezen zijn, zo­
als h e t th a n s  h e t geval zal zijn.
En d it alles is nog n ie t voldoende ! 
De regering verleent aan  die m ensen 
uitvoervergunningen zonder ze te ver­
p lichten een m in im um prijs te  w aar-
Fraude bij de 
UITVOER
IN ons vorig num m er m aak ten  wij gewag van  fraude bij de uitvoer n a a r  Engeland.
H et ad m in is tra tie f onderzoek heeft 
uitgewezen d a t m en n ie t alleen to t de 
ontdekking van  die fraude is gekomen 
in  h e t bu iten land , m aa r d a t de ene de 
andere aangeklaagd  heeft. E igenaar­
dig is h e t d a t sommige firm a’s welke 
anderen  aank laagden  zelf b e trap t 
w erden, zodat nieuw e sancties zijn ge­
vallen m et als slot : drie firm as w or­
den  voor de du u r van  drie m aanden  
uitgesloten van  alle uitvoer. Wij v re­
zen d a t deze tweede sanctie  n ie t zal 
vo lstaan  en d a t th a n s  n a a r  andere 
vernuftige m iddels zal uitgezien 
w orden om d a t gouden visje «over 
there» te  doen belanden.
Deze gevallen hebben ons toegela­
ten  eens te m eer de bekrom pen gees-1 
tesgesteldheid doen leren kennen 
van sommige .vishandelsm iddens en 
bew ijst d a t een vrije  regeling van
£en nuttig yeôcâenâ aan 
O S T E N D - S T O R E S
D E grote en belangrijke n e tten - fabriek  en touwslagerij heeft zo pas besloten aan  al h a a r  
k lien ten  kosteloos een Belgisch-Ne- 
derlandse Visserij a lm anak  te  geven.
D it m erkw aardig werk van  de hand  
van de heer V andenberghe Prosper, 
bevat im m ers ta lrijke  nu ttige  in ­
lichtingen en  is op alle vissersvaartui- 
een onm isbare gids geworden.
D it gebaar van  O stend Stores zal 
veel van  zijn  k lienten groot genoegen 
doen.
borgen v an  1,75 f r  voor de eerste 300 v raagstukken  door v ishandelaars zo
duizend dollar en m inim um  1,50 fr 
voor de nieuw e u it te  voeren kw an- 
tums.
S chandelijker k an  h e t n ie t genoemd 
op de rug  van-hen , die geld en m a te ­
riaa l zien verloren g aan  of verslijten  
zonder ooit dergelijk  verlies goed te 
kunnen  m aken.
Mooier voorbeeld van  een  w anorde­
lijke vrije handelspolitiek, kon e r n ie t 
aangehaald  worden.
O ndertussen k an  er 8 -millioen kgr 
h a rin g  n a a r  D uitsland worden u itge­
voerd en zullen alleen enkele m ensen 
e r van  p ro fite ren  d a a r  h u n  w in stm ar­
ge verzekerd is.
Deze nem en h e t ons n ie t ten  kwade 
als we d it neerpennen  om dat van  hun  
s tan d p u n t gezien : «zaken, zaken
als ten  andere  voor de reders, onm o­
gelijk is.
een ordelijke schikking in  h e t bedrijf J r
te brengen, h e t visverbruik bij gebrek ML,h t reee rin e  en de veran t-
aan  vlees intensiever te m aken en M ocnt€n onze reg erm ^ en ae  v e ran t
n a a r een middel te  zoeken om vis zo 
goedkoop mogelijk op de dis te b ren ­
gen.
O ndertussen groeide onze vloot op 
een te ondoordachte en snelle wijze 
aan, de ons om ringende landen  be­
scherm den hun  bedrijf m et al de 
middelen welke ze konden gebruiken,
woordelijke dep artem en ten  h e t wel 
ooit zover la te n  kom en ?
En w at zal m en zeggen als de red e­
rijen  eensgezind zelf h u n  producten  
zouden exporteren ?
Zou m en h e t h en  ten  euvel kunnen  
dulden, n a  w at th a n s  voorgevallen is? 
Wij m enen  van  n ie t !
H et verw ondert ons daarom  gro te-en we w erden langzaam  op eigen ver- Ujkg da(. ze nog de koppen n ie t heb_
bruik aangewezen.
N iettegenstaande d it alles, vond 
men nog h e t m iddel om bvb. m et De­
nem arken k on trak ten  af te  sluiten 
voor de invoer van ongeveer 15 m il­
lioen kgr vis, zonder te spreken van 
de Noren en de millioen dozen sa r­
dienen welke ook u it Portugal zouden 
toevloeien om onze eigen nijverheid 
er langzaam  onder te krijgen. De n a ­
tionale federatie zelf, kwam in  die 
periode aan  h a a r  ware ta ak  te kort. 
In  de vergaderingen werd er veel ge­
p raa t over koetjes en kalfjes, m ekaar 
pleziertjes gedaan of wel eens o naan ­
genaam heden n a a r  h e t hoofd geslin­
gerd, m aar daarb ij bleef het.
Van ordening van  h e t bedrijf zelf, 
door h e t bevoegd departem ent, kwam 
ook n ie ts  in  huis. m et als gevolg de 
toestand welke we th a n s  kennen .
W IJ  Z IJN  LAAG GEZO NK EN
En d it is nog n ie t genoeg ! W ant op 
het ogenblik d a t zij die in h e t bedrijf 
van klein to t groot, pogen voor hun  
m edemensen te  redden w at er te  red ­
den is, gebeuren dingen welke aan  he t 
ongelooflijke grenzen, onze uitvoer op 
Engeland na, to t bi.'na. nul herleid is;
Op een ;ogenblik w aar zelfs onze 
Benelux confrater ons steeds m aar 
u it Den H aag tra c h t zalf aan  
onze baard  te  smeren, m aar ri 
goureus een eigen politiek volgt zon­
der zich om ons en  onze visserij te 
bekommeren, v indt onze regering nog 
het m iddel om de schandelijkste w an­
daden te la ten  gebeuren welke ooit 
een land  op economisch gebied kan 
beleven en d a t is nm l : w at onlangs 
en vorige week nog m et onze export 
n aar D uitsland is geschied.
W aar een N ederlandse afvaardiging 
middel heeft gevonden 94 dollars te 
bekomen voor de uitvoer van 1000 kgr 
ijle haring  w ah t d a t zal h e t ook zijn,
ben bijeen  gestoken, n ie t om te p ra ­
ten  zoals ze h e t sedert a ch t m aan ­
den hebben gedaan, m aar om h an d e ­
lend op te  treden .
In  d a t geval zou hen  geen verw ijt 
treffen  en zou alleen van  h en  kunnen  
gezegd worden d a t ze d itm aal begre­
pen hebben w aar de ziekte schu ilt en 
hoe zij te  genezen is. VIDI.
Clan an'ze afrannenten
H et postbestuur la a t th a n s  de 
kw ijtschriften  voor de hern ieu­
wing van de abonnem enten 
aanbieden. Onze abonnen­
te n  w orden vriendelijk  verzocht 
de nodige m aatregelen  te  tre f­
fen , opdat h e t  kw ijtschrift bij 
de eerste en enige aanbieding 
zou voldaan  worden. Anders 
zouden wij v an  1 Ja n u a ri af 
to t onze sp ijt h e t blad n ie t 
m eer kunnen  toesturen.
De lezers die h e t blad n iet 
regelm atig bij een dagbladver­
koper kunnen  kopen, doen best 
zich nu  te  la ten  abonneren.
Z IJ ONTVANGEN HET BLAD 
GRATIS TOT EINDE 1948.
Men k an  zich abonneren in  al­
le postkan to ren ; of door een 
k a a r tje  a a n  ons adres; of door 
een sto rting  op P.C.R. 4189.87, 
S, Bollinne, H. H artplein, 11, 
Oostende.
Voor Holland worden de 
sto rtingen  gedaan op postgiro 
410.60 van  Hondius en Zoon, 
M iddelburg.
A B O N N E M E N T S P R IJZ E N
Kalender der 
Hoogwater-
getijen
Schaft U he t onmisbaar zakka- 
lender 1949 m et Hoogwatergetijen 
in diverse havens, aan !
TE BEKOMEN Blj :
Hulp in Nood, Oostende
Het Nieuw Visscherijblad,
Oostende 
Internationale Boekhandel,
Oostende
Hand in Hand, Oostende
Hand in Hand, Zeebrugge
F. Timmerman, Kaai, 22
Nieuwpoort 
EEN ONMISBARE GIDS
PRIJS : SLECHTS 2 ,50  Fr.
HANDIG FORMAAT
GULHARTIG
gebaar
*
ZOALS vorig ja a r  zullen ook d it ja a r  al de leden van  H and in  H and, Zeebrugge een Belgisch- 
Nederlandse Visserij alm anak van 
h u n  redersvereniging krijgen.
Al de leden weike hun  lidkaart voor 
h e t ja a r  1949 betalen, krijgen gratis 
een V isserijalm anak voor h e t ja a r  
1949.
Jl&Lôt- en 
MmiajawcAfeeât
b i j  o n z e  o u d e  z e e l i e d e n  
o p  G o d t s c h a l c k
W IE H E L P T  ONS ?
ZOALS elk ja a r  zullen we ook d it jaa r, n ie ttegenstaande de krisis in  de visserij onze oude vissers 
van G odtschalck en h u n  vrouw n ie t 
vergeten.
Er zal gezorgd worden voor h e t 
aangenam e en  h e t nu ttige en  daarom  
doen we een w arm e oproep to t alle 
m ensen van goede wil en m et h e t 
h a r t  op de rech te  p laa ts  ons te  h e l­
pen in  d it liefdadig werk, welke alleen 
onze oude zeelieden ten  goede moet 
komen, op ogenblikken, d a t ze e r h e t 
best kunnen  van genieten.
Alle giften  in geld kunnen gestort 
worden op postcheck 41.89:87 van S. 
BöUinm, lt .  Hartplein 11, Oostende. 
G iften in geld of natura mogen ook 
afgegeven worden aan de heer Van­
denberghe Prosper, Vindictivelaan, 20 
Oostende of op de redaktie van ons 
blad, steenweg op Nieuwpoort, 44 
Oostende.
EEN E E R S T E  R E E K S  S T O R T IN G E N
F. Tabary, Oostende 100,— •
Velter en  Devos, Oostende 500,—
W ynant Laurent, Luik 500,—
Vyaene M., Koksijde 100,—
Zonnekein, Oostende 100,—
Vanhoecke H., Oostende 50,__
R estau ran t S t Georges, Oost’de 50,—
De Jonckheere G., Breedene 200,— 
Ponjaert Valère, Blankenb. 50,—
Leon Derycker, Blankenb. 100,— 
Alf. Versteghe, Blankenb. 50,— 
Reyngoudt Jos., Blankenb. 20,—
Deconinck Fl., Blankenb. ' 100,—•
Harteel J. en D. D'e Panne 500,—
Bank Crédit Ostendais 250,—
H. Boydens Oostende 200,—
Froid Industriel, Oostende 500,—
J. Poll, voorzitter Onderzoeksr. 200,—
Ad. Van Elslande, 200,—
Valcke gebrs. 500,—
Fr. Cloet 100,—
J. Boehme, 100,—  
fa. Dedeurwaarder : 2 flessen oude 
klare.
1 jaar 
6 maand 
3 maand
100 f r  
50 f r  
25 fr .
10 g u ld e n  
5 g u ld e n  
3 g u ld e n
De nieuwe Belgisch-Nederlandse
VISSERIJ-ALMANAK 19 49
u-ewcftijnt np 18 tDecemâesc 3W ij&  :  1 2 0  p c .
EEN W E R K  VAN 623 B LA D ZIJD E N
H EDEN is de 2e Belgisch-N eder­landse V isserijalm anak versche­nen, w aarvan  we de inhoud in  
huidig num m er la ten  volgen. D it lij­
vig boekdeel d a t  2 nieuwe en p ra c h ­
tige zeekaarten  bevat van de h an d  
van de heer Lauwers, hydrograaf bij 
h e t Zeewezen is op elke tafe l ON­
MISBAAR en kost slech ts 120 fr.
VOOR BELGIE
De prijs is vastgesteld  op 120 fr  
VOORAF te  sto rten  op p.c.r. nr41.8987 
van S Bollinne, H, H artp lein , 11, Oost- 
Dit werk is ook verkrijgbaar bij : 
ende.
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan, 20
Oostende;
2. H and in  H and, V indictivelaan, 20,
Oostende;
3. Verenigde Vissersreders, Vismijn,
Oostende;
4. In te rn a tio n a le  Boekhandel, Opex,
Oostende;
5. Bureel H and  in  H and, Zeebrugge;
6. Boekhandel Dobbelaere,
Nieuwpoort;
7. M aria Torreele, P rins Boudewijn-
la a n ,.l  O ostduinkerke;
8. G. Deseck, P o tte rs tr, 15,
Nieuwpoort;
9. D rukkerij van «Het Nieuw Vissche­
rijblad, Oostende. 
IN NEDERLAND 
M ag gestort w orden de som van 7,50 
gulden op p.c.r. n r  410.60 van Hondius 
en Zoon te  M iddelburg;
V erder is h e t werk te  koop gesteld 
bij :
1. IJm uider Stores, IJm uiden;
2. Van Toors, H andelsm aatschappij,
V laardingen;
3. A gentuur en  H andelsm aatschappij,
IJm uiden.
W ilt U vlug gediend zijn, s to rt nog 
heden  op postcheck de verschuldigde 
som.
(voor korte inhoud, zie blz. 2.)
Benelux en de uilvoer van 
ijle haring naar Duitsland
H ET is tevergeefs d a t we deze W aarom  werd in  d a t opzicht n ie t week in  h e t N ederlands vakblad eensgezind opgetreden ? «Visserijwereld» gezocht hebben Practisch  is h e t zeker da t, als de be- 
n a a r de m ededeling van de mogelijke waking van  de territo ria le  w ateren 
uitvoer n a a r  D uitsland van  Hollandse streng  doorgaat, N ederland h e t toe- 
ijle haring. H et heeft bij ons de in - gekend kw antum  nooit kan uitvoeren 
druk verwekt, d a t onze N oorderburen m et onm iddellijk gevolg d a t zal ge- 
inzake h u n  handelsbetrekkingen m et tra c h t worden in  België of F ran k rijk  
h e t bu iten land  streng  censurerend op­
treden.
D it en h e t bezoek van een N eder­
landse handelsafvaardiging vorige 
week h ier te r plaatse, h eeft bij ons
ijle harin g  op te kopen a a n  de spot­
prijs welke onze «uitvoerders er voor 
bekwamen, een w instm arge van 24 
dohars la tend  per 1000 kgr, zo men 
ons dezelfde prijzen  aanbied t en d aa r- 
nog m eer verwondering en la a t h e t enhoven een k leine w inst en surplus 
ach terdoch t ver- ®ij de wisselkoers.ons m aar zeggen, 
wekt om tren t de wijze w aarop onze 
B enelux-partner, n a a r  de verwezen­
lijking van de voor beide landen  zo 
ideale sam enw erking streeft, in  ach t 
nem end de k o rte  tijdspanne welke ons 
van 1 Ja n u a ri 1950 scheidt.
Wij m enen d a t h e t daarom  van nu 
a f m eer dan  ooit voor onze am bte­
n aa rs  geboden is, zich n ie t te  gem ak­
kelijk te  la ten  bedotten, door een 
p a rtn e r  aan  wie we op visserij gebied
Aan d it alles sch ijn t m en vóór de 
onderhandelingen n ie t gedacht te 
hebben en  n ie t te  hebben willen den­
ken Uit... eigen belang. Elk is zijn  ei­
gen weg gegaan m et als apotheose 
d a t onze am btenaars, die e r zo snel 
bij zijn, w aar h e t op aan  kom t sanc­
ties te tre ffen  tegenover eigen reders, 
zich eens te  m eer to taa l onbe­
voegd hebben getoond deze aa n ­
gelegenheid af te  handelen  m et h e t
nog n iets hebben en  voor wie we in- buitenland, of te beletten te  la ten  ge- 
tegendeel al zeer tegem oetkom end th a n s  is geschied.
• - Als h e t zo is, dan  vragen we ons te ­
rech t af, welke gevolgen h e t in  voege 
treden  van  de B eneluxm aatregelen op 
1 Jan u ari 1950 zal hebben.
Pas dan  zal h e t p rak tisch  bewijs 
geleverd worden van de volledige on­
bevoegdheid van de er in betrokken 
departem enten  en de zeer nadelige 
gevolgen er u it voortspruitend voor 
onze visserij.
z ijn  opgetreden.
Mooier s taa ltje  van een praktische 
m ogelijkheid to t sam enw erking is er 
nooit geweest, toen beide landen  
n a a r  de bizone z ijn  getogen om te 
tra c h te n  van de koek welke d aa r u it­
gedeeld werd, een deel te bekomen.
W aarom  werd vooraf geen overleg 
gepleegd om tren t p rijs  en kw antum  ?
216
CARELS
*
Diesel  b o t o r e n
A üE N T S C H A P :
R. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E  (215)
A r b e i d s o n g e v a l  o f  n i e t ?
Een interessant vonnis
H ET gebeurde gedurende de ooi- visserij no rm aal bedreven te  hebben doit adm ettre  qu’il y a un accident tf log in  volle zee aan  boord van en d a t de orders door de schipper ge- non suicide à  défau t degeven alsook zijn werking
Jftâaud aan de ffieCg,h,cfï-Æidz'cta>id)e 
V i M W i i j a t m a n a k
Vorige week publiceerden wij uit 
de inhoud van de Belgisch-Neder- 
landse v isserijalm anak 1949, h e t eer- 
ste deel.
Scheepvaart :
Benaderde koersen en afstanden; En­
kele te volgen routes door vissers­
vaartu igen; L ijst van V uren- en 
L ichtschepen in  de Noordzee, h e t En­
gels K anaal, de Franse Noordelijke 
kust, Spanje, Portugal, Marokko, Ie r­
land, Faroer en IJsland.
' Nuttige wenken over instrum enten:
De kompasroos; K w adrantale ver­
deling in  streken en graden; Azimu- 
tha le  verdeling; Het kompas en zijn 
miswijzing; H et lood; De afstand  door 
middel van sex tan t;
De seinen :
Welke dagseinen hijsen; Ie ts  over 
uitw ijkseinen; M istseinen; M anoeu­
vreren bij m istig weder.
Het bebakeningstelsel :
Bescherm ing van boeien en bakens; 
Stelsel van betonning voor de N eder­
landse zeegaten en vaarw aters; Bel­
gisch betonningstelsel; Nederlands 
stelsel; H et oude Engelse stelsel; Het 
nieuwe Engelse stelsel; H et Franse 
stelsel.
Storm seinen :
a) op de Belgische kust; b) op de 
N ederlandse kust; W ind- en storm - 
w aarschuw ingsdienst; Aandoen van 
Nederlandse zeegaten en havens; c) 
Op de Engelse kust; d) Op de F ranse 
kust; e) Haven gesloten in Engeland.
Een en ander over het seinboek en 
het seinen :
In h o u d  van h e t seinboek; Het sei­
n e n  van  een s tandp laa ts  door een be­
stek  of een peiling; H et seinen m et 
vlaggen; H et spellen; Enige belang­
rijke  seinen; Loodsseinen; Noodsei­
nen; QusCrantaine-seinen; Hoe een 
sleepboot vragen; H et a lphabet in  
m orseseinen; Bijzondere seinen, die 
gegeven worden m et de flu it of de si­
rene; Bijzondere seinen voor vissers­
schepen vissende m et «Seinenetten»; 
Seinen van schepen die een snelheids­
proef doen; Seineh van schepen die 
onderzeeboten vergezellen; Seinen van 
mijngevers; W atervliegtuigen aan  a n ­
ker; L uchtvaartu igen in  nood; Het 
wisselen van seinen tussen schepen
en luch tvaartu igen; Vlaggen van h e t 
in te rn a tio n aa l seinboek; Seinen eigen 
aan  de visserijw achtschepen en vis­
sersvaartuigen in  de Noordzee;
België, radio, telefonie :
H et kuststa tion ; De scheepsposten; 
Radio electrische ontvangposten ; In .  
te rnationale  lu isterd ienst voor de vei­
ligheid op zee; Noodoproepen; Gebe­
zigde golflengten; B eteugeling; Kos­
teloze R adio-geneeskundige raadp le­
gingen; G ebruikelijke in lich tingen  te  
verstrekken aan  de k rijg sarts; Mog 
iets voor de radiotelefonist; Borgsom; 
Telegram m en; O proepberichten; Luis 
terd ienst;
W eerberichten :
Telefonie; Telegrafie; W eerberich­
ten  voor de scheepvaart nab ij de Ne­
derlandse kust; W eerberich t voor de 
scheepvaart op de Noordzee ; S torm - 
w aarschuw ingen en N ederlandse be­
rich ten  a a n  Zeevarenden (N.B.A.Z.’s) ; 
R adiotelefoonverkeer m et schepen op 
zee; Verdeling der golflengtebanden 
tussen belanghebbende landen; Bel­
gische Radio N.I.R.; N ederlandse R a ­
dio; B ijzonderste radiobakens welke 
door v issersvaartuigen kunnen  ge­
bru ik t w orden; L ettertekens van de 
W est-Europese v issersvaartu igen; Let 
tertekens voor N ederlandse vissers­
vaartuigen.
(zie vervolg toek. week.)
H avenbeweging
ZEEBRUGGE - BRUGGE 
STATISTIEK DER BINNEN­
SCHEEPVAART NOVEMBER 1948
(1) : a a n ta l -  (2) M etr. to n n em aa t -
(3) : lading.
Aangekom eh :
(1) (2) (3)
Brugge 10 2882 1528
Zeekanaal 71 25799 19083
Zeebrugge 14 119 484
V ertrokken :
Zeebrugge 14 1199 484
Brugge 10 2882 '583
Zeekanaal 72 26372 3508
Zeebrugge 14 2357 50
De nieuwe posttarieven
INTERNATIONALE DIENSTAARD VAN DE VERZENDINGEN
Brieven :
P er 50 gr of gedeelte van 50 gr ..........
Tot 20 gram  ..............................................
Per 20 gr. of gedeelte van 20 gr meer
Enkele postkaarten  ...............................
Prentkaarten, K erstm is- en Nieuw­
jaarskaarten :
Onbeschreven ........................................
Ten hoogste vijf woorden ..................
Met gelijk welke geschreven m eldin­
gen : bloot ..................... ...................
Onder open omslag of onder band ... 
Naam kaartjes :
Zonder m ededeling ..............................
T en  hoogste vijf woorden ..................
Met allerlei geschreven m ededelingen 
Drukwerken (2) :
P e r 50 gr of gedeelte van 50 gr ...........
Nieuwsbladen en tijd sch riften  : on­
der gefrankeerde band die ten  m in­
ste eens per kw artaa l rsch ijnen  :
a) door de uitgevers ven. le n  en af- 
gegeven aan  h e t w inket van h e t 
postkantoor, to t 75 gram  ..............
P er 50 gr of gedeelte van 50 gr meer
b) verzonden door andere personen 
dan  de uitgevers, to t 75 gram  .....
P e r 50 gr of gedeelte van 50 m eer ...
P er 50 gr of gedeelte van 50 g r ...........
Monsters :
Per 50 gr of gedeelte van 50 gr ..........
M inimum port ..........................................
Zaakpapieren :
P er 50 gr of gedeelte van 50 gr ...........
M inim um  port .............................. .
Facturen, rekening op gaven, debet of 
credietnota’s, verzending sbor der el­
len of -berichten, nota’s van hono­
raria : to t 20 gram  ..... .......
Aantekenrecht ........................................
Spoedbestelling ......................................
Kennisgeving van ontvangst ...............
Stortingsformulier postcheckrekening
(1) : B innen de grensstreek van 30 
kilom eter (F rankrijk ) genieten de 
hierna, vermelde zendingen de vol­
gende verlaagde tarieven : Brieven : 
fr. 1,75 per 20 gram  of gedeelte van  20 
gram ; Enkele postkaarten  : 90 cen­
tiem. P ostkaart m et betaald  a n t­
woord : fr. 1,60.
(2) : H et ta rie f toepasselijk op 
verzonden boeken, brochures, m uziek­
stukken en landkaarten  die geen a n ­
dere publiciteit of reclam e bevatten  
d an  die welke voorkom t op h e t omslag 
of schuifblad der boekdelen, is vermin
een Belgisch vaartu ig  d a t m et 
h e t u itb reken  van  de oorlog n a a r  En­
geland w as uitgeweken.
Rond vier u u r in  de m orgen ging 
m atroos X, die van  zijn  w achtbeurt 
af was, schipper Y gaan  wekken die 
hem  m oest af lossen. T ot z ijn  on tste l­
ten is vond hij de kooi leeg.
De bem anning  sam engeroepen deed 
de nodige opsporingen. Tevergeefs. In  
de m eest onbekende en geheim zin­
nige om standigheden was de schipper 
spoorloos verdwenen.
Op ju rid isch  gebied werd de vraag ge­
steld of de weduwe al dan  n ie t in  zul­
ke om standigheden rech t heeft op 
een pensioen.
In  deze belangrijke zaak velde de 
rech tb an k  van  Brugge onlangs een 
ju is t gem otiveerd vonnis. Hetwelk 
wij h ie r verder aanhalen .
H et was advokaat V an Middelem 
u it Oostende die de belangen b eh ar­
tigde van de weduwe en advokaat Six 
u it O ostende die o p tra d  voor ver­
weerster.
HET ARREST
D aar h e t gevelde a rre s t zeer in te ­
ressan t is, m enen we h e t in  z ijn  ge­
heel te  m oetert weergeven. H et lu id t :
Overwegende' d a t V.F., echtgenoot 
van eiseres, op 22^8-42 in  volle zee 
verdw een a a n  böord van  h e t vissers­
v aartu ig  H.xx, aan leg p laa ts  Heist;
D a t aan legster tew ee rt d a t h e t h ier 
esn  arbeidsongeval b e tre ft en  k rach - 
tes® de B.W. van" 23-10-46 de w ette­
lijke vergoeding vordert voor h a a r ­
zelf; en h a a r  k inderen  :
OVerwégende dat: verw eerster p re ­
te n d e e rt d a t de vordering van eiseres 
ongegrond is bij gebrek aan  bewijs 
vanwege eiseres d a t d e  dood van h a a r  
ech tgenoo t h e t gevolg m geweest van 
een ongeval, t.t.z. een «plotse abnor­
m ale erge en u itw endige oorzaak» ;
Overwegende d a t h e t ons in teres­
sa n t to esch ijn t voldoende gegevens 
a a n  te  stippen, voorkom ende in  h e t 
origineel' zeeverslag dd. 25-8-1942;
T er hoogte gekomen van  Kinsalfe 
w aren wij; genoodzaakt door h e t  
slechte w eder te  gaan  schuilen...;
«D aar verbleven door h e t  aan h o u ­
dend sto rm ach tig  weer...»
...Alles verliep no rm aal tofc op M aan 
dagm orgen 17 Aug. om. 5 uur A.M. 
toen plotseling m atroos V. die van 
w ach t was bem erkte ‘ d a t; ar brand; 
o n ts taan  was in  h e t logist...»
...W ij hebben onm iddellijk  koers 
gezet n a a r  K insale... teneinde genees­
kundige zorgen te k u nnen  la ten  ge­
ven aan  de m otorist...
«Daar h e t voortdurend  storm achtig  
w eder was, w aren  wij genoodzaakt 
d a a r  te  b lijven ...
«...op D onderdag 20 Aug.... terug op 
de visserij gekom en z ijnde... bem erk­
te n  wij d a t de sch ipper F.V. n ie t 
sp raakzaam  m eer w as en d a t hij geen 
lu s t to t e ten  noch slapen had, h ij zag 
e r helem aal tfeneergeslagen u it...
...De bem anning  v e rk laa rt verder de
 norm aal
warea».
«...De visserij bedreven to t op V rij­
dagm iddag 21 Augustus. D aar he t 
slecht weder was en  wij in  de onmoge­
lijkheid verkeerden verder voort te 
vissen...
«...Op zaterdagm orgen om 2,45 uur 
A.M. heerste er een sterke bries van 
h e t Z-W m et regen, h e t vaartu ig  
slingerde regelm atig werkelijk van 
links n a a r rechts.
D at u it hetzelfde verslag tenslotte 
b lijk t d a t  V.F. die n ie t van d ienst was, 
tijdens zijn rustpauze was opgestaan
renseigne­
m ent qui a it rendu vraisemblable un 
geste de désespoir... Dans ces condi­
tions la présom ption de la  loi s’appli­
que à défau t de preuve contraire.» 
(W aleffe id. als hoger n r  148).
D at «lorsque la  victime naviguant 
en qualité de prem ier cuisinier à 
bord d ’un paquebot, se ren d an t des 
E tats-U nis à Anvers,, d isparaît en 
plein océan au cours d ’une tempête 
survenue la  nuit, a été vue pour la 
dernière fois vers m inuit p a r un ma­
rin  dans la  cambuse e t a disparu 
dans des circonstances absolument 
inexpliquées il y a lieu de rechercher
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<Z>e 0.22(3 b r o k  zijn  s c h r o e f
derd tô t 40 centiem en per 50 gr of ge­
deelte van  50 gram  in  de in te rn a tio ­
nale betrekkingen en to t 25 centiem  
per 50 gram  in  de betrekkingen m et 
Belgisch Kongo.
(3) : Om van  d it ta r ie f  in  in te rn a ­
tionaal verkeer te  kunnen  genieten, 
m oeten de nieuw sbladen en tijd ­
schriften  aan  de voorw aarden b ean t­
woorden die door de b innenlandse re ­
glem entering vereist worden om tegen 
h e t ta rie f voor nieuw sbladen te  k u n ­
nen  worden aangenom en.
Een lezer sch rijft ons :
De 0.226 «Henri Irène», toebeho­
rende aan  Roger Ghys, bevond zich 
Z aterdag  op ongeveer 500 m ijl van 
Oostende toen  een schroef brak. Zich 
in  een m oeilijke to estan d  bevindend 
vroeg h ij aan  z ijn  verzekering w at 
hem  te doen stond.
H et antwoord' luidde :
«Loop zo m ogelijk slow n a a r Aber­
deen. We zullen van u it  Oostende 
tra c h te n  M aandag  of D insdag een re ­
serve schroef mee te  geven m et een 
ander vaartu ig  en dan  k u n t ge d aar 
op de slip gaan  tegen  einde der week.
Zo’n  opsleping is in  de polis n ie t 
voorzien en  we kunnen  h e t n ie t op ons 
nem en.»
M ijnheer de B estuurder, is zulks 
w aar en w at s ta a t er een reder in  d it 
geval te  doen ?
ANTWOORD : In  h e t geval van  de 
0.226 m oet m en ind erd aad  TRACH­
TEN de d ich tstb ij gelegen goede h a ­
ven aan  te  doen en  £ich d aarheen  te  
la ten  slepen liefst door iem and die 
z ijn  reis beëindigd heeft. K an  h e t 
n ie t dan  .dient de hulp  ingeroepen 
van  iem and welke z ijn  visserij onder­
breekt. H et is zeer onvoorzichtig, in  
verband  m et zw aardere breuken wel­
ke h ie ru it kunnen  on ts taan , een schip 
te  verp lich ten  zelf te  tra c h te n  een 
haven  aan  te  doen.
H et is de reder v an  de 0.226 ook 
toegelaten  zich ook n a a r  Oostende tç 
la te n  slepen in  s trijd  m et w at hem  ge­
meld werd, m aar d an  d ien t h ij he t 
verschil van a fs tan d  tussen de d ich tst 
bij gelegen haven  en  Oostende, zelf bij 
te  betalen , zo h e t bewezen is d a t die­
zelfde rep a ra ties  in  de haven van 
Aberdeen kunnen  gedaan worden.
U it h e t  slepen n a a r  Oostende sp ru i­
ten  voor hem  n ie t te versm aden voor­
delen voort d aa r de repara ties m inder 
d uu r kosten  en de tijd spanne  korter 
is van  repareren , tenw are m en vlug 
een schroef kan  opzetten.
A nderzijds is h e t breken van een 
schroef te  vergoeden en ook de ge­
volgen welke e r u it voortspruiten, dus 
de opsleping.
D at m en de voorkeur d ien t te ge­
ven aan  een vaartu ig  van  diezelfde 
verzekering sp ru it voort u it h e t feit, 
d a t  h e t een onderlinge is. D it geldt 
voor zover er vaartu igen  van dezelfde 
I verzekering in  de om trek vissen.
en  rech tstond  «op de bank voor een s’il y a un accident tom bant sous l’ap-
. ---------  plication de la loi du 30-12-29 relative
au gens de m er...
Il y a lieu d’a ttrib u er celle-ci (les 
indem nités forfaita ires aux ayant- 
d roits si aucune circonstance ne per­
m et d ’au tre  p a r t  de supposer que la 
victime au ra it volontairem ent cher­
ché la m ort, l ’hypothèse d’un suici­
de se p résen tan t dans des conditions 
vraim ent inacceptables» (Waleffè als 
hoger n r  173).
D at «quand l’accident s’est produit 
au cours de l’exécution du travail, il 
existe en faveur de l’ouvrier une pré­
som ption qu’il s’est produit p ar le 
fa it de cette exécution... «L’employeur 
doit être admis à la preuve contraire.. 
D at d aa ru it volgt .:
A) in  rechte : d a t de verdwijning-in 
voile zee van een zeem an een vermoe­
den jurisch  tan tu m  u itm aak t d a t hij 
h e t slachtoffer werd van h e t arbeids­
ongeval zonder rekening te  houden 
v an  h e t fe it of hij al dan  n ie t van 
d ienst of van w acht was en of hij 
sedert geruime tijd  door zijn  metge­
zellen werd gezien of niet;
D at de werkgever die d it vermoe­
den betw ist de bew ijslast d ient te dra­
gen van zijn  exceptie door alle mid­
delen van rech t (vergel. in strafrecht 
«actori inm ubit probation reus in ex- 
cipiendo f it  actor»);
D at de om standigheden door ver. 
w eerster ingeroepen en w aaru it de 
w aarschijn lijkheid  van een zelfmoord 
van  h e t slachtoffer zou m oeten blij­
ken een feitelijke kwestiè uitmaken 
w aarover de rech ter h ee ft te oordelen;
B. In  fe it : da t h e t fe it d a t F.V. 
neerslachtig  was en  weinïg a t nocli 
sprak, verschillende dagen voor zijn 
verdw ijning geen voldoende reden uit 
m aak t om to t de thesis der zelfmoord 
te  besluiten, evenm in trouwens, als 
h e t fe it d a t hij een paar uur voor «ie 
vaststelling van zijn verdw ijning was 
opgestaan;
D at de tegenslagen van de reis zo­
als stormweer, slechte vangst, brand 
aan  boord en daarop ongesteldheid 
van de m otorist heeft zijn redelijke 
verklaring van slecht hum eur of van 
neerslachtigheid kunnen  geven;
Dat, hoe eigenaardig ook de vorm 
zij der Verklaringen van de beman­
n ing zoals zij in  h e t zeeverslag werden 
opgenomen, geen enkel lid h e t woord 
zelfmoord h eeft uitgesproken of OP 
DE WAARSCHIJNLIJKHEID daar­
van  heeft gedrukt, w aar zij veeleer 
vage toespelingen schenen te willen 
m aken op een louter MOGELIJK­
HEID.
D at rekening d ien t gehouden met de 
slechte w eersgesteldheid op de* dag 
van  de verdwijning, regen, wind, slin­
geren van h e t schip, evenals m et de 
duisternis verm its de feiten zich voor­
deden tijdens de oorlog zodat er wel­
lich t weinig of helem aal geen verlich. 
ting  aan  boord zal geweest zijn-;
D at aldus de door verw eerster op­
geworpen exceptie d ient afgewezen 
en er u it de om standigheden moet 
worden afgeleid d a t V.F. slachtoffer 
werd van  een arbeidsongeval m et do­
delijke afloop;
Overwegende dat, subsidiaire, eise­
res en verw eerster akkoord gaan no­
pens de aan  aan legster en h a a r kin­
deren verschuldigde vergoeding nml, 
op een basis jaarloon van 60.000 fr.
a) aan  eiseres : jaarlijkse 
re n t van '30.960
b) aan  2 m inderj. kind. to t 
aan  hun  18de jaa r, een ja a r ­
lijkse ren te  van 6.000 fr  ’t  zij
sam en 12.000 
...da t de schuld van  verweer­
ster aan  eiseres in  to taa l be­
loopt vanaf 22-8-42 to t  22-10- 
1948 :
à) (30.960 x 6f) + (30.960 x 2)
kast die toegang geeft to t h e t ach ­
terruim , vanw aar ook toegang ver­
leend w ordt om aan  dek te gaan» te r ­
w ijl hogergenoemde m atroos V., 
«niets slechts vermoedend» zich weer 
oprapen die gevallen was en er kof­
fie u it drinken», w aarop n iets m eer 
van V.F. werd vernomen.
Overwegende d a t k rach tens art. I 
der wet van 30-12-1929 «het ongeval 
overkomen aan  boord... to t tegenbe­
wijs toe, w ordt geacht een arbeidson­
geval te  z ijn ...
D at «La présom ption de l ’article I  
ne dispense' aucunem ent la nécessité 
de preuve que la m ort est due à une 
cause extérieure et anorm ale soudaine 
e t  violente» (C. Biseau de Hauteyille 
«Les Accidents de Travail» n r  15 blz. 
52) zodat bvb. «la congestion cérébra­
le,. qui a déterm iné une syncope e t la 
m o rt aux cours du travail, ne consti­
tue  pas en elle-même un accident de 
trav a il au sens de la  loi (J.P. Brux. 
4e cant. C, Biseau de Hauteville, id. 
als hoger).
D a t een a rre s t van cassatie dd. 21- 
10-21 (Pas. 1922 1/28) echter bepaalt 
d a t «si le  pa tro n  veut se libérera i de­
v ra  ad m in istre r la  preuve de sa libé­
ra tio n  ou de son exception. Il devra, 
p a r exemple prouver que l’accident 
est du à une cause fortu ite  Ou volon­
taire, n ’ay an t aucun rap p o rt avec 
l’exécution du  travail (C. de Biseau de 
Hauteville, id. als hoger).
Dat, «le droit à l ’indem nité n ’est ex­
clu que lorsque l’accident a  été in ­
ten tionnellem ent provoqué p ar la  vic­
time» (W aleffe «Répertoire decennal 
1926 à 1935) accident de travail n r  87) 
D at «lorsqu’un  ouvrier trav a illan t sur 
un  échafaudage dressé contre le quai 
de l’Escaut, d ispara ît inopiném ent et 
que son corps est trouvé après peu de 
jours, dans le fleuve, à environ 400 
M. du lieu du travail, il échet d ’ad ­
m ettre  p ar présom ption qu’il y a eu 
un. accident de travail- Des déclara­
tions im précises de tém oins ten d an t 
à faire croire au suicide ou à une 
chute conséquence d ’une m aladie, ne 
peuvent énerver cette  présom ption 
d ’accident de travail (W aléffe id. als 
hoger n r  145) en «Lorsqu’un  ouvrier 
trav a illan t à  une voie ferrée à proxi­
m ate de la  M euse. est retrouvé dans 
les. eaux  du, fleuve ne  d o n n an t plus 
signe de vie, e t  décédé p ar noyade, on
Een Overeenkomst m et vreem den 
m ag afgesloten, m a a r  dan  m oet de 
verzekering h ie r in  dat geval slechts 
voor drie vierden tussen komen, m e t 
als m inim um  de m axim um vergoeding 
door h e t ta r ie f  van  uw polis voorzien.
W at h e t fe it b e tre ft d a t de verzeke­
ring aan  de reder van  de 0.226 meldde 
d a t ze iem and m et een schroef to t aan  
Aberdeen zouden zenden, is d it n ie t 
goed te  p ra ten . Inderdaad , eens de re ­
der in  de d ich tst bij gelegen haven 
is te rech t gekomen, moet hij zelf voor 
de rest zorgen. N aar h e t sch ijn t heeft 
m en tienduizend fran k  beloofd aan  
wie een schroef n a a r  Aberdeen zou 
willen brengen.
D at de reder d it doet, is zijn zaak, 
m aar een verzekeringsm aatschappij 
heeft zich d aarin  n ie t te  m engen, De 
polisvoorwaarden ziin in  d a t opzicht 
zeer duidelijk.
In  verband hierm ede ste lt een a n ­
dere reder ons een andere vraag, 
waarop wij in  een onzer volgende num  
m ers zullen terugkom en.
Deze artikels zullen aldus kunnen 
bijdragen om de reders in te lich ten  
om tren t hun  rech ten  en plichten.
Ons blad is steeds bereid nu ttige  in ­
lichtingen te geven.
: 12 
190.9;
S,câeepômatmea RUS T ON
Z UINIG
BEDRIJFS
ZEKER
DUUR­
ZAAM
(320)
V A L C K E  G e b r . O o s t e n d e
b) 12.000 x 6 (12.000 x 2)
Sam en : 
af te trekken  vroegere sto r­
tingen, . verantwoord door 
kennisgeving van débet van 
de postcheck :
: 12 = 
74.000 
264.920
84.000
180.920
dat er geen voldoende gronden be­
staan, gezien het gebrek aan enige 
som m atie to t betaling aan verweer­
ster gedaan, deze te veroordelen to t 
he t u itkeren  van verwijl in tresten  aan 
aanlegster ’
VONISSENDE OP TEGENSPRAAK
Om alle hogervermelde en hierbij 
uitdrukkelijk  bevestigde m otieven a l­
le verdere besluiten verwerpend als 
overbodig of ongegrond, verklaren de 
vordering van eiseres ontvankelijk  en 
gegrond;
Zeggen voor rech t d a t V.F. dd. 21-8- 
•1942 slachtoffer werd van een dodelijk 
arbeidsongeval;
Zeggen d a t zijn basisjaarloon wordt 
vastgesteld op 60.000 fr en er u it dien 
hoofde aan  eiseres een jaarlijkse 
ren te  yan  30.960 voor haarzelf en van 
6.000 fr voor ieder ha re r kinderen to t 
aan  hun  18e jaar;
Veroordelen verweerster to t betaling 
aan  eiseres ten  tite l van ach te rsta lli­
ge ren ten  to t op 22-10-1948 van een 
som van 180.920 fr. voor haarzelf en 
h a a r kinderen zoals hoger in détail 
berekend, en te  verm eerderen m et de 
rechterlijke in tresten ;
Verwerpen h e t overige van de vor­
dering als ongegrond;
Veroordelen verweerster to t de kos­
te n  van h e t geding, op heden begroot 
de som van 300 fr.
V erklaren onderhavig vonnis u it­
voerbaar bij voorraad, n ie ttegenstaan  
de verzet of beroep en zonder borg­
stelling;
Aldus gewezen en' uitgesproken ter 
openbare zitting der R echtbank van 
Vrede van h e t 3e kanton, op 3 Dec. 
1948 door ons, A. Debock (vrederech­
te r) bijgestaan door Leon Verhé (grif­
fier.
Een nieuwe dvcectewi
IN DE STEDELIJKE VISSERSSCHOOL
D
TE OOSTENDE
AT h e t w aarnem en van een d i­
recteurschap  aan  een visserij­
school een speciale en uitgebrei­
de kennis vergt, hoeft geen betoog 
voor wie m et alle takken  van de vis­
serij vertrouw d is. H et m ag d an  ook 
een gelukkig fe it h e ten  d a t de ge­
m eenteraad  in  h a a r  z itting  van M aan­
dag 11. de heer Boels F. heeft benoemd 
to t D irecteur der Stedelijke V isserij­
school te r  vervanging van de h r  Gal­
lan t die deze functie  nu  w aarneem t 
in de S taatsvisserijschool te Heist.
Als le ra a r  aan  dezelfde in rich ting  
m aak te  de heer Boels zich zeer ver­
dienstelijk  en verrich tte  er sam en m et 
dë vroegere d irecteur de heer C allant 
w aar pionierswerk, zowel in  dé a fde­
ling «Dek» als in  de afdeling «M achi­
ne». Veel schippers en m otoristen  
hebben h e t slagen in  h u n  exam en aan  
hen  te danken. D at w eten de school­
gaande vissers te w aarderen  zodat h'ij 
dan  ook h u n  volle vertrouw en geniet.
De De ganse visserij ziet in  de heer 
Boels «the r ig h t m an  on the  rig h t 
plaee» en w enst hem  een eervolle loop 
baan toe to t verder succes van  de 
school.
Als le raa r  zal h ij vervangen worden 
door de heer E tienne L ingier en 
Lusyne.
D hr Lingier is een jonge k rach t ko­
m ende van de R ijksnorm aalschool te 
Biankenberge, die er reeds drie jaa r 
les geeft.
De hh . Lingier en Lusyne w erden 
beide aangesteld als lesgever in  m o­
toren.
De stedelijke visserijschool heeft a l­
dus in  z ijn  lesgevers p rim a leerk rach ­
ten  gevonden, welke in  de huidige om 
stand igheden  van  h e t grootste belang 
is voor de vorm ing der jonge vissers.
V e e r k o p p e / # ^
Ongevallen in de Visserij
— 0.102 «M athilde Simonne» op 4 
December 1948 : VANHÓVE Raf., m a­
troos, struikelde en viel over een ben­
ne, w aarbij een rugspier gescheurd 
werd. Hij zal 14 dagen h e t werk moe­
ten  staken.
— 0.159 «F.D. Roosevelt» op 22 No­
vem ber 1948 : VYNCK G ustaaf, m a­
troos, kreeg een slag van een te ru g ­
zwaaiende visplank die door de w inch 
opgehaald werd. Zware kneuzing van 
buikspieren en een drietal, ribben. 
W erkonbekwaam heid van een drie ta l 
weken.
— 0.156 «Diane Lucie» op 5 De­
cem ber 1948 : MAKELBERGHE Ro­
bert, m atroos, gekwetst aan  linker 
h an d  door stek van staaldraad.
—■ 0.159 «F.D. Roosevelt» op 9 De­
cem ber 1948 : DEMAN Jan , lich tm a­
troos, ontw richting  van rechterpols 
bij h e t opvangen van  een voilé benne 
vis
— 0.165 «Irm a Alice» op 1 December 
1948 : KOSTERS Jerom e, m atroos, ge­
kw etst aan  linker h and  bij h e t gu t- 
ten  van vis.
— 0.228 «Massabielle» op 1 Decerru 
ber 1948 : DECROP Louis, schipper, ge 
kw etst aan  rech ter voorarm  toen hij 
aan  de levier werkte voor h e t ver­
zetten  van de motor.
— 0.282 «Adronie Camiel» op 7 De­
cember 1948 : VYNCK Philip, m atroos 
kreeg een slag  van de wire op ’t  rech ­
te r  bovenkaakbeen, d a t erg gekneusd 
werd.
— 0.301 «James Ensor» op 23 No­
vember 1948 : TORREELE Hubert, 
lichtm atroos, brandw onden van’ 2e 
graad, opgelopen door h e t omver 
sto ten  van een em m er kokend w ater 
op linker voet.
— 0.303 «Artan» op 7 December 
1948 : VANBESIEN Guillaume, m a­
troos, is m et rech te r h and  terech t "ge­
komen tussen verschansing en vis­
plank, gelukkig zonder erge gevolgen.
— 0.332 «Flandria» on 6 December 
1948 : HUBRECHSEN Charles, m a­
troos, heeft een slag gekregen van 
stuurwiel. Een viertal ribben w erden 
gekneusd. H et slachtoffer klaagde 
over inwendige p ijnen  en zal geduren­
de een volle m aand werkonbekaam  
blijven.
— Z.209 «Toni» op 6 December 1948 : 
VANHOVE Octaaf, lichtm atroos, was 
h e t slachtoffer van een ^ arbeidsonge­
val in  de volgende om standigheden. 
Toen Vanhove h e t voorluik wilde slui­
ten  sloeg d it plotseling toe, w aarbij de 
vingers van de rech ter h and  gekneld 
zaten  tussen d it luik en wand. '
De top van rech ter pink werd a f­
gerukt en de ringvinger erg gekwetst. 
De afzetting  van  een gedeelte van de 
pink zal voor h e t slachtoffer een be­
stendige gedeeltelijke arbeidsonbe­
kw aam heid voor gevolg hebben.
— Z.446 «Sm arapaan» op 2 December 
1948 : DEGRAUWE Albert, m atroos, 
viel bij h e t lossen van vis op linker 
knie. B raak van linkerknieschijf 
w ordt gevreesd. H et slachtoffer zal
Heropbouw van de 
Vismijn
UITSLAG OPENBARE 
AANBESTEDING VAN 9-12-1948
1) N.V. «Setra», Koninklijkes s tr  342,
Brussel, 53,330,316 20
2) Entr. C erfontaine en
Sotrahy, Brussel 59.913.530 53
3) Van Laere, Kruibeke, 60.548.387 '96
4) Denul, Aalst, 60.762.719 26 
H et hoogste aanbod ging u it van de
firm a Jos Rayée en Zonen, ten  belo- 
pe van 76.500.334 fr.
gedurende een d rie ta l weken w erkon­
bekwaam  blijven.
— Z.454 «Carpe Diem» op 21 Novem­
ber 1948 : DESMIDT Leon, m atroos, 
is bij h e t ophalen  der korre gevallen 
en m et de linker elleboog op kop van 
w inch gestoten. Erge kneuzing van 
h e t gew richt en aan tas tin g  van  de ze­
nuw. Hij zal gedurende een m aand 
aan  wal m oeten blijven.
— Z.519 «Victor Erna» op 5 Decem­
ber 1948 : VANTORRE Leon, m oto­
rist, op de borst gevallen bij h e t w in­
den der korre, w aarbij een kabel brak. 
H et slach toffer kloeg over inwendige 
p ijnen. De dokter stelde breuk van 
een d rie ta l ribben vast.
— N.820 «W ilhelmina» op 10 De­
cem ber 1948 : VERPLANCKE Robert, 
kneuzing van  linker knie, toen  he t 
slachtoffer uitgleed en tussen  de ver­
schansing van  h e t vaartu ig  en de 
N.805 te rech t kwam.
GEnGRHL
m OTORS
SCHEEPS
wordt
hydraulisch
bediend
en vormt met ü
de motor één geheel. G
M et deze hydraulisch bediende keerkop­
peling is he t schakelen nu kinderw erk; zij neem t 
tevens m inder ruimte in en is lichter in gewicht;
De koppelingplaten worden door oliedruk 
in bew eging gebracht. D aardoor w ordt het m o­
gelijk de keerkoppeling vanuit het stuurhuis, ge­
ruisloos en zonder enige moeite te bedienen.
H et is de koppeling waaraan iedereen, die 
een nieuw  schip laat bouwen, of zijn oude motor 
wil vervangen, de voorkeur zal geven.
S i N E R A L  Ü O T O R S
C O N T IN E N T A L  S.A
August Micilielsstraat, Antwerpen.
V
n
ln  d e  G M .  k e e r k o p p e l i n g  
w o r d t  h e t  w e r k  d o o r  o l i e  v e r r i c h t !
* 8 0 0  pk. m et specia le  in jectors.
D I E S E L
P O W E R
U it het jaarverslag der Nederlandse Redersverenfiging
voor Haringvisserij
W I J  ontvingen zoeven h e t J a a r ­verslag over 1947 uitgegeven -  dóor de R edersvereniging voor 
de Nederlandse H aringvisserij.
Alhoewel d it jaa rverslag  zeer la a t 
voorkomt, w an t h e t einde van  1948 
n ad e rt m et rasse  schreden, toch  dient 
gezegd d a t d it keurig werkje welke 
ongeveer 24 blz. om vat, n ie t van  be­
lang  ontbloot is voor onze lezers, die
w an t zij zijn aan  h e t bedrijf inhaeren t 
De grootste spann ing  van h e t afge­
lopen ja a r  h eeft gelegen in  de af zet. 
Reeds van  h e t begin van  1946 af, heeft 
één van de leden onzer Vereeniging 
in  elke algem ene vergadering als zijn 
m ening uitgesproken, d a t 1947 in de 
reeks der eerstkom ende ja ren  het 
m oeilijkste ja a r  zou worden. P ra c ­
tisch  allen  zijn h e t m et hem  eens ge­
er zeker zullen v an  overtuigd zijn, d a t y eest. H et w as de politieke situatie
ook h ie r de gevolgen van  de oorlog in  Europa, die to t  h e t gem atigd pes-
zich fel hebben doen voelen. sim ism e van velen aanleiding gaf en
We m enen h e t in  alle opzichten n u t-  die velen, toen *in h e t drtfkst van h e t
tig is de tek st e r van voor onze Belgi- seizoen de haringvoorraad  steeds toe-
officieren aan  ons land heeft de Ree- 
dersvereeniging voor de Nederland- 
sche H aringvisscherij h a a r  gévóelens 
van dank voor de door hen  verleende 
medewerking to t uitdrukking gebracht 
door elk hunner een zilveren sigare t­
tendoos, voorzien van inscriptie, ten  
geschenke te geven.
In  de loop van 1947 bleek m eer en 
meer, d a t de redenen, die zo geluk­
kig w aren  geweest h u n  schepen, zi' 
h e t ook in geheel verbouwde toestand 
terug  te ontvangen, nog lang n ie t a l­
tijd  reden to t ju ichen hadden.
De s ta a t  der N ederlanden beschouw
sche reders in  ons blad weer te  geven. narn> z*ch  wel eens heeft doen afv ra  (je de schepen als geallieerde oorlogs-
H et verslag is leerzaam  en geeft 
m et ’t  oog op de kom ende sam enw er­
king, n u ttig e  gegevens.
ENKELE ALGEMEENHEDEN
buit en gaf, in  afw achting van nade 
~r,e beslissingen van de geallieerden, 
de vaartu igen  aan  de voormalige ei­
genaars in  h e t beheer.
Aangezien de voedselvoorziening een 
spoedig herstel van de vissersvloot 
eiste, werden de schepen in allerijl
gen, w aar d a t heen  zou gaan. M aar 
dan  werd a ltijd  wederom gedacht aan  
de p recaire  voedselsituatie in  de we­
reld, w aardoor, ondanks m onetaire 
m oeilijkheden, de kâns op afzet groot 
genoem d m ocht worden. Tem idden 
van  alle w isselingen, dikwijls over- Vlsl(t 
H st ja a r  1947 vtas voor d6 Nederland, s laand  van  pessimism© n a a r  optim is- voor h e t bedriif srereed sremaakt De
se haringreders een ja a r  vol onzeker- me en andersom , heeft de Reedersve- reders konden zich geziel de toezeg______ ____
heden U iteraard  lig t h e t n ie t in  de eniging voor de N ederlandsche H aring gingen van de Afdeling Visserijen van IJm uiden 
bedoeling daarm ede te  zeggen d a t al- visscheri; gepoogd de m aatregelen te  h e t M inisterie van Landbouw, Visserij 
le andere ja ren  behalve 1947 to t ae nem en, welke voor h e t bedrijf nodig en Voedselvoorziening en de Afdelin; 
ja ren  beheerden  idie voor de leden  w aren. M eestal hadden  die w erkzaam  V aartu igen van h e t M inisterie van
l 00r,- j 6 ^ eden betrekking op beïnvloeding van h e t M inisterie van Volkshuisvesting 
N ederlandsche H aringvisscherij de de m ark tsitua tie , doch ook in  andere en Wederopbouw d a t de ombouwkos- 
vjsserij to t  een ru stig  en  kalm  bedrijf gevallen w erden de belangen van de ten  de rijksb ijdrage slechts in enkele 
m aakten . Integendeel, n iem and zal bedrijfsgenoten zo goed mogelijk be- gevaUen zouden o fe rtre tten  hiermede 
ontkennen d a t de visserij to t  een van hartigd . In  h e t h ie rn a  volgende over- ten  volle verenigen, tem eer, daar he t
lijk was, speciaal w at be treft de zwa­
re gedeputeerde rederijen, nog afge­
zien van de onbillijkheid van de rege­
ling van de m ateriële oorlogsschade 
in h e t algem een .
Tegen he t eind van het verslag jaar 
is door de Reedersvereeniging voor de 
N ederlandsche Haringvisscherij aan  
h e t M inisterie van Financiën een voor 
lopige betalingsregeling voorgesteld, 
w aarm ede men zich op de betreffen­
de overheidsdiensten in principe kon 
verenigen, doch w aarop op 31 Decem­
ber 19 47nog geen m initeriële goedkeu: 
ring was verkregen. Inm iddels werden; 
om de onbillijke wijze, w aarop he t Be­
sluit M ateriële Oorlogsschade in  de 
p rak tijk  werkt, te  bewijzen en d it in; 
cijfers u it te drukken, de Vereenigde 
A ccountantskantoren ingeschakeld om  
hierover een rap p o rt uit te  brengen.
G edurende de verslagperiode w er­
den door de herstelw erkzaam heden 
een 38-tal schepen aan  de vloot der 
haringloggers toegevoegd, zodat in  
1947 aan  de visserij kenden deelne­
m en :
Rederijpl. Aant. leden S.S. Mot. 
V laardingen 12 25 11
Scheveningen 20 1 98
K atw ijk a. z. 22 5 50
1 -  2
Totaal 55 31 161
Uit deze tabel volgt, d a t door dg oor­
log de haringdrijfnetv loot m et onge­
veer 1/3 gedeelte is verm inderd.
D aartegenover m oet a ls gunstige 
factor worden opgem erkt, d a t veelal
drijf van h e t N ederlandse econom isch rijke m om enten ,in h e t afgelopen ja a r  Voedselvoorziening de veVschilbedra- 
behoort. Alles im m ers is voor de w at langer zullen stils taan , zal eerst gen tussen ombouwrekening en rijks - de oorlog ook voor de traw lvisserij ge­schikt zijn.
De u itrusting  van de schepen liep 
vlotter dan  in  voorgaande jaren , spe­
ciaal ten  aanzien van die goederen, 
v/elke in  ons land konden worden ge­
fabriceerd. De voorziening van de re-
reder onzeker. Zelfs voor h e t behoud 
van h e t p roductie-apparaat, b estaan ­
de u it schepen en vistuig is h ij o n ­
m iddellijk afhan k e lijk  van n a tu u rfac  
toren, die, ind ien  zij te zijnen ongun­
ste werken, volledig verlies van v a a r­
tuig en n e tten  tengevolge kunnen  heb 
ben. D at h e t verliesrisieo n ie t klein is 
k an  blijken u it h e t feit, da t van  één 
rederij binnen een m aand  tijd s  zelfs 
twee schepen strandden . Ook het n e t-  
tenverlies is n ie t gering geweest, al 
was h e t gelukkig n ie t zo groot als van 
de Engelse haringdrifters.
de economische sector van de w erk­
zaam heden  der Vereeniging worden 
besproken, d a a rn a  de sociale en ten  
slotte de organisatorische sector.
DE ECONOMISCHE SECTOR 
HARINGVISSERIJ
H et herste l van  de loggervloot vond 
in  1947 m inder snel p laa ts  dan  in  ’46
bijdrage voorlopig voorschoot 
In  1947 bleek evenwel, d a t door de 
prijsstijging, van grond- en hu lpstof­
fen en n ie t m inder door de wijze van 
berekening van opslagen op loon- en 
m ateriaalposten  door de scheepswer- derijen m et netten , hoewel nog niei 
ven, in vele gevallen de rekening van voldoende was ruim er, zij h e t ook 
de ombouwkosten ln een ongunstige d a t de prijzen  van ne tten  stegen; de 
verhouding stond to t de rijksbijdrage vatenpositie voldeed aan redelijke ei- 
h e t was zelfs zo, d a t in h e t m eren- sen, terw ijl op d it gebied de prijzen 
deel van de gevallen de rijksbijdrage zelfs_ _ ____ een lichte daling vertoonden.
^  . . , . .. -, in  belangrijke m ate door h e t bedrag Alleen de zoutvoorziening liet op de
De m inst beschadigde vissersschepen van de ombouwkosten werd overschre drukste  m om enten van  h e t seizoen te  
OnrpVPi-ViPrtAr, w aren langzam erhand  u it D uitsland den. H et M inisterie van Landbouw, Vis wensen over. Het sc h ijn t nog altijd
v ? 5 «  teruggekeerd. De zw aar beschadigde serij en Voedselvoorziening wees er, zeer moeilijk te  zijn de zoutim porten 
7 1  i g ; SCl1 p he®ft gevallen kw am en m  1947 aan  de beurt bij monde van de Voorzitter van h e t zo te  regelen d a t een seizoenbedrijf 
mppr nf van de om n a a r  h e t vaderland te worden te- Bedrijfschap voor Visserijproducten, als de haringvisserij norm aal door-
m eer of m indere capacite it van schip- ruggeyoerd. D ank zij de medewerking tijdens een voordracht in  een alge- gang k an  vinden. Door de Reedersve- 
em ann3in £’ ^e kans veel of van  Britse m arineau to rite iten  in  de mene ledenvergadering van onze Ve- reeniging is er bij de overheid voort- 
weinig te  vangen; daarenboven varie- Duitse bezettingszone, m et nam e van reeniging op, d a t h e t tijd  werd, da t durend op aangedrongen d a t zo mo- 
aanvoeren van h a rin g  de com m anders M atahan  en Green, de voorschotten van he t M inisterie zou gelijk Duits m ijnzout wordt ingevoerd 
S S  1 i- f e. ge'  gelukte h e t de afdeling Visserijen den worden terugbetaald . Van reders- en d a t ook Boekolo-zout voor h e t con- 
™ c o s  bij e lkaar zijn  h e t e- m et h a a r  sleepdienst ook de la a ts te  zijde heeft men toen n a a r  voren ge- serveren van  harin g  zou mogen wor- 
venwel n ie t geweest, die d it ja a r  to t schepen n a a r  IJm uiden  te  brengen, b racht, d a t de financiële afwikkeling den gebruikt.
een onzeker ja a r  gem aakt hebben, Bij een bezoek van de beide B ritse van de reparatieregeling  zeer onbil- vervolgt.)
5%apagunda itaax uiôüe%âudâ
verslag over de activiteit in de maand Novem ber 1948
De les werd gevolgd door de Zuster 
D irectrice, 2 Z usters en  50 meisjes. De 
bereidingen h ad d en  veel bijval. In  de 
school w erden weinig visbereidingen 
aangeleerd  om reden  d a t de m eisjes 
geen vis lustten . Alles werd door de 
leerlingen geproefd en goed gevonden.
30 November 1948 - In s ti tu t Normal 
Supérieur d ’Economie m énagère te
nog m eer vis voorkom en in  de sa ­
m enstelling  van  h e t m enu.
Kan de maag een s tuk je  vlees niet 
lijden, een hapje vis zal haar ver­
blijden.
Het visserijbedrijf in
ZUID-AFRIKA
De dem onstratieles werd in  volgen- slecht gekookte vis n ie t meer.
de scholen en vrouwengilden gegeven: 24 November (nam iddag) - Vrou-
4 November 1948 - Provinciale lan - wengilde te Hoevenen : De les werd 
delijke m iddelbare huishoudschool te gevolgd door 25 hui vr uwen. O der 
Deurne. De les werd gevolgd door Me- h a a r w aren er w erkelijk visliefheb- 
ju ffe r de Directrice, de lerares in  bers die blij w aren een en ander bij 
huishoudelijke vakken en de 30 m eis- te leren. Alle schotels w erd v rloot, 
jes ‘der hoogste klas. De les oogstte 24 November (avond) - Vrouwen- 
veel belangstelling. Nu zouden de leer gilde te W ilrijk : De les werd gegeve  
lingen de visbereidingen in  de school in  de huishoudschool der Z usters U r- L aken : De les werd bij gewoond door 
m eer kunnen  afwisselen; w an t weke- selinnen. 3 Zusters en  45 huisvrouw en 2 ju ffrouw en leraressen en 45 m eis. 
lijks w ordt er voor de leerlingen vis woonden de les bij. De vrouwen volg- jes. Iedereen  volgde m et buitengewone 
besteld aan  de kust. De school h ad  den m et grote aandach t. Ze vertelden belangstelling. In  h e t vervolg zou er 
nog kookboekjes in  voorraad. n a  de les d a t  sommige vissoorten nu
5 November 1948 - Hogere landbouw goedkoop zijn  en d a t ze voor afwisse- 
school te  B erlaar. De les werd gevolgd ling tw eem aal in  de week kunnen  vis
d o o r  d r i e  zusters leraressen en 22 leer. opdienen. Allen bestelden een kook-
lingen van  de norm aalafdeling. Veel boekje.
belangstelling. Na h e t proeven van  de 26 November 1948 - Landelijke Mid- 
bereidingen stelden de leerlingen deibare Huishoudschool te Oedelem : 
vast d a t vis alleen m aar op h e t ach­
te rp lan  w ordt gesteld om dat de berei­
ding dikwijls verkeerd is of n ie t ver­
zorgd wordt.
9 November 1948 - Vrouwengilde 
te  K alm thout : De les werd gevolgd 
door 25 huisvrouwen. Sedert enkele 
tijd  is er in  deze kleine gem eente ge­
m akkelijk verse vis te krijgen. Vele 
vrouw en vertelden me d a t ze to t hier 
toe alleen de vis gekookt en gebakken 
k laar m aakten . Nu zouden ze meer 
kunnen  afwisselen. Alle bereidingen 
w erden geproefd.
10 November 1948 - Leerwerkschool,
Oude Zak, te  Brugge : De les werd 
gevolgd door de Z.E. heer D irecteur 
der School, door Mevrouw De Rijcke, 
voorzitster der Huishoudelijke Afde­
ling, door M ejuffer Van Dorpe, in ­
spectrice, afgevaardigde van de heer 
G ouverneur van  W est-V laanderen, de 
h eer Van Hal, Algemeen Secretaris 
der propagandavereniging, de D a­
m es van  h e t in rich tend  comité der 
school, de Z.E. Zuster Overste, ver­
scheidene zusters leraressen en  50
leerlingen.
De leerlingen volgden m et veel be­
langstelling. Na de les hield de heer 
Van Hal een korte toespraak w aarin  
h ij de leerlingen h e t sociaal belang 
van  een groter visverbruik in  ons 
lan d  deed inzien.
12 November 1948 - Middelbare 
Landelijke Huishoudschool te Merkem 
<W-V1.) : De les werd gevolgd door 
tw ee zusters leraressen, 2 leraressen 
en  35 meisjes. In  deze, noch tans n iet
Sociale Kroniek
IIL ln  h e t  ja a r  1947 bestond de export
H3EWEL, zoals we de vorige m aal d aaren tegen  ech te r u it  n ie t m inder •eeds verm eld hebben, een groot d an  5.156.000 pounds geconserveerde oercentage van de vangsten  door kreeft en bevroren k reeftenstaarten . 
de stoom - en m otortraw lers w ordt Hoewel m e t h e t exporteren  van be- 
aangevoerd, n eem t de kustvissersvloot vroren «kreeftenstaarten»  voor h e t 
eveneens een belangrijk  gedeelte van eerst in  1931 een aanvang  werd ge- 
de aanvoer voor h a a r  rekening. Vol- m aak t, w as h e t  succes h ie rvan  echter 
gens 4e gegevens, die wij hierover te r zo overweldigend, d a t in  h e t ja a r  ’33 
beschikking hebben bedroeg de aa n - reeds voor een w aarde van  pl.m. 100. 
voer door de kustvissers in  de ja ren  000 Pond van d it p roduct n a a r  he t 
1932-1939, gemiddeld 40.000.000 pounds bu iten land  w erd verzonden, 
per ja a r  en is la te r  nog aanm erkelijk  DE VISGRONDEN
toegenomen. W at de aanvoeren van  De visgronden, welke door de vis- 
«pilchards», haa ien  en kreeften  be- sersvloot v an  Zuid-A frika bevist wor- 
tre ft, deze zijn bij bovengenoemde cij- den, b estaan  volgens de berekening 
fers n ie t inbegrepen. -van Mr. von Bonde, een oppervlakte
van  pl.m. 150.000 v ierkante  m ijlen. 
DE PILCHARDS Meer d an  4/5 van  de v isserij-indus­
trie  is gevestigd langs de w estkust van 
D aar de «pilchard» (S ard in a  sagax) de W alvisbaai in  h e t  Noorden, to t 
in  Zuid A frika voor h e t u itbreken van  K aap stad  m  h e t Zuiden. In  de z.g.n. 
de oorlog,, a ls waardeloos werd be- «koude w ateren» lan g s de w estkust, 
schouwd en alleen voor «aas» werd w aar zich tevens de «kreeftenbedden» 
gevangen, w as de visserij op deze w a- bevinden, w orden de w aardevolle vls- 
terbew oners van zeer weinig beteke- soorten, zoals o.a. de «pilchard», «Stok 
nis. Toen echter in  la te re  ja ren  bleek VIS»’ «snoek», «m aasbanker» «harder» 
d a t de p ilchard  n ie t alleen een zeer ef^  andere soorten aangetroffen . Ook 
waardevol product voor de conserven- ®Jn e r ® * »  visrijke traw lgronden
•w» -- --------- industrie  was, doch tevens voor de la ngs d it gedeelte v an  de kust, die
-ver van  de kust afgelegen gem eente 0jje_ en vism eelfabrieken, werd de vis- 51 P*3 9en diepte van 13 to t 300 va- 
kenden  de m eisjes b itte r weinig over serj; __ ^ it visje in tensief te r  h an d  bevinden, doch to t op heden nog 
. _  -------w— wor pn gen^m(rn> m et gevol& d a t de v angst n ie t ln  e x p lo ita tie jU n  genomen.vis. De m eeste bereidingen w aren
nieuw  en de leerlingen w aren dan ook t!lans p^’m 70 .000.000 pounds per ja a r  __ Hoewel de traw lgronden, welke aan
' --------w '"*~ '7™ePl bedraag t en zich bovendien nog steeds <*e zuidkust zijn gelegen, w aartoe o.a.
belangrijk  aan  h e t  u itbreiden is. ^e «Agulhas Bank» behoort die zich
Voor h e t verw erken van  de S ardines van  K aap  A gulhas to t  p o rt Elizabeth
to t olie- en vismeel, zijn er in  de loop u its trek t, over h e t algem een nogal
van de la a ts te  4 jaren , 10 n a a r  de eisen ro tsach tig  z ijn  en bovendien m et ko-V CvJLX U  V  U  y U  W  J. J iA i  V  A *  ■ -i. V  A. A Ml A VA •—’ V  * w  ■ _.  a ’ ■ .  «  . , .  a
des tijd s  ingerichte fabrieken gebouwd Z1^ n  bedekt, zijn zij eveneens zeer
tevreden d a t ze op korte tijd  zoveel 
nieuw s bijleerden. De bereidingen 
w erden geproefd en goed gevonden.
16 November 1948 - Hoger Land- 
bouwkundig in s titu u t te  Laken,
Vlaamse afdeling : De les werd bij- 
gewoond, door prof. Dr A.J.J. Van de 
Velde, ondervoorzitter der Propagan- 
davereniging, door de Juffrouw en le­
raressen  van  h e t in stitu u t en  door 30 
leerlingen. N iettegenstaande er in  h e t 
in s titu u t wekelijks v ispaketten  toe­
kom en en door de leerlingen bereid 
worden, w aren de meisjes heel tevre­
den  nieuwe vissoorten (zonnevis en 
s teert) te  leren  kennen en bereiden.
Na de les hield professor Van de Velde 
een korte toespraak tot de leerlingen.
17 November 1948 - Instituut Pro 
Juventu te , Oostduinkerke : De les 
werd gegeven aan  het keukenperso- 
neel. In  deze inrichting werden be­
reidingen aangeleerd die speciaal ge­
schikt zijn  voor grote inrichtingen.
Doel : de kinderen graag vis leren 
eten. Volgende bereidingen werden 
klaargem aakt : Koude schotel vissa­
lade; warme vis met macaroni en 
kaassaus; gekookte kabeljauw met 
citroensaus; gebraden vismóten in de 
oven; tomatenvisbouillon; vis in fri­
tu u r met tomatensaus.
De directie van het instituut zou nu 
trachten 2 visdagen per week in te 
voeren.
18 November 1948 - Landelijke Mid­
delbare Huishoudschool te Wezem- 
beek : De les werd bij gewoond door 
Z.E.H. Pastoor, 10 Zusters van de om­
liggende scholen en. 30 leerlingen. De 
les oogstte volle aandacht. Na de les 
dankte de heer Pastoor die de n a ­
druk legde op het volgende : ons volk 
eet te veel vlees om gezond te zijn; 
onze boerenvrouwen kennen geen vis. 
en daarom kopen ze er geen.
18 November '(’g avónds) - Vrouwen­
gilde te Merksem : De les werd ge­
volgd door 40 volksvrouwen die er op 
uit waren, wat nieuws bij te leren. De 
vis i n . frituur had groot sukses. Alle 
bereidingen werden verloot.
19 November 1948 - Landelijke Mid­
delbare Huishoudschool te Moorslede.
In  deze school werd de les gevolgd 
door Zuster Overste, verscheidene
zusters van de omliggende scholen en j verbetering^ terwijl de export van d 't  riikdom aan vis in en om de7P rn.ann 45 leerlingen. In  de kostschool werd; ?^er rijKaom aan vis m  en om deze u-uano
w aarvan er 8 zijn  .gelegen in  h é t  z.g.n. 
«St. Helena-gebied» en 2 aan  de «Wal 
visbaai». Deze fabrieken zijn zodanig 
ingericht, d a t  w anneer ze op volle c a ­
p acite it werken, er gem iddeld 100.000 
ton  pilchards, enz., per ja a r  verwekt 
kunnen worden.
Verder zijn er nog m eerdere viscon- 
servenfabrieken, w aar pl.m. 5.000.000 
lbs. p ilchards per ja a r  in  blik worden 
geconserveerd.
DE HAAI EN VISSER IJ
In  de w ateren  van Zuid-A frika ko­
m en verschillende soorten haa ien  voor 
die hoofdzakelijk gevangen worden 
voor de levers, die v itam in e-rijke olie 
bevatten. Van de pl.m. 5.000.000 lbs 
vlees, wèlke deze visserij per ja a r  op­
brengt, wordt slechts een klein gedeel­
te to t zgn. «haaienbiltong» (ge­
droogd vlees) verw erkt; Het grootste 
percentage w ordt daaren tegen  echter 
weggegooid, aangezien m en in  Zuid- 
Afrika, evenals d a t in  de m eeste ove­
rige landen eveneens h e t geval is, nu 
eenm aal afkerig van haaienvlees is.
DE VISSERIJ OP KREEFTEN
De visserij op deze sm akelijke schaal 
dieren, is voor de «Unie» eveneens van  
zeer groot belang.
Bestond de vangst in  h e t eerste 
ja a r  van  deze eeuw u it pl.m. 202.000 
pounds, in  1905 w erden er reeds 511.000 
lbs. van deze schaald ieren  gevangen 
en in 1932 bestond de vangst u it to ­
ta a l 15.000.000 pounds. M om enteel be­
d raag t de aanvoer ongöveer pl.m. 
25000000 lbs per ja a r
Met he t conserven van kreeften  in 
blik werd in Zuid-Afrika, in  h e t ja a r  
1874 voor h e t eerst in  de om streken 
van K aapstad  een aanvang  gem aakt. 
H et bedrijf was ech ter vele ja ren  van 
kleine om vang en m aak te  aanvanke
r ijk  a a n  vis, in  h e t bijzonder w at de 
w aardevolle «tong» (Austjroglossus 
pectoralis) aan g aa t.
Ook zijn  er kleine traw lgronden  bij 
E as t London, doch n ie t in  de z.g.n. 
«Natalse w ateren» m et uitzondering 
van  de nog n ie t in  exploitatie  zijnde 
«diepzee-kreeftenbedden» die zich op 
een diepte van  pl.m. 250 vadem, n a ­
bij D urban  bevinden.
V
D. KRUIJFF.
D I E S E L M O T O R E N
(AWA)
R  D S  S  E  L
!
TC BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. À. A S P E S L  A G  H
P o s t s t r a a t ,  12 -  O o s te n d e
Tei.: 71.498. (67)
De Guano-eilanden 
Zuid-Afrika
f
G uano w ordt neergelegd door m a ­
laga, penguins en duikers in  h e t tw ee­
de gedqelte van  h e t ;a a r  op deze e i­
landen, die deel u itm aken  van de Unie 
van  Zuid-Afrika. H et'verzam elen  van
__. m . , , , . deze guano door de m ensen wordt
ïo t i  moe^ khecien door, doch m  ondernom en b inst de zes daaropvol--
'gende m aanden. De buitengewone
Vergoeding voor verlies 
van zeegoed
D.M.L. De Panne — Met aandacht 
volg ik Uw artikels voor «Vergoeding 
voor Verlies van zeegoed en loon» in 
Uw blad.
Mijn man is verongelukt op zee 
door m ijnontploffing op 22 December 
1944. Het vaartuig is m et man en 
muis vergaan. Ik heb nooit enige ver­
goeding voor verlies van zeegoed en 
loon ontvangen. Daar ik alleen stond  
vnst ik van d it alles niets af. Heb ik 
daar nu nog recht op ? W at staa t er 
m ij te doen ?
Mijn man was matroos aan boord.
ANTWOORD : In  ons num m er van 
3 December jl. gaven wij de lijst der 
bedragen weer wplke d« reder aan  zijn 
bem anningsledeii (of erfgenam en) 
verschuldigd is bij h e t vergaan van 
h e t vaartu ig . Deze bedragen werden 
door de beroepsraad fo rfa ita ir vast­
gesteld.
U heb t dus rech t op :
1) voor verlies van zeegoed :
2,928,75 fr.
2) voor verlies van loon : 200,00 fr.
Ind ien  U nog geen vergoeding on t­
vangen hebt, moet U zich to t de heer 
W aterschout richten, w aar h e t v aa r­
tuig, w aarop Uw m an verongelukt is, 
ingeschreven was.
Zo er dan  geen m innelijke regeling 
m et de reder bekomen wordt, m oet U 
Uw geval te r kennis brengen van de 
W erkrechtersraad van h e t gebied 
w aartoe h e t vaartu ig  behoort.
D it is h e t geval voor zover er geen 
verjaring  is ingetreden. De verjaring 
treed t in  n a  zes m aanden, zodat U 
van deze voordelen n ie t m eer kun t 
genieten.
De
wederuitrustingsbons
VOOR GEWEZEN SLACHTOFFERS 
VAN ARBEIDSONGEVALLEN
Een ex tra-toelage w ordt door de 
w et toegekend, in  vervanging van 
huishoudelijke w ederuitrustingsbons, 
a an  sommige categoriën van perso­
nen  die toelagen genieten welke aan  
‘gebrekkigen en verm inkten, aan  ge­
wezen slachtoffers van arbeidsonge­
vallen en aan  de door beroepsziekten 
getroffenen verleend worden.
WIE WERD REEDS UITBETAALD ?
Wij vernem en th a n s  d a t deze ex tra-
toelage in  vervanging van de weder­
uitrustingsbons werd u itbetaald  aan 
de slachtoffers van  beroepsziekten ten 
laste van  h e t Voorzorgsfonds.
Voor w at de begunstigden m et een 
tegem oetkom ing als gebrekkige of 
verm inkte of gewezen slachtoffers 
van  arbeidsongevallen betreft, wer­
den  speciale m aatregelen  getroffen 
gezien h e t groot aa n ta l rechthebben­
den. B innen zeer korte tijd  zullen ook 
zij voldoening krijgen.
KINDERBIJSLAGEN
Wij geven hieronder de barem a’s 
der w ettelijke vergoedingen zowel voor 
de loontrekkenden als voor de vrije 
beroepen; zodoende kunnen  onze le­
zers n ag aan  w at ze te ontvangen heb­
ben en ook een vergelijking maken 
tussen beide categoriën.
KINDERBIJSLAG 
Barema der w ettelijke vergoedingen 
voor loontrekkenden  
(23 dagen en m eer per m aand  gew).
(1) : P er m aand — (2) : Per trimes.
(1) (2)
1 kind 200,— 600,-.
2 k inderen 400,— 1,200,-
3 » 670 ,- 2.010,-
4 » 1.020,™ 3.060,"
5 » 1.520,-- 4,560,-
6 » 2.020,-- 6,060,-
7 » 2.520,— 7,560,-
8 » 3.020,— 9.060,-
9 » 3.520,— 10,580,-
10 » 4,020,-- 12,060,-.
Voor elk kind m eer boven h e t 10e :
500 frank.
(Voor wezen 940 fr  en  h a lf wezen
700 fr. per m aand  en per k in d ).
Barema voor n iet loontrekkenden
Vrije beroepen, handelaars,
landbouwers, enz.
(1) : per m aand - (2) per ha lf jaar.
1 kind 75,-- 450,-
2 k inderen 150,— 900,-
3 » 250 ,- 1,500,-
4 » 390," 2,430,-.
5 » 580,— 3,480,-
6 » 770,— 4,620,-
7 » 9 6 0 ,- 6,760,-
8 » 1.150,— 6,900,-
9 » 1.340,— 8,040,-
10 » 1,530,- 9,180,-
11 » 1,720,— 10.320,™
12 » 1.910,™ 11,460,-.
(1) (2)
Die vergoedingen worden per half
ja a r  u itbetaald , terw ijl die der loon 
trekkenden driem aandelijks worden 
uitbetaald . Men ziet d a t die vergoedin 
gen m erkelijk m inder zijn dan  die 
der loontrekkenden, voor wie 6 r.h. op 
de lonen (to t 4000 f r  p.m.) in de bij­
drage aan  de RMZ w ordt gestort.
Steunt
NATIONALE
NIJVERHEID
G eeft de voorkeur aan onze BELGISCHE VISCONSERVEN
Zij zijn van onberispelijke versheid en kwaliteit !
De vis w ordt door specialisten bereid !
Deze bereiding is zoals ze zijn moet !
De conserven zijn altijd gereed voor ’t  verbruik !
De conserven zijn altijd in he t  bereik !
6) Zij zijn altijd aan billijke prijzen !
7) Er bestaan tientallen varieteiten :
Voor ieders smaak !... Voor ieders beurs !
S teunt de Nationale nijverheid !
V erbetert onze handelsbalans !
Eet Belgische visconserven
1)
2)
3)
4)
5)
De Amerikaanse 
oesterindustrie
vóór de les weinig vis gegeten, de meis 
jes lusten  geen vis, zeide de zuster. 
Na de les was h s t  algemeen gedacht 
veranderd. Zo was h e t die eeuwig
BRUNIT & C
sm âkélijk product eveneens in  
omvang begon toe te  nem en. In  h e t 
ja a r  1920 w erden er reeds 3.591.329 lbs 
kreeft, vertegenwoordigend een w aa r­
de van 357.317 Pónd uitgevoerd
i
I
y
O  O S T E  M O  E
Tel. 71.319 Telegr. «Compas» (217)
Zeevisgri>i»t1iaii d el
SPECIALITEITEN 
VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
IK m s>: s a s  M i s s  X Hü- X = ?X3 = X s = X ;
eilanden w ordt nog h e t best bewezen 
door h e t feit d a t 20 millioen vogels 
op h e t ene eiland Ichabo, (eiland van 
deze groep) leven en dagelijks een 
pond vis van  doen hebben om zich in 
’t  leven te houden. Van de buitengewo 
ne hoeveelheid guano op ’n  zekere u it­
gestrek theid  öpgestapeld k an  m en zich 
best een beeld vormen', als m en wéet, 
d a t een ander eiland slechts 4.000 
v ierkante  m eter groot, ieder ja a r  van 
30 à 80 ton  guano oplevert. G uano 
w ordt onder gepulveriseerde vorm ver 
kocht en w ordt hoofdzakelijk gebruikt 
als m eststo f in  h e t verbouwen van 
groenten en graangew assen. Zijn b ij­
zonderste chem ische bestanddelen 
zijn, potas, nitrogeen, fosfoor en kalk. 
H et spreek t vanzelf d a t de opbrengst 
van  ieder eiland een weinig in  sam en­
stelling verschilt, h e t produkt wordt 
n o ch tan s gem engd zodat een unifor­
me w aar bekom en wordt.
De oesternij verheid van de V.S.A. 
is een crisis nabij. Er is een grote 
schaarste  aan  m ark tbare  oesters en 
over he t algemeen, is de kw aliteit 
daarbij'-nigt zo-goed als vroeger. De 
oesters worden inderdaad  zo schaars 
d a t ze. n iet ta lrijk  genoeg meèr zijn 
om een bestaan  te  verzekeren aan  de 
lieden die er vroeger van leefden.
Nergens in  de wereld' w aren de 
«oyster bars» zo verspreid. Het was 
inderdaad niets buitengewoons langs 
een drukbezochte baan  een oyster bar 
te  vinden. De a ttrac tie  b estaa t in  de 
«chucker» d.i. de m an àie de oesters 
opent, die zijn bezigheid u itoefen t in 
een p laa ts n a a s t he t restau ran t.. Over 
al over de S tates verpsreid, w aren ta l ­
rijke bars te  vinden.
T hans bezit de S ta a t Georgia er 
geen enkele meer; in  andere sta ten  
zijn ze in  evenvlug tem po a.an h e t ver 
m inderen.
Deze kritieke toestand, komt, vol­
gens w etenschappelijke onderzoekin­
gen, voort van het verwaarlozen van 
de oestergronden en van he t bevuilen 
van de w ateren, hoofdzakelijk door 
industriële afvoerwaters.
H et is een feit, d a t een hoog pro- 
duktieniveau enkel k an  behouden w or­
den door het toepassen van goed u it­
gewerkte en gezonde kweekprincipes. 
N atuurlijke oestergronden zijn he t 
best geschikt voor kunstm atige oes- 
terkweek. In  b ijna geheel de S ta tes 
bestaan  die, m aar ze zijn publieke 
gronden. D aar geen voortdurende po­
gingen gedaan worden om deze pu ­
blieke gronden goed te onderhouden,
is he t n a tuu rlijk  gevolg d a t ze onpro- 
duktief w orden,-En noch tans kunnen 
diezelfde grónden n ie t a an  privaat 
in itia tie f doorgegevei^ worden, daai 
ze als publiek aangeschreven staan.
D aar iedere s ta a t in  de V.S.A. de 
algehele jurisdictie over deze zijn 
oestergronden bezit, moet iedere staat 
voor zijn eigen uitm aken of het de 
gronden wil behoorlijk onderhouden 
om ze renderend te maken, of, indien 
ze liever h e t geheel aan  p rivaat on­
dernem ingen zal overlaten om ze uit 
te  baten.
De «Fish and Wildlife Service» is de 
m ening ' toegedaan d a t he t gehele 
werk van kweken en u itba ten  te om­
slachtig  zou zijn voor de s ta a t en de­
ze best al zijn k rach ten  zou uit- 
sluitelijk besteden aan  de zaadgron- 
den. D aartoe ziin de volgende madt- 
regelen gew enst :
Bescherm ing en uitbreiding van de­
ze publieke oesterzaadgronden, waar 
de private kwekers hun  zaadoesters 
zouden komen halen.
H et toepassen van een zeker finan- 
tieel reglem ent, w aardoor de publieke 
fondsen die voor het u itba ten  gebruikt 
werden, gerecupereerd kunnen worden 
door een zekere tak s  toepasseli'k  op 
de p lan ters  die er h u n  zaad komen 
halen.
Verder wordt er a.an toegevoegd, dat 
mét) een volledige controle over de 
gronden uit te  ofefenen, en het uit­
besteden van gronden slechts lang­
zaam  te  doen gebeuren, de S taa t zo­
wel zichzelf als de p rivaa t uitbating 
zal helpen.
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OOKTERSDIENST
Op Zondag 19 December Dr. Stevens n n t T i u , ^ ^ . , VLJIEGRAiV,!> TE 
C hristinastraat, 130. Tel. 72.227. o o s t e n d e  IN 1937
APOTHEEKDIENST
Op Zondag alsook ln  de week van 
18 to t 25 December gans de n a c h t o- 
pen : Apoth. Degraeve, K aa is traa t, 14
OVERLIJDEN
Men m eldt ons h e t overlijden van 
de Heer Lucien Glorieux, bestuurslid 
van de oudstrijdersbond. Z ijn heen ­
gaan is voor zijn  familie en vereni­
ging een groot verlies.
Aan Mevrouw Glorieux onze innige 
deelneming.
/
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REDERS, VISSERS voor 
STOVEN-GASVUREN EN
IJZERWAREN
w endt U in  volle vertrouw en to t 
HET HUIS
DELANGHE
Nieuwpoortstwg, 72 Oostende 
Telef. 713.98 
GROTE KEUS
(954) 1 MATIGiE PRIJZEN |  
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ERNSTIGE BOTSING
Aan de Visserskaai deed zich een 
botsing voor tussen de auto  van  dhr 
H oornaert Georges u it Oudenburg en 
de vrachtw agen bestuurd door M aen­
hout Emile u it Oostende. D hr Hoor­
naert werd aan  h e t bovenvoorhoofd 
gekwetst. Er is tevens stoffelijke scha­
de.
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen
O rthopedische A pparaten 
V E R D O N C K - M I N N E j
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FEESTELIJKHEDEN OP KERSTDAG 
EN NIEUWJAAR
H et College van  Burgem eester en 
Schepenen der S tad Oostende brengt 
ter kennis van  de houders van in ­
richtingen van  verbruik en  verm ake­
lijkheden d a t h e t in  de n a c h t van 24 
op 25, 25 op 26 December 1948, 31 
December 1948 op 1 Ja n u a ri en van  1 
op 2 Ja n u a ri 1949 toegelaten wordt 
kostloos muziek te spelen.
Deze toelating o n tslaa t de belang­
hebbenden evenwel n ie t van de ver­
plichting daarvan" aangifte te  doen 
bij h e t kan toor der Belastingen, Chris 
tin a s tra a t 113, alhier.
Op 24 Decem ber 1937 begaf de g an ­
se f amilie von Hesse zich per vliegtuig 
van F ra n k fu rt n a a r  Londen w aar ze 
h e t K erstfeest zou vieren. O ndanks 
de dichte m ist wilde h e t vliegtuig te 
Oostende een tussen landing  m aken, 
m et h e t fa ta le  gevolg d a t h e t tegen 
een hoge schoorsteen aanvloog en te 
p le tte r s to rtte . De bloedverw anten 
van  de groot-hertogelijke fam ilie eiste 
schadevergoeding - 50 m illioen fra n k
- en  nu  zal dezer dagen voor de B u r­
gerlijke rech tbank  te Brussei, deze 
zaak voorkom en... m et enkele ja ren  
vertraging.
T ijdens de vliegtuigram p te O ost­
ende, w aarbij zeven leden van de f a ­
milie von Hesse, die door bloedver­
w antschap  aan  de Engelse koninklijke 
fam ilie verbonden is, om h e t leven 
kwamen, gingen de kroonjuw elen ver­
loren. Ze w erden ech ter n ad e rh an d  te ­
ruggevonden. G edurende de oorlog 
werd de kapite in  van  h e t vliegveld 
Steene-Oostende voor de boe tstra ffe ­
lijke rech tbank  van  Brugge gedaagd 
om zich te  verantw oorden over h e t 
fe it da t h ij, ondanks de dichte mist, 
toelating h a d  gegeven to t dalen. Hij 
werd to t a ch t dagen  gevangenis ver­
oordeeld en  de Belgische S taa t ver­
antw oordelijk gesteld.
Op h e t ogenblik van de ram p  be­
viel de prinses von Hesse. H et kind 
leefde slechts enkele ogenblikken. 
Hiervoor eveneens v raag t de fam ilie 
schadevergoeding.
Door h e t optreden van een advo­
caa t van de Brusselse Balie was n e t 
mogelijk gedurende gans de oorlog 
h e t burgerlijk  proces hangende te 
houden, M aar n u  h ee ft de D ienst van 
h e t Sequester de zaak in  h an d en  ge­
houden, gezien deze d ienst zich bezig 
houdt m et de belangen en goederen 
van de vijand.
Indien  de Belgische S ta a t nu  ver­
oordeeld zou w orden om de schadeloos 
stelling te  betalen, dan  recupereert 
h e t Sequester onm iddellijk  de ver­
schuldigde som u it h e t v ijandelijk  
fo rtu in  onder zijn  toezicht.
BERICHT AAN DE HOUDERS VAN 
STIEREN
H et stadsbestuu r m aak t h ierbij aan  
de stierenhouders bekend d a t  e r op 
W oensdag 29 D ecem ber 1948 te  10 uur 
een bij gevoegde stierenkeuring  p laa ts  
h eeft te  Zevecote.
De kwekers die een aanvraag  zou­
den ingediend hebben om een stier te 
vertonen op een bijgevoegde keuring, 
m oeten daarvoor een speciaal bulle- 
tin j aanvragen  aan  h e t sec re ta riaa t 
der beroepsvereniging der S tie ren ­
houders, Z u id straa t 52 te Roeselare.
Deze bulletijns m oeten behoorlijk 
ingevuld teruggezonden w orden aan  
hetzelfde sec re ta riaa t ten  m inste  10 
dagen vóór de keuring.
EEN LAATSTE ST. N(KLAASFEEST
De w erking van  h e t com iteit voor 
Hulp en In lich tingen  van Oostendse 
G eëvacueerden te G ent neem t Zon­
dag a.s. een einde m et h u n  Klaasfeest. 
H et feestje  g aa t door op Zondag 19 
Decem ber om 15 uu r in  de zaal «Oud 
Oostende». De m uzikale clown «John­
ny» verleent z ijn  medewerking.
HERRIE IN DE OOSTENDSE 
GEMEENTERAAD
V rijdag kw am  de Oostendse Ge­
m een teraad  bijeen. Alhoewel talrijke 
p u n ten  op h e t program m a stonden 
wist iedereen reeds voor aanvang d a t 
slechts één p u n t van  belang was : de 
voorgestelde wijziging aan  h e t bouw- 
reglem ent w aardoor h e t  stadsbestuur 
zich de m ach t toeëigent aan  een be­
paalde stadssecto r een bepaalde be­
stem m ing te geven. Inderdaad , sedert 
getuim e tijd  lag een voorstel te r  s tu ­
die w aardoor aan  de zeedijk en aa n ­
palende huizenblokken een streng 
toeristisch  k a ra k te r  zou worden ge­
w aarborgd, door bij wijziging van  h e t 
bouw reglem ent, te  verh inderen  d a t 
ziekenhuizen en  dergelijke in  deze 
sector zouden w orden opgetrokken. 
T ien m aanden  lig t d it voorstel dus 
te r  studie en  in tussen  deed zich voor 
de C hristelijke M utualite it een sch it­
terende gelegenheid voor om h e t Ho­
tel du P h are  aan  de zeedijk te  kopen... 
R echts bew eert d a t de sector van  h e t 
Hotel du P h are  en  aanpalende s tra ­
te n  destijds nooit vernoem d werd als 
zullende deel u it m aken van de sec­
to r in  kwestie. Links beweert d a t de 
CVP afbreuk  doet a a n  de door h a a r 
zelf vroeger gestelde eisen en kost w at 
kostt h e t Hotel du P h are  (toekomstige 
kliniek der C hrist. M utualiteit) wil 
redden. Aan h e t beruchte p u n t zetten  
de heren  zich schrap, en n a  lang  heen 
en weer gep raa t zonder een p u n t van 
overeenkom st te vinden, verla ten  de 
rech tse  leden de zaal.
D hr B urgem eester ziet zich ver­
p lich t de z ittin g  te  schorsen d aar de 
raad  n ie t m eer over h e t nodige leden­
a a n ta l beschikt.
P as terug  th u is  ontvingen wij reeds 
b erich t d a t  de R aad  m aandagnam id ­
dag opnieuw zou bijeenkom en.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
3 December 1948 : Roger Masyn v, 
Jerome en Celina Cool (Breedene) ; 
Annie Dobbelaere v. Honoré en Hilda 
Elisabeth Goethals, Toekom ststr 14;
4. — R ita Depoorter v. M aurice en 
De Pestel (Breedene); Nicole Vande- 
kerckhove v. G erard  en  Yvonne L in­
gier, Gr. de Sm et de N aeyerlaan 44; 
Brigitte Deham ers v. Georges en Nel­
ly Roose, Torhoutstsw g 175;
5. — Robert Ureel v. André en  M a­
deleine Delrue, S teenbakkerstr 50; 
Michel Nicholson v. Jam es en  Sim on­
ne Deleye (Marchwood, Engeland); 
Danielle V anthournout v. Raym ond en 
Cecilia Van Belle, F r’. O rbanstr 49;
6. — Ronny Cuffez v. Roger en M a­
ria Demaerel, G elijkheidstr 37; Jo- 
siane Vanbavinckhove v. Roger en  
Yvonne Dewilde (Leke) ; Andries 
Gryffroy v. Jozef en Simonne M at- 
thys, R om estr 20
7. — Sonja Schm itt v. Aimé en Jo- 
sèphe Daneels, Vissersplein 4; Rosetta 
Note v. Ja n  en  G erm aine Soetaert 
(Middelkerke) ;
8. — M yriam  Degraeve v. Georges en 
Olga De Gryse, K aaistr 14a; M arie- 
Jeanne Vermeulen v. Nestor en Fio­
rina Hugue, F r O rbanstr 421; Redgy 
Degraeuwe v. Eugene en Delphine 
Coopman, Pr. Boudew ijnstr 2;
10. — Nadine Folens v. F ernand  en 
Georgine Peeren, Bl. K asteelstr 24; 
M arnix D egrande v Cyriel en M ariette 
Ram oudt (St Joris a -IJze r); Luc Se­
ghers v. Carolus en  Lilly M istier, T or­
houtstwg 40; G ilbert M aertens v. 
Omer en Alice Noppe (O ostduinker­
ke);
11. — C han ta i Devos v. Albert en 
M argareta Dejonghe (G ent).
STERFGEVALLEN
5. — R oland Simons 1 mnd, L effin­
gestr 213;
7. :— Pelagie B eernaert, 71 'jr, echtg. 
Eduard Verplancke (G istel); M aria 
Maes 75 jr, echtg. Frederic Carrez, 
K aaistr 11;
8. — François Eyland, 8 mnd, Nieuw 
poortstwg 139; B ertha  Deweert, 64 jr
wwe A lbert Joukes, ech tg  L au ren t 
Verhuist, L angestr 79; L iliane Jooris,
7 mnd, B loem enstr 13; Jean  Swalens, 
47 j r  echtg. M arthe De Vleeschouwer, 
L angestr 37;
9. — Ju liane  M asin, 85 j r  wwe Au­
gust Calemyn, Ed C avellstr 15;
10. — Aimé V andenbussche, 64 jr, 
echtg. Yvonne D argnat, Torhoutstw g 
313; A rthur Rom m elaere, 78 j r  echtg. 
Victorina Janssens, Ed. C avellstr 15; 
Carolus V andenbussche, 75 jr, wed. 
Ludovica Lepino en  M aria Le Dieu, 
F o rtu in str 13; Liliane K um bruck, 2 
m nd, Euphr. B eernaertstr 21;
11. — Carolus Noyen, 75 jr, echtg, 
Pauline Lam brecht, S ta tie s tr  4;
HUWELIJKEN
Schoonbaert M arcel, b randw eer­
m an en  Jansseune Jo an n a ; Vande 
Voorde F ernand , tek en aar en  Willem 
G abrieile; B outen André, beenhou­
wer en M arcelle Willem; Kooy Robert, 
staa tsw erkm an  en Paula  Vervliet; Ar­
m and Bonne, bediende en G erarda  
Jansoone; E duard  De Prince, s tu u r­
m an en M alvina Van Hoof, naa is te r; 
André Lievens, a r ts  en Jeanne  Calus, 
m uzieklerares; R obert Vanneuville, 
m otorist en Alice Lebluy; François 
V erstraete, klerk-opsteller en  O dette 
De Meyer, onderw ijzeres;
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Vercruysse John , visser, B randaris- 
kaai 1 en D esitter Irène , Dr V erhae­
ghestr 17; Vanden Bussche Gustave, 
w erkm an, K airostr 14 en H einrichs 
Agnes (B onn); Dekeyzer Leon, on­
derwijzer (Torhout) e n  Fiey M artha, 
onderwijzeres, A m sterdam str 30; De- 
stickere Omer, techn isch-ingenieur 
(Brugge) en  Deconynck Simonne, K. 
Van de W oestynestr 40; G eldhof C har 
les, le raa r  (Breedene) en  Schuyes- 
m ans Solange, F r  O rbanstr 64.
ANDERE GEMEENTEN
Coudeville M arcel, aardew erker, 
(A artrijke); Acke Roger, geneesheer, 
(Oostende) en De Maegd M aria 
(G ent).
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BLOKSTRAAT, 30, BRUCCE 
Een te le foon tje . . .  
W ij komen.
POLITIEK GEVANGENE 
GEREPATRIEERD
D onderdag kwam  te Oostende het 
sto ffelijk  overschot toe van  de in 
D uitsland  overleden politiek gevange­
ne Louis B ourgain, tijde lijk  bediende 
aa n  h e t s tadhu is te  Oostende. In  1943 
overleed h ij in  h e t concentratiekam p 
v an  Celle. H et stoffelijk  overschot 
werd opgeborgen in  h e t lokaal van 
h e t Rode K ruis alw aar ta l van voor­
aan staan d e  personen h e t kwamen 
groeten. Z aterdagnam iddag  werd h e t 
n a a r  de beg raafp laa ts  overgebracht. 
Deze p lechtigheid werd opgeluisterd 
door de aanw ezigheid van  een afde­
ling van de Zeem acht, alsmede afge­
vaard igden  der voornaam ste verzets­
bewegingen, oudstrijders en weesjes 
van  h e t Kon. W erk IBIS.
HEROPBOUW VAN HET 
CONCERTGEBOUW
Uit een m ededeling van  d h r Burge­
m eester Serruys b lijk t d a t de herop­
bouw van  h e t O ostends Concertge­
bouw (alias K ursaal) steeds vastere 
vorm en aanneem t. Men beschikt 
th a n s  over voldoende p riorite it om 
deze w erken onverwijld aan  te  v an ­
gen. M et de bekom en credieten zal 
m en in  de vroege Lente reeds m et de 
heropbouw  beginnen.
VERDIENDE ONDERSCHEIDING
Bij Besluit van  de R egent werd aan 
d h r F lo ren t V anbaelenberghe, k an - 
tonn ier bij de Tussengem eentelijke 
M aatschappij der V laanderen voor Wa 
te r  bedeling, ten  posthum en titel, de 
burgerlijke m edaille l te  klasse 1940- 
45 toegekend u it N ationale E rkente­
lijkheid. Hij h eeft n ie t geaarzeld t i j ­
dens de periode d a t de Duitse Bezet­
te r  zijn  w erken deed in  de luch t sp rin ­
gen, zich in  h e t gevaar te  begeven 
om dat h ij vreesde voor de hoofdlei­
d ing van de w atertoevoer voor de stad. 
Deze bezorgdheid kostte hem  h e t le­
ven; h ij werd gedood bij de ontplof­
fing van de duikbootbasis.
POLITIEAGENT ONDERSCHEIDEN
A an d h r  W illem Maurice, politie­
agent, werd bij besluit van de Regent 
een ereteken  toegekend, wegens een 
daad  van  moed en zelfopoffering. 
Agent Willem aarzelde n ie t zijn  eigen 
leven in  gevaar te  stéllen om d a t van 
een m edem ens te  redden. H et ere te­
ken en diplom a werden hem  door dhr 
B urgem eester overhandigd.
REKENING VAN DE STEDELIJKE 
HARMONIE
De rekening 1947 van de Stedelijke 
H arm onie is als volgt : ontvangsten 
465.584,20 fr  en  uitgaven 405.958,70 fr, 
zij een overschot van  59.625,50 fr.
ONZEDIGE KEREL OPGELEID
De politie is overgegaan to t de a a n ­
houding van de 24-jarige V.A., w onen­
de Ed. C avellstraat. Hij zou zich plich- 
tig gem aakt hebben aan  zedenschen­
nis in  bijzijn van  m inderjarigen.
JAARLIJKSE WIJKKERMISSEN 
VASTGESTELD
H et Schepencollege heeft besloten 
in  1949 de jaarlijkse  wijkkerm issen te 
la ten  doorgaan op volgende d a ta  : 
H azegras : 16 April to t 2 Mei;
H azegras : 16 April to t 2 Mei; Blauw 
K asteel : 7 to t 16 Mei; H ospitaal : 21 
to t 3 OMei; Vissersplein : 4 to t 13 J u ­
ni; Mac Leodplein : 18 to t 27 Jun i; 
K w artier Opex : 18 to t 27 Juni; B u t- 
te rp it : 2 to t 11 Juli; Meiboom : 16 
to t 25 Juli; M ariakerke 20 to t 29 Au­
gustus; W esterkw artier (G erechts- 
plein) : 17 to t 26 Septem ber; W apen- 
plein : G roen tenm ark t en M ijnplein : 
1 to t 17 Oktober.
De openbare aanbestedingen zou­
den p laa ts  hebben op 10 M aart en 28 
April 1949.
AUTOBOTSINGEN
Aan de hoek van Lange- en V laan- 
d e ren s traa t tussen de au to ’s bestuurd 
door Vandenrysse Aimé u it Dudzele en 
door A tagata M anuel (A rgentijn) ver­
blijvende aan  boord van h e t schip 
A ntarctida te  Oostende. Stoffelijke 
schade.
Aan de hoek van  de W itte Nonnen- 
s tra a t en K apellestraat tussen de au ­
to ’s van de hh . Cromheke Roger en 
K esteloot André. Stoffelijke schade.
Aan de hoek van  de Ad. B uylstraat 
en W apenplaats tussen de auto’s van 
Sanders Emile u it Oostende en Ver­
strae te  Albin, Zandvoordestraat, S tee­
ne. Stoffelijke schade.
OPGELEID
De politie leidde V.H., wonende te 
Oostende op, toen h ijT n  de K apelle­
s tra a t zich ongevoegelijk h ad  gedra­
gen. Hij verkeerde in  s ta a t van d ron­
kenschap en werd in  de amigo koste­
loos logies verstrekt.
AFBREKEN BUNKERS
Op V rijdag 24 December 1948 te 11 
uur, zal in  h e t C abinet van d h r  B ur­
gem eester overgegaan worden to t de 
aanbesteding betreffende h e t afb re­
ken van twee bunkers m èt een a a n ­
palende garage staande Post- en W it­
te  N onnenstraat.
De aangetekende aanbiedingen moe 
ten  te r  post besteld worden ten  la a t­
ste op 22 December.
AANVULLENDE KREDIETEN VOOR 
HET MUZIEKCONSERVATORIUM
Door de gem eenteraad w erden voor
200.000 fr  bijkom ende kredieten goed­
gekeurd op de begroting van h e t Mu­
ziekconservatorium  m et h e t oog op de 
in rich ting  van de Eeuwfeesten. Deze 
begroting zou er als volgt uitzien :
O ntvangsten : inkom sten eeuwfeest
250.000 fr; U itgaven : in rich ting  eeuw 
feesten 750.000 fr; onderhoud g eb o u -, 
wen 350.000 fr; kredietverm indering 
30Ü?000 fr; voorgesteld krediet 50.000 
fr.
We willen bescheiden in  h e t m idden 
brengen d a t m en bezig is de inkom ­
sten  gevoelig te overschatten.
MEISJE OVERVALLEN
De 24-jarige H.M. legde k lach t neer 
tegen twee onbekende m annen  die 
h a a r  in  de W agenstraat in  de vroege 
m orgen hebben overvallen en geweld­
daden op h a a r  hebben gepleegd.
BOÜWTOELATINGEN
Cloet G erm ain, K ongolaan 73, h e r­
bouwen huis, V indictivelaan 33; De­
clerck Honoré, N ijverheidstr 101, bou­
wen huis, S tu iverstraa t; Debruyne 
René, Prof. Vercouilliestr 15, bouwen 
huis, M ariakerkelaan; Desmet Jo ­
zef, S t Jo risstr 10, verbouwingswer­
ken, S t S ebastiaanstr; NV B âtim ents 
e t Terrains, Leopoldplaats 10 A nt­
werpen, bouwen garage en ap p arte ­
m enten, Van Iseghem laan; F. Cal- 
lens, Aimé L iebaertstr 39, bouwen 
huis, Aimé L iebaertstr; O. Verbeke, 
V indictivelaan, veranderingsw erken 
Euphr. B eernaertstr; H enri Cloet, 
O esterbankstr 24, optrekken duiven­
hok; Lannoo Clément, W agenstr 16, 
bouwen huis, P assch ijnstr; V anblaere 
C onstant, V erenigingstr 131, vergro­
ten  washuis, V erenigingstr 131; T hie- 
b au t F em and , K orenstr 10, bouwen 
w erkplaats, K orenstr 10; B eeckaert 
Marcel, Torhoutstw g 264, bouwen huis, 
V oorhavenlaan; Cattrysse, Pr. Elisa­
beth laan  52, Breedene, bouwen w erk­
plaats, V ictorlalaan; SA Béliard en 
Crighton. Zwaaidok, bouwen werk­
huis, Zwaaidok; Société Im m obilière 
Ostendaise, Brussel, afbreken hotel, 
Van Iseghem laan en Léopoldlaan; 
H errem ans G. Passch ijnstr 16, bouwen 
autobergplaats, Zw itserlandstr; P i- 
laeys Robert, V aartstr 15, heropbou­
wen huis, F reg a ts tr 12; Velter Albert, 
Léopoldlaan 25, bouwen badkam ers, 
Léopoldlaan 25; Vollemaere Georges, 
G erststr 107, bouwen huis, Fr. O rban­
str; Leniere Raymond, H oppestr 8, 
bouwen huis, Fr. O rbanstr, hoek Ver­
laa ts tr; Barbe Petrus, Gr. de Smet 
N aeyerlaan 96, optrekken gebouw, St 
Antoni usStr; Tanghe Edmond, Prof. 
Vercouilliestr 32, bouwen woonhuis, 
Leffingestr 97 •
B * 8 r ri r  .  _nJDaavheen deze week ?
OOSTENDE
CINEMA’S
PALACE : «La chartreuse de Parme» 
m et G erard Philippe, M aria Casarès 
en Renée Faure.
NOVA : «De citadel der stilte» m et 
Pierre Renoir en Annabella.
Kind. toegelaten 
FORUM : «L’Aveu» m et George San 
ders, L inda D arnell en Anna Lee.
RIALTO : «Capitaine de Castille» 
m et Tyrone Power, Jean  Peters en Cé­
sar Romero. in  technicolor.
Kind, toegelaten. 
CORSO : «Les Passagers de la nuit» 
m et H um phrey Bogart en Laureen 
Bacall.
CAMEO : «Son dernier crime» m et 
Robert Young, Susan Hayward en 
Jan e  Greer.
RIO : «Joe Palooka, champion» 
m et Joe Kirkwood en  Ely se Knox.
Kind, toegelaten. 
ROXY : «Le pays du Dauphin vert» 
m et L ana T urner, Van Heflin en 
D onna Reed.
Kind, toegelaten
VOETBAL
Zondag 19 December 
om 9.30 u. A.S.O. - S t M oeskroen 
(Juniors)
om 11. u. : ASO - S t Moeskroen
(Scholieren)
om 9.30 u. : V.G.O. - Heist (te r Opex) 
(Scholieren A) 
om 11 u  : V.G.O. - Lissewege (t. Opex) 
om 15 u. ASO - DENDERMONDE
VERENIGINGSLEVEN
Zondag 19 December om 15 u. in, 
«Oud Oostende» laa ts te  k laasfeest m et 
de m uzikale clown «Johnny».
BAL
Zaterdag 18 December om 21 uur in 
h e t Gemeenteli;'k Casino : B al der 
Oud-leerlingen en  vrienden van  h e t 
A theneum  van Oôstende.
M I D D E L K E R K E
CINEMA
RHETORIKA : «BESTEMMING TO 
KIO» m et G ary G ran t en John  G ar­
field.
VERENIGINGSLEVEN
Zondag 19 December te 19 u.: d an s­
feest in  h e t «Hôtel du Casnio» inge- 
nicht door de veloclub «De jonge 
Vluchters».
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«LES MAUDITS» m et Dallio en Paul 
B ernard ; M aandag en  D insdag : 
«DE STRIJD DER GACCHO'S» m et 
Eurique Minio.
CENTURY : van V rijdag to t  Zondag: 
«DE HARTSTOCHTELIJKK BLON­
DE» m et Betty  H utton, A rturo de 
Cordova en B arry Fitzgerald. 
M aandag en D insdag ; «ZIELEN- 
SMART» m et Tyrone Power, Joan  
Fontaine en Thom as Mitchell.
VOETBAL-
Zondag te 10 u. : Jun iors : S.V.N. - 
FC Knokke; HXe Spec. A ; SVN - D. 
Biankenberge.
VOORDRACHT
D insdag 21 Dec. te 19 uur : Anton 
Van der Plaetse m et declam atie in 
gericht door h e t Davidsfonds in het 
College.
BLANKENBERGE
CINEMA’S
CASINO : van 17 to t 20 Dec. «LES 
RITZ BROTHERS EN TOURNEE» 
van  21 to t 23 Dec. : «CORNERED» 
m et Dick Powell en W alter Slezak. 
COLISEE : van 17 to t 20 Dec. «DE 
WITTE EENHOORN» m et M arga- 
re th  Lockwood, k inderen toegelaten 
van 21 to t 23 Dec. : «LES DEUX 
GAMINES « m et Alice T issot K.T. 
PALLADIUM : van 17 to t 20 Decemb : 
«KORVETT K 225» m et Randolph 
Scot. k inderen toegelat.
van 21 to t 23 Dec. : «NINOTCHKA» 
m et G reta Garbo, K. n ie t toeg.
VOETBAL
Zondag 19 December 
om 15 u. D Biankenberge - E. Wervik 
scheidsrechter dhr. Debeuf 
In  derde Spec A. SV. - Steenbrugge 
scheidsechter dhr. Vandelacluse 
om 9.30 u Jun io rs A 
D aring Biankenberge - ASO 
om 9.30 uur Scholieren A.
SV Biankenberge - D aring Blankenb.
HEIST
VOETBAL
In  derde Spec. H eist - De Panne
scheidrechter : dhr. Verfaillie 
om 10 u. K adetten  
Heist - SV Biankenberge
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SNIJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
MiddMeïâe
OUD VROUWTJE ONDER AUTO
In  de W itte N onnenstraat werd de 
65-jarige M aria Verkempinck, w onen­
de S t P e te rsbu rgstraa t 23 door een 
au to  bestuurd door d h r Vandam m e 
Achille u it Koksijde, gevat toen zij 
onoplettend over de s tra a t liep. H et 
vrouw tje bloedde u it de neus en  mond 
en werd in de apotheek Dobbelaere de 
eerste zorgen toegediend. De bijge­
roepen dokter beval de overbrenging 
n a a r  h e t ziekenhuis.
BAL DER OUD LEERLINGEN VAN 
HET KONINKLIJK ATHENEUM
Op Zaterdag 18 December te  21 uur 
w ordt in  h e t G em eentelijk Casino he t 
jaa rlijk s  Bal georganiseerd door de 
V ereniging der Oud-Leerlingen en 
vrienden van h e t K oninklijk A the­
neum  van  Oostende.
D it bal zal opgeluisterd worden door 
de Hot Club van België (Afdeling 
K ortrijk ) h e t puike dansorkest, eer­
ste prijs Brussel.
D aarenboven zal de trekking van de 
tom bola p laa ts  hebben, m et m eer dan  
80 prijzen  (fiets, radio, vulkachel, 
schilderijen, luxe-uitgaven van boe­
ken, enz. enz.)
P laa tsen  kunnen  besproken worden 
in  h e t G em eentelijke Casino (ingang 
V laanderenstraa t) of bii d h r A. 
Bousse, Velodroom straat, 52, postre­
kening n r  437207. Toegangsprijs 25 
frank .
EEN KERSTFEEST
Op Zondag 19 December om 14,30 
uu r w ordt door de Lustige Zigomars 
eën kerstfeest ingerich t in h e t lo­
kaal «Café P rins Boudewijn» S t Se­
bastiaan straa t. H et feest is aangebo­
den aan  de wezen en arm e kinderen 
v an  de stad. H et om helst een heel 
^programma : cinemavoorstelling, 
le ss tm a a l voor weesjes en arm e k in ­
deren, in trede van  Vader C hristm as 
die geschenken en speelgoed aan  de­
ze  kinderen zal uitdelen.
De weesjes en arm e k indertjes zul­
le n  een nam iddag m eem aken w aar­
over ze nog lang zullen napra ten . De 
Lustige Zigomars mogen een bloempje 
op hun  hoed steken : ze zullen die dag 
vele gelukkigen gem aakt hebben.
UITSLAG AANBESTEDING
Afbreken van bunkers en schuil­
plaatsen van  h e t Palace Hotel :
De laagste aanbiedingen luiden :
1) Soetaert gebrs, G oedheidstr 59,
Oostende 228.263 16
2) Verm eulen G. S taden 235.491 42 
3 )Senesaele C., Ettelgem, 236.897 42
KAP ITEIN-COM MANDANT IIN DE 
KNEL
In  verband m et h e t ontvreem den | 
van  levensm iddelen in een m agazijn  ; 
van  voedingswaren, werd een gerech- I 
te rlijk  onderzoek ingesteld tegen ka- 
p ite in -com m andan t D.V. die reeds we­
gens m edewerking m et de v ijand door | 
de krijgsraad  veroordeeld werd.
U it h e t onderzoek zou blijken, dat 
D.V. zich eveneens in de om streken 
van  Oostende- aan  verduistering zou 
schuldig gem aakt hebben.
Verscheidene personen w erden reeds 
onderhoord.
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VERKOOP 
. Schrijf- en Rekenmaoh!n«s j
O nderhoud en herste lling  te r
p laatse
A .  V A N D E R N O O T
> M aria T heresiastraat, 16 
v  OOSTENDE — Toi. 72113
132
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ORGELCONCERTEN IN HET N.I.R.
Op 25 December a.s. dus K erstdag 
speciaal orgelconcert door onze stads- 
gènoot M ijnheer Jozef Berden, van 
14,15 to t 15 uur.
1) M arsch der T rom petten  (Verdi);
2) M et de S ter rond de Wereld heen, 
oude Nederlandse, Franse en Engelse 
K erstliederen (bewerking Joz. Berden)
3) Sam son en Dalila - Interm ezzo (C. 
Sain-Saens) 4) Polonaise in  A (Chq- 
p in ); 5) Noëls X en X II (Claude Da- 
qu in); 6) M inuit C hrétiens (Ad. 
Adam).
V erder gaan orgelconcerten door op 
1, 8 en 22 Jan u a ri 1949.
Alle radioliefhebbers zullen n ie t 
verzuim en op die d a ta  deze im m er 
prachtige orgelconcerten te beluiste­
ren.
ST. NIIKLAAS OP BEZOEK
Op Zondag 12 December 1948 heb­
ben de Lustige Zigomars, vergezeld 
van  S t N iklaas en zijn  knech t een be­
zoek gebracht aan  h e t W ezengesticht 
V incentius à Paulo, L angestraa t en 
de vrije school, S t Jozef, V rijhaven­
s traa t, om de wezen en arm e kinderen 
een S t Niklaasgeschenk te overhandi­
gen. M en kan  wel denken hoe ver 
heugd de kinderen waren. Hiermede 
bewijzen de Lustige Zigomars een 
liefdadig h a r t  te bezitten .
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HEVIGE BRAND
In  h e t K indertehuis «Chalet B ra ­
bançon - E ntre M er e t Dunes» gelegen 
Koninklijke B aan  ontstond  D onder­
dagm orgen te 4 uur een felle brand. 
De opvoedsters en  huisbew aarder, 
dank  zij hun  moed en  koelbloedigheid 
slaagden er in  de 45 kinderen  te  red ­
den. H et vuur h ad  een grote u itb re i­
ding genomen, en  n a  één uu r slaagde 
de plaatse.ijke brandw eer door een 
afdeling u it Oostende geholpen, erin  
h e t vuur te  overm eesteren. Alhoewel 
de stoffelijke schade zeer groot is 
m ag h e t een geluk genoemd worden 
d a t geen slach toffers te  be treu ren  
vallen.
PRACHTIG DANSFEEST
Een gezellig dansfeest g rijp t Zon­
dag p laa ts  in  de feestzaal van  h e t 
Hotel du Casino, en ing erich t door de 
p laatselijke Véloclub «De Jonge 
Vluchters». H et bal zal afgewisseld 
worden m et een grote tom bola m et als 
hoofdprijs een prach tige  fiets. Op ver 
toon van h u n  lid k a a rt genieten  de le­
den vrije ingang. A anvang te 19 uur. 
«Non-Stop Orkest».
BIJ DE HOVENIERS
M aandag 11. was h e t de «dag» der 
hoveniers. Im m ers de plaatselijke 
bond was in  feest te r  gelegenheid van 
h e t jaarlijk s  eetm aal d a t p laa ts  greep 
in  h e t Hotel du Casino. Meer dan  hon­
derd leden hielden er de nodige stem ­
m ing op na. Terloops d ien t gezegd 
d a t h e t dansfeest van  de Hoveniers- 
bond doorgaat op 27 Februari.
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
Uitslag der wekelijkse oefeningen : 
G erm onpré Ch. en  V andewalie H. 55; 
Stevelinck G. en  Vandewalle A., Dela- 
meilleure S t 52; V anhoutte V. 51; Bod 
dez R. 49; D elacourt G. 48; P root M. 
47; Lanssens M 46; V erstraete A, 41; 
M ortier A. 40 en M ichiels R. 39.
BIJ DE VERENIGDE KAARTERS
De tweede W interprijskam p die 
Zondag in  h e t lokaal bij Roméo Coe- 
ne doorging, gaf volgende uitslag  ; 
1 H ouvenaeghel Jules en G ustaaf; 2. 
Proot Leon en  Note Ch.; 3. Simoen Ed, 
en  Boydens Jos.; 4. V erstraete Ch en 
Deblauwe Osc.; 5. H enderiks H, en 
Vanhercke A; 6, Vandaele Alb, en  Si­
moen Em.
BURGERLIJKE STAND
Huwelijken : H allet John , schoen­
m aker m et Belpaeme M adeleine;
O verlijdens : Van Vooren Emiel, 2 
m aand; Meyskens Jeanne  79 jaa r.
G eboorten : H ouvenaeghel Denise, 
v. Jules en Delys Flavie; P roo t M ar­
guerite v. Jozef en  Lagrou Lydia; Van 
Geerdeghom M agda v. W ilfried en 
Hogie Em m a; Cools Hilda v. Ja n  en 
Debal M aria.
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WEGENISWERKEN
In het raam van de algehele her­
stelling van de straten der stad, werd
Op het stedelijk Kerkhof werd een 
dertigjarige vergunning en een twin­
tigjarige verlenging toegestaan. De
kasseien belegd. In de Goedhuiswijk 
bij de Nationale Werf wordt eveneens 
druk gewerkt voor het leggen van een 
betonbaan.
OPENBARE VERLICHTING
Axiale lam pen zullen n u  eveneens 
gep laa ts t worden aa n  h e t k ru ispunt 
van de De R oolaan en de Dmnkerke- 
s tra a t en a a n  vier k ru ispun ten  van 
de L an g es traa t w aar dergelijke lam ­
pen nog n ie t aan g eb rach t w aren Het 
w are te  hopen d a t overal doorzicht- 
bare  lam penkappen  aan g eb rach t wor 
den d a a r  deze m eer voldoening ge 
ven.
ROOD KRUIS
De p laa tse lijke  afdeling van he t 
Rood K ruis van  België r ic h t ook dit 
ja a r  cursussen voor h e t diplom a van 
am bulanciers -sters in. Deze leergan­
gen zullen elke D insdag p laa ts  heb­
ben in  h e t V redegerecht. De in sch rij­
ving geschiedt bij de heer A. Wiele 
m ans, politiecom m issaris.
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BURGERLIUKE STAND
Geboorten : De Coninck Josée van 
Roger en Ansell M ildred; R ym enans 
G errit van R obrecht en  Verlinde Y- 
vonne; V an Bouwel Annie van H ubert 
en Yvonne Boute; C laessens Ignace, 
van A ndries en M aertens B ertha; 
Crombez Alex van  Alfred en Arts M a­
ria ; M arm enout Anne van  F rans en 
V ankersschaever M arth a ; V anhem el- 
ryck M arc van  Emiel en Wielockx Ro­
sa.
H uwelijksafk. : M arcel M essiaen en 
Jeanne Bultiauw , beiden alhier.
APOTHEEKDIENST •
Zodag 19 December w ordt de apo- 
theekd iest verzekerd door de heer Vi­
lein Casinoplein 1.
Z aterdag  25 December K erstdag  zal 
de heer Pam elard , K erk straa t, 39, de 
ganse dag open zijn.
FONTE INI ERSDIENST
In  de week van  18 to t 25 December 
w ordt de d ienst van  h e t drinkw ater 
verzekerd door hu lp fon tein ier Vanden 
bussche Charles.
een gedeelte der Markt jn et nieuwe , begroting voor het dienstjaar ’49 voor
de stedelijke Vakschool werd goedge­
keurd, evenals de openbare verkoping 
van  twee percelen bouwgrond gelegen 
langs de Koning Albert I  laan.
De raad  h ech t verder zijn goedkeu­
ring  aan  de overdracht der vergun­
ning to t u itb a ten  van  badkarren  op 
h e t s tran d  van Horseele R ichard aan  
zijn zoon Horseele Oscar. H et la s ten ­
boek to t openbare verpachting  van de 
stadsgebouwen Cinema Colisée worden 
n a  een korte bespreking goedgekeurd, 
w aarna  bij hoogdringendheid de 
pachtverlenging aan  de huidige u it­
ba ter heer Tavernier Lucien wordt toe 
gewezen, m its de betaling van 12 t.h. 
op de opgaven der belastingen.
Tot slot w ordt de stadsrekening 
voor h e t d ien stjaar 1947 goedgekeurd 
m et 7 stem m en tegen 4 onthoudingen. 
IN HET CASINO 
Verleden week Z aterdag werd hier 
«Ce bon m onsieur Ravonet» opge­
voerd. D it stuk  was eigenlijk een op­
eenvolging van taferelen  die sch ijn ­
b aar m et e lkaar geen u its taan  heb­
ben, en  dan  ook weinig vreugde aan  
de toeschouwers bezorgden. Geheel 
anders werd h e t echter van zodra Mi­
chel Simon voor h e t voetlicht ver­
scheen. Dan kreeg h e t spel leven. Mi­
chel Simon is werkelijk een groot ac-
Rechtbanken
XXX
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK 
VAN BRUGGE
— B ru tyn  Achiel, B rutyn Marcel 
B rutyn Michel en B ru tyn  Cyrlel, groot 
h andelaars te  Steene, wegens weder- 
spannigheid, slagen aan  de polite en 
sm aad, iedèr 2 m aanden  en 4200 fr, 
(voorw. voor de gevangenisstraf).
— Sanders Valeer, Sanders Omer en 
Sanders Albert, hande laars te  Oost. 
ende, wegens slagen aan  de politie en 
sm aad : ieder 1 m aand  en 2800 fr, 
(voorw. voor gevangenisstraf).
— Goem aere Henri, w erkm an te Oost 
ende, Desm et M aurits, loodgieter te 
Oostende en  Dewilde Roger, bakker t* 
Oostende, wegens poging to t diefstal 
en diefstal van oud ijzer, ieder 2 maan 
den en 700 fr. (voorw.).
— B entein Honoré, m etser te  Oost­
ende, w ederspanningheld : 1000 fr 
(voorw.).
— H ubrechtsen Peter, zeeman 
Oostende, sm àad : 500 fr.
— Struyve Jozef, bediende te  Oost­
ende, d rach t en  bezit van verboden 
w apen : 2000 f r  (voorw.).
— B eyaert Edmond, w erkm an te
teur. Z ijn enige en zo persoonlijke ,  TOQQTlri’ <llf£Sl ai n vi n k"up
A P O T H E E K D IE N S T
Voor Zondag 19 December Apoth. 
Stokkelinck, M arkt Open van 9 to t 12
èn van 1» to t 18 uur.
B U R G E R L IJK E  STAND
G eboorten : M ommerency F rid a  v. 
Georges en Dalle Lucienne; Piesen Ri 
ta  van René en H illebrandt Jeanne; 
Vyaene R ita  van Georges en W aer- 
niqrs Madeleine.
Overlijdens : Ghewy Lazaire, echtg 
van Vanhove P ieter, 72 j.; Goderis K a 
rel, weduwn. van  D anneel L.eonie, SI 
j.; ’ L am m erant Leon, weduwn. van 
F ynnaert Octavie, 83 j.
Huwelijksafk. : V andepitte  Marcel, 
rijksw acht, te  Herseeuw en Vanhove 
Lucienne.
Huweli’k V erannem an Valère, we­
duwn. van Calcoen Aima, en M aen­
hout Angèle, wed. van V antom m e An(- 
dré.
A A N BESTEDIN G
Op V rijdag 24 December w ordt de 
aannem ing aanbesteëd van de w erken 
to t h e t weren van  de aanw as op de 
kielbank van  de linkeroever der vaa r- 
eul te Nieuwpoort, gedurende een 
term ijn  van  1 jaa r , te  beginnen op 1 
M aart 1949 en eindigend op 28 Fe­
b ruari 1950.
SCHAAKCLUB
De schaakclub «De Tempeliers» hield 
Zondag jl. ' vergadering in  h e t «Hotel 
Belle Vue». B esloten werd geen bal 
in  te richten. Een. toelage zal aan  de 
S tad  aangevraagd  w orden; h e t lid ­
geld voor 1949 werd bepaald  op 10 fr. 
In  de loop der m aand  Jan u ari, zal een 
w edstrijd ingerich t worden, tegen de 
schaakclub van Veurne. Schaaklief- 
hebbers kunnen zich steeds la ten  in 
schrijven lin h e t «Hotel Belle Vue» of 
bij de voorzitter G. Bultinck, O.L. 
Vrouw straat.
GOED GEVONDEN
Verleden week gaven we h ier uiting  
van h e t ongenoegen der bevolking m et 
betrek  op h e t verplichtend beëindigen 
te 2 uur van alle p rivate  feesten. De 
plaatselijke hondenclub heeft Z a te r­
dag jl. op vindingrijke m an ier onze 
zienswijze k ra c h t bijgezet. H un feest 
d a t in  «’t  Vissertje» p laa ts  h ad  werd 
door h e t bevel van burgem eester 
G heeraert dus te  2 uur stop gezet 
De lustige hondenliefhebbers trokken 
dan m et h u n  m uzikanten  n a a r  de 
herberg «De Stuiver» die hoewel n a ­
bij Nieuwpoort toch op h e t grondge­
bied van O ostduinkerke gelegen is en 
vierden er hun  goede grap to t in  de 
la te  uurtjes.
DE KONINKLIJKE HARMONIE 
«NEPTUNUS KINDEREN» IN FEEST
Zondag 19 December r ic h t de Ko- 
hinklirke H arm onie «Neptunus kinde­
ren» die voor enkele weken de 120e 
verjaring  van  zijn s tich ting  heeft ge­
vierd, als tw eede feestelijkheid ter 
deze gelegenheid een huldiging van 
enkele verdienstelijke m uzikanten
B estuur en leden zullen door h e t ge­
m een tebestuur on tvangen  worden, 
w ijl de heer burgem eester Devriendt 
de eretekens zal u itre ikén  aan  de ju  
bilarissen  : H oenraet Louis, 61 spe­
lend lid; Van Hecke C harles en Vàn ; Belle Vue». 
Hecke Camille, 52 ja a r  spelend lid;
De Coninck Michel, 50 ja a r ;  Poppe Al­
fons, 49 ja a r  en S an d e lt August, 42 
jaa r. D aarn a  optocht door de stad.
’s Avonds te  20 uur in  de feestzaal 
«Ons Huis», jaa rlijk s  concert aange­
boden aan  de ereleden, oud-m uzikan- 
ten  en vrienden van de H arm onie. Dit- 
concert s ta a t  onder de leiding van de 
heer A rm and Debree.
T ijdens de pauze toesp raak  door de 
heer d.d. voorzitter F ra n s  Pauwels, ge 
volgd van  een huldig ing der jub ilaris­
sen. T ot slot een gezelligè danspartij.
m an ier van  acteren  hield iedereen 
onder de indruk, dan  pas werd er h a r ­
te lijk  gelachen.
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BURGERLIUKE STAND
Huwelijken : Oockuyt Fernand, vis­
ser (Brugge) m et Wisse Blanche.
Geboorten : Crombez Alex, O nder­
w ijsstraat, 3; De Duytsche André, 
M ouffestraat 18.
Overlijdens : V anhoutte Charles, 
ongeh. 41, jr, Tuinwijk; Delacourt 
Henri, 48 jr, echtg. Byl Alice, P anne- 
s.ag 68; V anhalew ijn Roger, 2 m and, 
P annestr 159; Savels M aria, wwe Hae- 
rinck Louis en M inne François, P an ­
n estr  7, 83 jaar.
BIJ DE ZEEMEERMliN
De leden van de spaarkas wordën 
uitgenodigd n a a r  h e t lokaal café 
«Scheuleg» bij Rob. Gheselle op V rij­
dag 24 December a.s. Een prachtige 
tom bola zal p laa ts  hebben om 20 uur.
De «Zeemeermin» h ee ft als sup­
portersclub van FC Heist besloten 
voortaan ieder Zondag aan  de spelers 
een aanm oedigingsprem ie te geven.
VERDRINKING
Zekere. D elacourt Henri, 48 jaar, 
wonende in  de P anneslag  alhier was 
reeds gedurende 24 uur verm ist toen 
m en zijn liik  ontdekte in  de «Lac
I BEVOORRADING
Tengevolge van de hefstellingsw er- 
ken aan  h e t stadhuis is h e t bureel van 
de bevoorradingsdienst m om enteel on 
dergebracht in  de Raadszaal.
3 m aanden  en 350 fr (voorw.).
—■ Lenaers Gilbert, m etser te Oost­
ende, d iefstal van kolen : 1 maand, 
(voorw.).
— A.D., schippersw erkm an te Oost­
ende, d iefstal van au to  : 1 ja a r  en 
fr., onm iddellijke aanhouding. E,D, 
m edeplichtige : 1 m aand en 700 fr 
voorwaardelijk. G ezam enlijk 3.000 fr 
aan  de eigenaar van h e t voertuig.
— Kesteloot M. bediende te Steene, 
d iefstal : 15 dagen en 260 fr.
— Laforce F. en Libin H„ vissers te 
Oostende,, gebruik van valse facturen 
1 m aand  en 1400 fr, voorwaardelijk 3 
jaar.
— Lemaire R. hu ishoudster te Oost. 
ende, vervalsing van een postcheck 
3 m aanden en 700 fr.
— Bourgon M. te  B iankenberge, ver­
duistering  van 13.269 fr  ten  nadele 
van de T ram m aatschanpij ; 6 maand 
en 700 fr, m et onm iddellijke aanhou­
ding.
— Jonckheere Jules, bakkersgast te 
Steene, wegens slagen : 1 m aand en 
-70 fr. (voorw.).
— Schoonbaert Gilbert, w erkm an te 
Heist, wegens slagen : 350 fr.
— Rouzee Jaak , visser te Oostende, 
wegens d iefstal van een som geld : 2 
m aanden  en 700 fr.
— De Bruyne Frans, visser te  Oost­
ende, wegens heling : 700 fr (voorw.)
— Claeys Jacob, visser te  Heist, we 
gens d iefstal : 1 m aand en 700 fr.
— Sabbe Charlés-Louis, w erkm an te 
Heist, wegens d iefstal : 15 dagen en 
350 fr  (voorw.).
— De Groote A rthur, w erkm an te 
Oostende, wegens huisdiefstal : 1 
m aand  (voorw.).
— Van W ynsberghe Lydie, huishoud­
ster te Oostende, wegens heling van 
een gevonden h an d tas  : 700 fr  (vrw.),
— Blomme Octave, w erkm an te  Oost 
ende, wegens diefstal van  een geld. 
som : 700 frank.
— Van Durme Pierre, ingenieur te 
.Oostende, wegens aan rand ing  dei 
eerbaarheid  : 15 dagen en 350 fr (vw.),
NoteriëSe Aankondiging®
DE K O M E N D E  K E R S T -  EN 
N IE U W JA A R PE R IIO D E
Sedert de bevrijd ing m och t onze 
stad  te r  gelegenheid van  K erstm is en 
N ieuw jaar zich steeds op een grote op 
kom st van  bezoekers verheugen. H et 
gem eentebestuur, de d irectie  van he t 
Casino alsm ede de u itb a te rs  van de 
voornaam ste hotels zijn  d an  ook reeds 
d ruk  in  de weer om deze feesten  nog 
groter lu ister bij te  zetten. Om he t 
verblijf vàn  de trouw e bezoekers zo 
aangenaam  m ogelijk te  m aken  w or­
den  door h e t stedelijk  Casino en ver­
scheidene. grote hotels K erst- en 
N ieuw jaarreveillons ingerich t, begif­
tigd m et mooie en n u ttig e  prijzen 
w aaronder een prach tige  auto. Alle 
handelaars- zullen tijdens deze perio­
de h u n  u its ta lram en  in  de geest van 
«Vrede en  Gezelligheid» versieren.
Op de verschillende openbare be­
p lan tingen  zullen grote verlichte 
K erst- en dennebom en worden a a n ­
gebracht.
Benevens de verschillende feeste­
lijkheden g aa t op D insdag 28 Decem 
ber in  de grote; schouw burgzaal van 
h e t stedelijk  Casino een toneelavond 
door, ingerich t door de bond der To- 
nëelvrienden. De gekende actrice Me­
vrouw A nne-M arie Ferrière  zal de 
hoofdrol vertolken in  «La Belle Aven­
ture» van  R. De Fiers, A. de Caillevet 
en Etienne Rey.
GEMEENTERAAD
O nder .voorzitterschap van burge­
m eester D evriendt kwam  de gem een­
te raad  in  am btelijke zitting  bijeen. 
Vooraf werd door de h eer Burgem ees­
te r  hulde gebrach t aan  vier stadsge­
noten, die om daden van  moed en zelf 
opoffering vereerd w erden m et ere­
tek en s : Demees Albert, gepension- 
neerd  politièinspecteur en Danneels 
M aurice, aannem er, B urgerlijk  K ruis 
ls te  klasse; h eer Devaux Emiel, bu r­
gerlijk oorlogsinvalied : h e t kruis 3e 
klasse en  R eingoudt Valeer, redder 
bij de stedeliike reddingsdienst : d i­
plom a vah  eervolle vermelding.
N a een korte bespreking werd he t 
verslag der vorige zitting  goedgekeurd
Studie van de N otaris 
A. L A C O U R T
Oostende
XXXX
Op WOENSDAG 29 DECEMBER ’41 
jp  u liN ö u /iu  ,f * p-oiiï om 3 uur nam iddag in  h e t café Prin 
te  15 U. in h e t iOkaal ^  Rmirtpwiin Kint. Rphast.iannst.rant, 5!
S tu d ie  v a n  d en  N o ta r i s  
M AURICE Q UA GH EBEUR
te  O ostende ,  L éo p o ld laan ,  10 
xxx
Op DINSDAG 21 DECEMBER 1948
teL in h e t çÆfsfj.1 V 9intpBOostende Boudeurijn, S in t Sebastiaanstraat, St. S e b a s tia a n s tra a t 22^te Oostende ^
EEN EIG EN DO M  MET PO O R T  EN 
P A K H U IZ E N
te  Oostende OUDE MIJNPLLATS, 5, 
m et u itgang in de C irkelstraat.
Oppervlakte 131.26 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 850 fr. 
per m aand.
BEZOEK : Dinsdag- en V rijdag van
15 to t 17 uur.
IN G E ST E LD  202.000 FR-
Voor alle, nadere in lchtingen
plan, zich bevragen ter- studie
(1.018)
STAD OOSTENDE 
INSTEL m et 1/2% prem ie van 
KOOP I EEN WOONHUIS m et erf e 
aanhorigheden . gelegen te Oostend 
Vredestraat-, nr. 43, gekadastreerd 
Sectie A, num m er 157 h/2 groot iB 
oppervlakte 116 m2.
V erhuurd zonder schrift m its 260 fr 
per m aand.
Onmiddellijk genot, 
ën KOOP II. EEN WOONHUIS m et e 
en aanhorigheden gelegen te  Oos 
ende, Leeuw erikenstraat, 28 , ge; 
kadastreerd  Sectie C num m er 43 
L/3 groot 124 m2.
Vrij van gebruik 3 m aanden  na <f 
toeslag. •
GEMEENTE STEENE 
DE PUINEN VAN EEN WOONHUT 
en toebehoorten gelegen te  Steene, 31 
K oérspleinstraat, gekadastreerd  Secti; 
B, num m er 486 1/2 groot 100 m2. 
R echten op oorlogsschade voort;, 
Vrij gebruik. -  Vermind;'
Studie van N otaris 
Notaris J. G H Y O O T
St. P etersbu rgstraa t, 47 Oostende 
' Tel. 715.88
XXX
INSTEL m et 1/2 % PREMIE 
Op WOENSDAG 22 DECEMBER ’48 
te  15 u., te r herberg P rins Boudewijn, houden.
S t S eb astiaanstraa t, 22 te Oostende, ring  van rech ten  voor le  aankoop. 
van : De te koop gestelde' eioe^domme
W E LG E L EG E N  W O O N H U IS  zijn te  bezoeken alle M aandagenn van 
geschikt als HANDELSHUIS te Oost- 2 to t 4 uur. 
ende, GOUWELOOSSTRAAT, llb is , en Alle inlichtingen te r studie Kar 
hoek’ BEEKSTRAAT, groot 90 m2, be- Janssenslaan , 31, te Oostende (telet 
grijpende kelder, gelijkvloers m et koer 723.29). (l.l
en u itgang  n aa r B eekstraat, verdie- Q.'
ping en zolder. Ma^Virp o u a o h e b e u r
Voorzien van electriciteit, stads- en a i ,!?
regenw ater Léopoldlaan 10 te Oostende
Ingenottreding m et betaling van xxx
koopsom en kosten. V erhuurd zonder Op DINSDAG 21 DECEMBER 19 
geschrift. te 15 uur, in h e t lokaal Prins Boud
Zichtbaar : D insdag-en V rijdagen wijn, S int S ebastiaanstraa t, 22 
van 14 to t 16 uur. Oostende
(1.012) TOESLAG van
SCHOON HANDELSHUIS
__________________________ _________  genaam d «Au Père Pinard»
L angestraa t, 12 Oosten
De ganse voortbrengst van de *ee, met  70 m2 erve en verdere Serieve
mag worden geproefd, 
in dorp en steê.
G ebruikt door eigenaar.
INGESTELD : 410.000 F
Voor alle nadere  inlichtingen $ 
plakbrief of zich bevragen ter studie,
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Na een gelijkopgaande kamp 
werd Odon te Kortrijk overwin­
naar uitgeroepen tegen Joris. 
Aldus zal onze Oostendse 
crack met Kerstdag de finale 
der lichtgewichtcompetitie be­
twisten tegen Korber. S P O R T N I E U W S
f&e koek wend, gedeeld.
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Twee factoren  hebben h u n  stem pel 
gedrukt op deze to t de laa ts te  m inuut 
spannende en sp ijt alles, aan trekke­
lijke w edstrijd : de onzekerheid van 
de roodgele verdediging in  de eerste 
speeltijd, h e t defensief spel van de be­
zoekers n a  de rust. Inderdaad  onm id- 
delijk kwam  K nokke gevaarlijk u it de 
schelp. H et jeugdige F.C. team  hield 
er zowat een blitzkrieg-m ethode opna. 
G evaarlijk kwam en ze n a a r  de kooi 
van Vàn Brussel afzakken en van de 
eerste m inuten  af bleek d a t niem and 
zich zou m oeten verwonderen m oes­
te n  de bezoekers voorsprong nemen. 
Qeze aanvallen  w aren im m ers geen 
sporadische ontsnappingen doch steun 
den op gave, technisch flink opge­
bouwde offensieve m aneuvers w aar­
van we m eerm aals konden snoepen. 
Voeg daarb ij h e t hoog tem po d a t de 
gasten  erin hielden en h e t weinig kor­
d aa t optreden van de lokale verdedi­
ging die zich h e t aandringen der te ­
genstrevers b lijkbaar n ie t erg scheen 
aan  te  trekken, en we hebben m eteen 
de nodige uitleg voor die 3-0 voor­
sprong welke we dç gasten  aan de 
ru s t a ls verdiend toekenden.
Was er aan  deze doelpunten iets 
te  verhelpen? Konden ze verhinderd 
worden? We willen h ier geen zwarte 
schapen aanw ijzen en noch V an B rus­
sel of D ujardin  of wie ook vernoemen. 
G ans de verdediging heeft aan  deze 
doelpunten schuld.
Vergelijk m aar even h a a r  m anier 
van acteren  n a  en voor de rust... Na 
de koffie, geen aarzeling meer, geen 
onzeker tussenkom en. Er werd zoals 
h e t p a s t bij een te rre in  d a t in  der­
gelijke s ta a t ligt, k o rd a a t ontzet, zon. 
der kommer voor onderling gepas. Een 
tik je  overmoed was er in  de eerste 
speeltijd  ook wel mee gemoeid doch 
-tot w a t d it alles kan  leiden heeft deze 
3-0 ach te rstand  ons wel duentig ge­
leerd.
Van u it h e t Knokse kam p bekeken 
zal he t n a  afloop van h e t eerste kw art 
uur na  de ru s t duideli.'k gebleken zijn 
da t h e t verdedigend optreden van het 
team  een volstrekt verkeerde zet was 
geweest. Enerzijds liet d it he t moreel 
verslagen V.G.O. toe zich te h e rp ak ­
ken en anderzijds legde h e t de offen­
sieve k rach t van de eigen Jeugdige
voorhoede volledig lam. H et spoedige 
succes der gasth eren  b ra c h t een om ­
keer. H et heilig vuur laaide op, te r­
wijl bij K nokke d it vuur tam elijk  aan  
flapperen ging. K nokke’s team  werd 
van langs om langer onkennelijk  door 
het feit d a t roodgeel w erkelijk o v er­
rom pelend tew erk ging. H et offensief 
der roodgelen ging in  verdubbelde h e - 1 
vigheid voort. De gelijkm aker werd 
geboren m aar tijd en s die la a ts te  m i­
nu ten  kon K nokke zich gelukkig h e r­
pakken, weer w at aanvallen  çn  m et 
een deel van  de koek g aan  lopen.
Objeçtief beschouwd kw am  de zege 
toe aan  de thuisspelers om h e t da­
verend m eesterschap  d a t ze tijdens 
de tw eede speeltijd  aan  de dag h a d ­
den gelegd en om de m anier w aarop 
ze Knokke de w apens u it  de hander. 
sloegen en Van Parys m aa r steeds 
h e t vuur aan  de schenen gingen leg­
gen. M aar of V.G.O. bew.ezen heeft 
weçkelijk de beste te  zijn..? Neen, we 
kunnen er, n e t als bij de aanvang 
van de com petitie, n ie t van a f d a t 
Knokke beschikt over sch itterende indi 
v idualiteiten. H et zijn allem aal kerels 
die ie ts  van  voetballen afw eten en 
door h u n  jeugd de kustploeg der toe­
kom st helpen opbouwen.
H et opstellen van Coopman. in  de 
voorhoede bleek n ie t gelukkig, om dat 
daardoor de verdediging h a a r  rugge­
g raa t verloor. Na de ru s t  ging h e t 
veel beter m et E. P ieters op de vleu­
gel en Swinberge inside. M aar toch 
w as h e t bizonderste feit, de hervor­
ming van de m iddenlijn. Berden-Coop 
m an-V andenberghe. D it d rie ta l stuw ­
de zodat Melis, die bergen verzet h ad  
in de eerste time, th a n s  w a t rustiger 
kon acteren, hetgeen  dan  ook zijn 
vruchten  h ee ft gedragen. .
M et d it alles s ta a t  de selectie nog 
steeds voor vraagtekens. H et b lijk t 
v ast te  s ta a n  d a t  h e t  publiek zich 
m eer en m eer a fv raag t w aarom  la n ­
ger geaarzeld w ordt om Dasseville in 
lijn  te brengen. We zullen h e t bij de­
ze vaststelling  la ten  m aar zijn ervan 
overtuigd d a t langer aarzelen h e t V. 
G.O. soms noodlottig  kan  worden 
w an t m et die h e lft van die koek mo­
gen we ons n iet tevreden stellen. Die 
andere he lft die K nokke h ee ft ver­
orberd lig t ten  andere te  zw aar op. 
«onze» m aag.
Zaterdag zal het Sportpaleis 
te klein zijn voor de halve fi­
nale van de pluimgewichtcom- 
petitie. We herinneren eraan 
dat de poorten zullen open gaan 
om 18,30 uur. Prijzen als naar 
gewoonte.
Jntematiaticde p£uimyeuUc(itencampetitie
Zware opgave voor de Oostendse kloppers
H et k an  n ie t o n tk en t d a t deze In  de tweede kam p s ta a t Coucke po zal h ier ten  slottç ook nog een 
pluim gew ichtencom petitie to t  op h e - voor een nog zw aardere opgave. Ser- woordje kom en m eepraten  en zij die 
den van  de eerste  to t de la a ts te  kam p vais, m et zijn  18 ongeslagen kam pen, hebben gezien hoe voor Woussem eer- 
spann ing  h ee ft gebracht, én te  O ost- van  zijn troon ha len  is w aarach tig  ste  of laa ts te  ronde zow at gelijk zijn, 
ende, én a a n  kust, én  ook wel in  h e t geen klein bier. Als we d an  nog ver- zullen toegeven d a t de L uikenaar te - 
binnénland. We s ta a n  th a n s  aan  de der in  aanm erking nem en de felle en gen M olinaro geen gevaar zal lopen, 
vooravond van  de halve finales en hard e  kam p van  de B lankenbergen aa r Vier liefhebberskam pen Oostende - 
eens te  m eer h ee rs t onzekerheid, tegen  Woussem s ta a n  we h ier blijk- Blankenberge om lijsten dan  d it pro- 
hoop gespannen  verw achting over de b aar voor een voldongen feit : Cou- gram m a, d a t we h ier to t  slo t la ten  
aan s taan d e  kam pen. Ook n u  vraagt cke heeft slechts een kleine kans. D at volgen :
m en zich af w a t er van  M om bert en is ook zo, de kansen  van Coucke zijn  h a l VE-FINALES 8 x 3 m in
Coucke zal geworden, doch ook in  het klein. M aar we mogen toch n ie t ver- Schum esch (Luik) tegen M ombert 
verre Luik hoop t m en d a t  Schum esch geten d a t de O ostendenaar ook nog (Oostende) ;
de zeer betw istte  nederlaag  van zi.'n een zekere Theo ach ter zich heeft, die servais (Blankenberge) tegen Coucke
s ta lm a a t W oussen zal w eten te  w re- u it de eerste kam pen van  Servais wel (Oostende) •
ken, terw ijl verder gans Blankenber- veel zal geleerd hebben en Coucke wel BEROEPSKAMP 8 x 3  min.
ge op springen s ta a t  voor Z aterdag- op enkele zeer belangrijke pun ten  zal Woussem (Luik) tegen M olinaro ( I ta -  
avond w aarop  de u itm untende en veel kunnen wijzen die de Blankenbergse Haan) 
belovende Servais de andere kustbe- kam pioen kunnen fa ta a l worden.
lofte Coucke zal m oeten bekampen. Overdreven zelfzekerheid bij h e t aan  LIEFHEBBERSKAMPEN 
Schum esch-M om bert p la a ts t ons wijzen van een overw innaar is hier Verburgh (67 kg Oost ) tegen V anden- 
twee flinke techniekers tegenover el- dus ook ongewenst. Pas Zaterdag driessche (67 kg. Blankenb.)-
id, berekende n a  de m eeting zullen we zekerheid V prirem n^-i. • Tdfi* hpirio +p i_
kaar. Techniek, snelheid 
slag, tem po to t h e t ein e;
tegen L auren t
- ------ vu i Kg. aiam cenb
_ --------- 0 we zekerheid Verkempinck (68 kg. Oost.) tegen
. ~ w  hebben,.., tenzij de heren Scheids- Francois (68 kg. B lankenb);genstrevers bezitten  in  ruim e m aten  rech ters er weer anders zouden voor R enty (57 kg Oost.)
deze kw aliteiten. zorgen... (57 kg Blankenb.) ;
Niet m inder belangrijk  is de kam p Vincke (54 kg. Oost.) tegen V angam -
W oussem-M olinaro D it treffen  is een pelaere (54 kg. Blankenb.) 
der beide voorgaande zeker waard.
Toch geven we de voorkeur aan  Wous
deze kw aliteiten.
U iteindelijk geven we een lichte 
voorkeur aan  Schum esch, om dat hij 
zo m oeilijk te  naderen  is en zelf zo 
klassiek en  zeker van  op a fs tan d  zijn 
slagen k an  p laa tsen . M aar verrassin_ 
.gen zijn  nooit uitgesloten. We v ra ­
gen ons onm iddellijk af welke Mom­
bert we a a n  ’t  w erk zullen zien. In ­
dien h e t w aar is d a t de Oostendse 
crack  in  deze com petitie nog n ie t vol­
ledig u it z ijn  schelp is gekomen, m ag 
m en er zich aan  verw achten d a t hij 
Z aterdag  wel degelijk alles in  de weeg 
sch aa l zal w erpen om zijn  kwalifie- 
ring  voor de finale  te  bewerken.
BIJ S.V. NIEUWPOORT
Zoals elk ja a r  g a â t h e t bal van S 
V. Nieuwpoort door op O udejaarsa­
vond. Een p rach tige  tom bola, m et als 
prijzen  o.a. twee rad io ’s, wordt inge­
rich t. Alle sportvrienden  m oeten h e t  
zich dan  ook als een p lich t aar.schou 
wen om bilje tten  van  de tom bola te 
kopen. Ze zijn  verk rijgbaar bij alle 
leden van  S.V.
N I E T  T E -  S T U I T E N
Tw aalf m inuten  voor h e t einde was 
de stan d  op h e t Moeskroenerveld zo­
m aar 5-1 in  h e t voordeel der bezoe­
kers. Deze cijfers boden de toeschou­
wers een ju ist beeld van het verloop 
van de w edstrijd, en  de onderling'e 
kraehtverhouding van beide ploegen. , 
Men was dan ook, n a  afloop van de 
■wedstrijd, volledig de m ening toege­
d aan  d a t A.S.O. te Moeskroen zich een 
waardige leider had  getoond d!e in 
Eerste K las best zijn streng zal kun ­
nen trekken.
De 3-0 stand  aan  de rust, de eind­
stand, de u itla tingen  der lokalen, ge­
ven ons de zekerheid da t de p rach t- 
w edstrijd tegen Rac. G ent geen spo 
radische bevl eging is geweest doch 
een uitdrukkelijk  aan  de dag komen 
van een steeds betere cbnditie van het 
ganse team  d a t mö>er dan  ooit als 
tite lcand idaa t nr. 1 w ordt aangewezen 
Het is ten  andere he t m eest verheu­
gende fs it d a t deze laa ts te  comoe+itie 
dagen "iet ASO-team een tre ffen ­
de hom ogeniteit aan  de dag legt, ho­
m ogeniteit die steeds ware kamoioe- 
nenploegen. kenm erkt. Te Moeskroen 
. hebben alle elem enten van de ploeg- 
ook deze die nog aan  ’t  komen waren- 
TOlledige volSoening geschonken 
Tijdens de periode d a t ASO to t 5-1 
vooruitliep hadden deze spelers sch it­
terende m om enten om verder verre 
boven d'e m iddelm aat te  'presteren. 
Over de anderen m ag eveneens ge­
tuigd d a t ze prachtw erk leverden, De 
vleugel Vandierendonck, Michel, L e­
naers kwam  w at meer aan  bod dan
he t duo De C um an -  M onteny doch
d it is grotendeels te  w ijten  aan  h e t 
feit d a t V andierendonck voor een 
doorgaans tra g e  back stond  terw ijl 
Robert m inder bew egingsvrijheid had  
N iettem in lukte h ij weer twee doel­
punten , hetgeen bew ijst d a t hij zijn 
goede gewoonte getrouw wil blijven. 
Lenaers zorgde eveneens voor twee 
doelpunten, terw ijl M ichel z ijn  n aam  
ook eens op de lijs t p laa tste . De ver­
dediging w as tra p v a s t als steeds. De 
laa ts te  tw ee doelpunten  kunnen  we 
meer toew ijten  aan  de invallende duis 
te rn is  dan  a a n  fla te rs  of m isverstan­
den van deze stevige verdediging. Over 
Z-jn geheel zorgden de roodgroenen 
voor een puik  spelvertoon w aarvan  de 
duizende toeschouw ers duchtig  ge­
snoept hebben.
Het grote overwicht 
van Hermes
S.K. TORHOUT - HERRMES 0-1
615L £e& CUleó
Rood-wit m oest bij V oorw aarts m et 
9-1 in  h e t zand bijten. W aarlijk  een 
bittere pil ! De gastheren  konden zich 
heter aan  h e t u ite rs t m oddsrig te r ­
rein aanpassen.'V oegt daarb ij de zeer 
slechte leiding w an t S.K. luk te  zo 
m aar vijf doelen op buitenspel. Aan 
de ru st luidde de stand  4-1. De jo n ­
gens van Kam . Pyïiser zi.in ons een 
flinke w eerw raak verschuldigd. D aa r­
toe hebben zij Zondag de gelegenheid 
m et de kom st van  H erm es A.C.
Na een w edstrijd, w aarin  de Oost­
endenaars h e t grotè overwicht hadden 
w isten zij tenslo tte  h e t  p leit te w in­
nen  m et een  doel verschil, d it p u n t 
aangetekend zijnde aan  de 41e m i­
n u u t door D eputter op pas van Roo­
se.
Een 0-3 score h ad  beter de. verhou­
dingen weergegeven.
Bij S.K. Torhout, w aar zich vooral 
Sasier, Bolle en doelw achter Bogaert 
deden opm erken, za,gen we een zeer 
sterke verdediging en een zwakke voor 
hoede. De beide k an th a lfs  konden e- 
venm in bevredigen. M et Hermes kwam 
een gesloten elfta l op h e t veld, bij wie 
, vooral Vermeersch, Dely en de verde- 
, diging een verm elding verdienen. Door 
j h e t gekw etst zijn  van  Dehaese was de 
linkervleugel m inder op dreef als n aa r 
gewoonte. Milh, Geldhof en Easton 
speelden een bevfedigende p artij. Het 
sam enspel liet wel w at te wensen 
. over. Zondag a.s. doet Hermes de ge­
vaarlijke  verp laatsing  n a a r  Les Ailes,
! die alles in  h e t werk zullen stellen 
!om  voor eigen volk geen nieuwe ne- 
I derlaag  op te  lopen..
De ploegen :
S.K. T orhout : Bogaert, Casier, De- 
; nyft, Van Nieuwenhuyze, Bolïe, De- 
i mol, Caretfce, Priem , Vanm aele De­
cloedt, Bossy.
Herm es : De Bruycker, Casteleyn, Go 
vaert, Geldhof, Dely, Milh, Van Roo- 
; se, Vermeersch, Eastön, Dehaese en 
D eputter.
_ _ „  w *  MX M U U  V V U U Û  T ot slo t nog een  mededeling van
sem, n ie t om dat we hem  nu, na  zijn h e t Oostends Boksconsortium  : 
kam p tegen Servais, le tte rlijk  to t al- De Inrich ting  h eeft g e tra c h t vol­
les in  s ta a t ach ten  en hem  door dik doening te  geven aan  de ta lrijke boks­
en dun to t favoriet willen maken, liefhebbers door den ring  in  h e t mid- 
doch om dat de I ta lia an  n ie t bij m ach den der zaal te p laatsen . Tengevolge 
te  zal zijn om de garde van de W aal van de opgedane ervaring en  de gro­
te doorbreken. Hij is weliswaar vin- te  financiële lasten  aan  h e t inrich- 
nig en snel in zijn uitvallen doch zijn ten  van boksm eetingen verbonden 
dekking is n ie t verzorgd genoeg om zien de in rich ters zich noch tans op- 
aan  een terugkerende en aanhouden- nieuw genoodzaakt de ring  op de ge- 
de tegenstrever te  w eerstaan. H et tem  wone p laa ts  te  stellen.
S. SC. V. O* neemt geen risico
De laa ts te  Zondag b rach t een a a n ­
genam e verrassing door h e t feit d a t 
Concordia in  de derby tegen G evaerts 
een p u n tje  had  m oeten in de brand 
laten, en d a t  op eigen terrein.
Dergelijke u itslagen  zeggen meer 
d an  de daveringen welke SKVO alhier 
en a ld aar uitdeelt. H et moge nu  w aar 
zijn  d a t Concordia d it puntenvevlies 
n ie t verdiende, h e t re su ltaa t is er toch 
om te bevestigen d a t Concordia en 
SKVO n ie t langer van gelijke w aarde 
zijn. Hebben we te  Oostende van bij 
de aanvang de Brugse club overschat? 
Hebben wij ons la ten  bepraten  en be­
ïnvloeden? We zullen daarop p as  n a  
N ieuw jaar kunnen op antwoorden.
Indien h e t echter Zondag weer to t 
verrassingen komt, dan zal de wed­
s t r i j d  Concordia - SKVO ook al -veel 
' van  zijn belangrijkheid verliezen en 
1 sportief gezien is d it spijtig te  noemen
M aar overal is h e t rech t aan  de 
sterkste. H et is d an  ook norm aal d a t 
groen-w it op alle terre inen  h a a r mees 
terschap  ten  toon spreid t en harde j 
k lappen uitdeelt.
Zwevezele heeft er ook m oeten aan  
geloven. N ochtans zullen de thuisspe­
lers ook wel een ogenblik g e d a c h t, 
hebben de leider te  kunnen  stoppen 
en zich aldus eens in  het cen trum  der 
belangstelling te kunnen p laatsen . Het,
I is éch ter mis gelopen. Aan SKVO is 
1 n iets tg doen. Men kan  nog alleen 
• hySt u ite rs te  m iddel toepassen à la 
i Koekelare e» van bij de aanvang m et 
! 5 verdedigers en n aa rm ate  de wed­
strijd  vordert, m et 7 en 8 verdedigers 
spelen. Dan kan men de score beper­
ken doch'w innen..., neen, d a t is niet 
voor dees jaar.
Onnodig te  zeggen d a t deze laa ts te
w edstrijd er weer een was van k a t en 
m uis We zullen er dan  ook n ie t ver­
der bij stil staan.
Opvallende p resta tie  leverde h e t I le  
e lfta l door Les Ailes m et 9-1 cijfers 
n a a r  huis te  sturen.
De jongens worden om deze overwin­
n ing ha rte lijk  gefeliciteerd.
HEUGLIJKE GEBEURTENIS TE 
DEN HAAN
Op Sinterklaasavond, te  midder_ I 
nach t, werd er bij de Hoogman, Va- j 
! der Morfée, in h e t lokaal van  de schut 
tersgilde «Concordia» te  Den H aan, j 
j een tweeling geboren. H artelijke ge- ; 
lukwensen.
üfyemene Ve^adeting-
de% V.CL.V,
Zondag la a ts t  h ad  te  T ielt de Al­
gemene Vergadering van de Vereni­
ging van Africhtingsclubs voor Verde- 
digingshonden, bij afkorting  «.A.V.» 
genoemd, p laats. Niet m inder dan  20 
aangesloten verenigingen w aren op 
deze belangrijke vergadering,, welke 
gans de dag in beslag nam , vertegen­
w oordigd, H et bestuur d a t herkiesbaar 
j was, werd als volgt herkozen : Voor­
z itte r: dhr. Claeys Etienne, Brugge le  
Ondervoorzitter : dhr. Rouzee Henri, 
Oostende; 2e O ndervoorzitter : dhr. 
De S u tter Aimé, Sijsele, 3e Ondervoor­
zitte r : dhr. Declerck L, K ortrijk ; Al­
gemene Secretaris: dhr. De Cook Aimé 
St. Andries; Secretaris verslaggever 
dhr. Velthof René, Oostende en Secre­
ta ris  -  Peniingm eester : dhr. D’H ert 
André, K ortrijk. In  de schoot der ve­
reniging werd een Sportkom iteit ge­
stich t d a t als volgt werd sam enge­
steld : V oorzitter : dhr. Roüzéé Henri 
Oostende; Secretaris: dhr. Velthof Re 
né, Oostende; leden de h h .: Rekuiere 
Maurice, Sijsele, M ahau Theo, H eu­
le, Anseeuw Henri. Brugge. F aic t Em ­
mery, Den H aan; Van Elslander Theo, 
Oostende, Brochez W ilfried Steene en 
Eggerm ont Prosper, Ste. Kruis. G edu­
rende h e t j,aar werden 29 w edstrij­
den betw ist en de vereniging te lt n ie t 
m inder dan  700 leden. H et nieuw 
sp o rtjaa r zal aanvafigen op 24 April 
e.k. De vergadering werd besloten in
een w are geest van echte kam eraad ­schap. .
U i t s l a a e n .  e n
BEVORDERING B
T uban tia  FC - R G ent 
St. Moeskroen - Assa Oostende 
SC M eenen - Exc. St. N iklaas 
R. Lokeren K apellen 
S tade K ortrijk  - FC Izegem 
Dendermonde - Harelbeke 
R. B orgerhout - Meulestede 
Temsche - SV W aregem
I : ie  PRO V IN CIA A L
4-3 V.G. Oostende - FC Knokke 3-3
3-5 Dar. B lankenberge - FC Poperinge 3-0 
2-0 BS Avelgem - CS leper 3-3 
1-3 Deerlijk Sp. - A Moeskroen 3-1
1-1 WS leper - FC Roeselare 1-2
4-2 WS Oudenburg - Zwevegem 3-1
2-3 E Wervik _ Wevelgem (gesch.) 5-1 
afg. I Ingelm unster - H outhulst 0-2
RANGSCHIKKING
1 A.S.O. 13 11 1
2 FC Izegem 12 6 2
3 Denderm. 13 8 4
4 R. G ent 13 5 3
5 W aregem 12 6 4
6 St. K ortrijk 13 5 4
7 Moeskroen 12 5 4
8 St. Niklaas 13 5 5
9 Borgerh. 13 6 6
10 Meenen 13 4 5
11 T ubantia 13 4 6
12 Kapellen 13 5 7
13 Harelbeke 13 3 7
14 Meulestede 13 4 8
15 Temsche 12 2 7
16 Lokeren 13 2 8
1 
5
1 31 
5
2 
4 
4
41 13
27 14 
16
31 20
28 19
27 23
28 25 
3 23 24 
1 23 24 
5 14 18 
3, 21 34 
1 22 26 
3 15 28 
1 20 35 
3 17 31 
3 20 37
Ile  GEWESTEL1JKE A
M iddelkerke - EG G istel 
Beernem SC - SV Jabbeke 
SV Veurne - Den H aan  
, SK Torhout - SV B lankenberge 
I Nieuwpoort - Koksijde 
FC H eist _ FC Torhout 
Sijsele - St. K ruis 
De Panne - S teenbrugge
RANGSCHIKKING
1 FC Roesel.
2 V.G.O.
3 K nokke
4 Wervik 
-5  Deerlijk
6 Wevelg
7 H outhulst
8 A Moeskr.
9 Blankenb.,
10 CS leper
11 Zwevegem
12 Avelgem
13 WS leper
14 Ingelm.
15 Oudenb.
16 Poperinge
13 11 1 1 40 14 23
13 8 0 5 40 14 21
13 9 2 2 40 22 20
12 « 2 2 44 16 18
13 7 5 1 29 29 15
12 6 4 2 27 24 14
13 6 5 2 26 25 14
13 6 5 2 16 19 14
13 4 5 4 21 27 12
13 5 6 2 27 27 12
13 5 6 2 23 28 10
13 3 7 3 19. 33 9
13 2 7 4 19 23 8
13 3 9 1 15 32 7
13 1 8 4 17 22 6
13 1 11 1 15 46 2
4-0 Koekelare 
1~2 Zwevezele -
5-1 C. Brugge 
“ -1 W enduine •
6-1 Zerkegem - 
2-6 Assebroeck 
1-3 Lissewege -
10-2 i
H!e AFDFLING A
RANGSCHIKKING
Adinkerke gesch 
SKVO
- C Beernem 
■ St. Joris
Breedene
- Oedelem .. 
Diksmuide
VIERDE AFDELING B
0 -6  Koekelare - Breedene - 0-2
i _i Lichtervelde - Moere 7-0
3_i j Leffinge - Fl. Zedelgem ff. 5-0
g _ i  i SKVO - Raversyde 9-1
3_1 SK Torhout - Herm es Cl. 0-1 
7 -1 1
16
Middelk.
SV Blank.
T orhout
S t K ruis
SV Torh.
Steenbr.
Koksijde
Veurne
Den H aan
N ieuwpoort
G istel
Jabbeke
Beernem
H eist
De P anne
Sijsele
13 12 1 0 35 8
13 11 2 0 40 14
13 11 2 , 0 53 19
13 10 3 0 44 16
13 7 5 1 26 23
13 6 5 2 30 23
13 5 5 32 38
13 6 6 1 42 30
13 6 6 1 29 30
13 5 8 0 31 31
13 4 8 1 29 42
13 4 8 1 19 38
13 3 8 2 20 35
13 2 8 3 17 44
13 3 10 0 32 39
13 1 11 1 9 55
1
2
3
4
5
6 
6
7
8 
9
-0 10 
9 11
Q 12 
8 13 
7 14 
6 15
3 '
241 
22 j 
22 1 
20 
15 
’.4 
13 
13 ; 
13
RANGSCHIKKING 
S.K.V.O.
Lissewege 
Concordia 
Adinkerke 
St. Joris 
Koekelare 
Koekelare 
Assebrouck 
Zerkegem 
W enduine 
Oedelem 
Zwevezele 
Diksmuide 
G evaerts 
Breedene 
Eernegem
12 11 0 1 72 6 23
12 10 1 1 42 14 21
12 9 1 2 50 14 20
12 7 4 1 33 30 15
12 5 5 2 26 38 12
12 5 5 2 20 29 12
12 5 5 2 20 29 12
12 4 5 3 16 16 11
12 3 5 4 19 21 11
12 4 5 3 18 23 11
13 2 6 5 22 27 9
12 3 6 3 15 25 9
12 4 7 1 26 42 9
12 1 7 4 10 31 6
12 2 8 2 13 43 6
12 1 8 3 20 45 5
RANGSCHIKKING
Hermes 
Raversyde 
Zedelgem 
Breedene 
Lichterv 
Fl. Zedelg.
Leffinge 
Torhout 
Koekelare 
Moere
10 9 1
10 9 1
10 7 2
10 6 4
10 5 3
10 5 4
10 3 5
10 2 6
10 2 7
10 2 7
10 0 10
0 53 9 18
0 45 11 J8
1 23 17 15
0 40 22 12
2 25 25 12
1 30 17 11
2 23 33 8
2 16 22 6
1 18 32 5
1 17 49 5
0 8 558 0
Onze vooruitzichten
A.S.O. - AV DENDERMONDE
We herinneren  ons nog h e t p ra c h ­
tig  voetbalvertoon van Dendermonde 
In de voorbije competitie. T ijdens de- 
Ze w edstrijd  gaven de bezoekers een 
exhibitie, van sch itterend  spel w aar­
tegen  roodgroen niets, m aar absoluut
De opstelling van  VOO is dezelfde 
als in  de tw eede h e lf t van  Zondag. 
Scheidsrechter : dhr. De Lissnyder.
S.K.V.O. - ZERKEGEM
Corporatief Verbond
1-0
3-1 
0-12
2-1
2-3
4-1
-  UITSLAGEN
SV Zeewezen - S tad  
U.C.B. (B) -  Crops 
B éliard (B) - U.C.B. (A)
L itto  N ieuwpoort - B éliard (A)
FC T ram  - FC LJsberen
__ __ ___ _____________________  Na afloop van  deze w edstrijd  zullen Politie - B ruggen en  Wegen
niets had  ln  te  brengén. Zal hetzelfde we wel mogen schrijven «lHistoire se 
spellet'’e zich th an s  h erh a len  doch répète...»  In d erd aad  zien we voor Zer- H et is slech ts m et de k leinste w inst- 
m et omgekeerde rolverdeling? Zal A. kegem geen duizendste van  een kan s m arge  d a t  de k a n d id a a t kam pioenen 
S.O. erin  slagen de bezoekers 90 m i- Je om hier te  O ostende ie ts  te  kom en g y  Zeewezen de bovenhand behaal- 
nuten lang van  h e t kastje  n a a r  de oogsten. W aar we anderzijds de o n t- den op de zich duch tig  te  weer stel- 
m uur te  la te n  lopen m oetlng Lissewege - C oncordia heb- lende SK s ta d  UCB (B) bevestigde
H erinneren we er aan  d a t Dender- ben. m oet h e t ons n ie t verw onderen h a a r  goede conditie en w erk t zich ho- 
m onde van bij de aanvang van  deze d a t SKVO er m e t de grove borstel ger op ^  de rangschikking. U.C.B. (A) 
com petitie door tegenslagen werd ge- doorgaat in  afw achting  v an  de u it- h ield  schietoefening en  bereikte dub- 
te isterd  en aldus door h e t noodlot sla& van deze belangrijke p a r ti, tu s- bele cijfers. H et herop treden  van R. 
b a a r  bizonderste troeven u it de h a n -  sen ^ e®. P le g e n  die e lkaar m oeten 
den  werd geslagen. Sedert de vervan- w aard  zl5ïJ. 
ging van beide backs is de verdediging |K V O -Z e rk e g e m  
m a a r  zus en  zo. Voor ons lijd t h e t SV ZWEVEZELE - E As^ebroek
S  S t o  bel' “ l t  ZO” ’ “  - S^ l “ re, ï m
sfev ie  en kim die kamDioenensDel FC GEVAERTS - S t Joris Sp. 
aal echter nodig zijn om alhier Pde SV D K S M U m E ^ S K  W enduine 
schaap jes op ’t  droge te  houden.
I
4
■f
ASO - AV Dendermonde 
ST. MOESKROEN - RC Borgerhout 
FC MEULESTEDE - TUBANTIA FC 
RC Harelbeke - ST KORORIJK 
RC GEINT FC Izegem 
EXC ST NIKLAAS - FC Capellen 
SV WAREGEM - RC Lokeren 
Tem sche - SC MEENEIN
FC Lissewege - Concordia Sp.
WS Adinkerke (bye).
S.K.V.O wijzigt n ie t 
Scheidsrechter : d h r V anderhaegen
Zelfde opstelling bij Herm es 
Scheidsrechter : dhr. De K eirsschie-
Vermote s tak  L itto  Sport een h a r t  on­
der de riem . D it m oest CS Béliard (A) 
to t  h a a r  schade ondervinden, en zij 
d ien t tengevolge van de opgelopen ne 
derlaag  af te  zien v an  verdere tlte l-  
p reten ties. FC T ram  lie t zich op eigen 
veld verrassen  door FC IJsberen  die in 
h e t verder verloop der kom petitie  ze­
ker nog een h a rte lijk  woordje z a l’mee 
p ra ten . SK Politie tenslo tte  ken t .-en 
periode van  bloeiende form e en F.C. 
Bruggen en .Wegen m oest d it op h a a r 
beu rt a an  den lijve ondervinden.
LES AILES - HERMES
ter.
De sam enstelling  van h e t elftal Deze w edstrijd  brengt ons voor de
« 5  S S r t l S t f  in  die» zto d a t Ho.- w » *  S S S f S o ™ ?  c r o m Z I r t ï ïlem eesch terug zijn p laa ts  zal inne- stige cand idaten  voor de prom  vering 
m en.
Scheidsrechter : dhr. M ertens.
SV WEVELGEM - VGO
tegenover elkaar. Onnodig te  zeggen 
d a t dus van deze ontm oeting heel 
veel afhangt.. W int Herm es deze wed­
strijd , dan  is zi;'n overgang zo goed als 
zeker. Verliest m en, d an  zal er verder 
De spanning zal n a  de w edstrijd  te - h a rd  m oeten gestreden worden om de 
gen Knokke wel gedeeltelijk afnem en schaapjes op ’t  droge te  houden, 
bij de roodgelen doch d a t  is ju is t min 
der gewenst. W ant wie weet voor wel ­
ke m uur ze te  Wevelgem zullen ge­
p la a ts t worden Vergeten we n ie t da t 
deze ploeg verleden ja a r  nog in  Pro­
m otie speelde en aldus wel over vol­
doende voetbalkennis en... eerzucht be 
schikt om alles, alles in ’t  werk te 
stellen  om een der tenoren der reeks 
te  doen struikelen. Neen, wij m aken 
ons nog geen illusies over de uitslag 
van  deze partij. VGO zal m instens 
zo goed m oeten spelen als Zondag 11.
FC POPEKINGE WS Oudenburg 
DC Biankenberge - WERVIK 
SV Wevelgem - VGO 
ZWEVEGEM - WS IEPER 
CS IEPER - AA Moeskroen 
K nokke FC -  FC Roeselare 
WS HOUTHULST - Deerlijk Sp 
SVO INGELMUNSTER - BÇ Avelgem
KLASSEMENT
1 U.C.B. (A) 12 10 1 1 49 10 21
2 Zeewezen 11 ’0 1 0 34 8 20
3 Politie 11 7 3 1 26 14 15
4 Béliard (A) 11 7 4 0 32 10 14
5 T ram 11 6 4 1 28 21 13
6 S tad 11 5 4 2 24 16 12
7 E. du  Litt. 9 5 3 1 28 V 11
8 L itto 10 4 5 1 17 19 9
9 IJsberen 10 4 6 0 24 25 8
10 U.C.B. (B) 10 3 6 1 22 24 7
11 Br. en Weg. 10 1 7 2 8 31 4
12 Crop’s 11 2 9 0 13 52 4
13 B éliard (B) 11 - 11 0 5 63 0
Ruim verdient
S.V. NIEUWPOORT 6
V.V. KOKSIJDE 1
O pstelling : Vandenabeele R.; Le­
gein en  Bouve; Vandenabeele E, Flo­
rizoone en Develter; Rammeloo, V an­
denabeele, Billiau, Vermote en Devos.
Nieuwpoort zen onm iddellijk h e t of­
fensief in  en ste lt de verdediging der 
blauw en zw aar op de proef. Aan de 
13e m inuut kaA Devos h e t eerste doel 
p u n t inschieten en vier m inuten  la ­
te r  m aak t Billiau er 2-0 van. Koksijde 
k an  m aar n iet aan  de druk der th u is ­
spelers, die veel vlugger op h e t leder 
z itten , ontsnappen. H et is nogm aals 
Billiau die aan  de 27e m inuut de stan d  
opdrijft. M iddenhalf Florizoone speelt 
een uitstekende p a r t i j 'e n  ja a g t m aar 
steeds zijn voorspelers op. Aan de 40e 
m inuu t doet Vermote m et onhoudbaar 
sho t nogm aals de n e tten  trillen. Aan 
de ru s t  4-0.
H et spel is nauw elijks terug aange­
vangen als Bouve verkeerd ontzet en 
h e t leder voor Nieuwpoort’s doelmond 
doet belanden. Dé gasten, m aken er 
gebruik van om een tegendoelpunt te 
n e tten  (46e m inuut). Weer trekken de 
ge|el-zwarten ten  aanval en aan  de 
56e m inuut kan  Devós de voorsprong 
aandikken. Keeper Vandenabeele doet 
zich dan  toejuichen, als h ij een ge­
vaarlijk  shot kan  wegduiken. Vermo­
te  besluit aan  de 75e m inuu t m et een 
gewi’zigd worden. U itstekende leiding 
m ach tig  shot en de s tan d  zal n ie t meer 
De ganse ploeg speelde een bevredi­
gende w edstrijd  m et Florizoone als 
s ter van h e t veld. Invaller Boutje Van 
denabeele schonk voldoening en m ag 
behouden worden. De reserven dwon­
gen bij WS O udenburg een gelijk spel 
(0-0) af. De juniors overwonnen m et 
2-1 de juniors van Oudenburg.
Zondag a.s. trek t de eerste ploeg 
n a a r  F.C. Torhout w aar er n ie t veel 
kans is om iets te  oogsten Dç reser­
v e s  en de juniors, deze laa ts ten  v an ­
gen de retourm atchen  aan, spelen aan  
h u is  respecievelijk tegen D. B ianken­
berge en F.C. Knokke.
Een kostbaar experiment
Al wie Zondag fte t K.VG.O.-plein m an van de sp ilp laa ts  weg te  trekken, 
betrad , w as n ie t weinig verwonderd, W aaraan  h ad  die jongen zich to t op 
een wijziging in  de ploeg te  hebben heden bezondigd Wou m en de voor­
zien aanbrengen, welke n ie t alleen ge lijn  versterken? Best m ogelijk ! 
vaarlijk  m aar ondoordacht d ient ge- ’t  W as in elk geval in  die w edstrijd  
noemd, als men beseft van welk k a- n ie t h e t aan  te  durven, 
p ita a l belan& de inzet was. D at G y- De w edstrijd  zelf, h eeft zulks be- 
sels en  Swinberghe u it vorm zijn wis- wezen. M et Coopm an als spil, zou F. 
te n  we. C. Knokke in  de eerste h e lf t hoogstens
D at er te  weinig gedoeld w ordt vol- éénm aal gedoeld hebben en  w aren  de 
gens de aangeboden kansen, w isten we pun ten  th u is  gebleven. De les is duur, 
ook en d a t de verdediging in  de la a t-  m aar n iet van belang ontbloot ge­
ste  drie weken flancheerde, als ge- weest. Het experim ent P ieters heeft 
volg hiervan, w as door elkeen bekend, ons geleerd, d a t h ij een uitstekende 
Ver van kritiek  te  willen uitoefenen büitenrechts k an  worden en  d a t hij 
op de selectie die be trach tte  de beste spoedig de titu la ris  zal doen vergeten, 
ploeg in  lijn  te  stellen, m oet h e t er bij H et flauw  p u n t van h e t K.V.G.O. 
ons toch u it m et te zeggen, d a t een ligt n ie t in  zijn verdediging of in  zijn 
kap ita le  fla ter werd begaan m et Coop half-lijn , m aar in zijn aanva l De flau
we plek is h e t persoonlijk  spel van 
drie van de vióf aanvallers, w an t de 
jonge P ieters a ls center-voor m et M e­
lis is de enige welke spel geeft en van 
de aangeboden kansen  gebruik m aakt. 
De anderen en  in  h e t  bijzonder Van 
Pottelberghe denkt d a t  zijn soloren- 
nen  productief zijn. Deze speler be­
g aa t daarenboven de vergissing van 
telkens vuile fouten  te  m aken als hij 
gerouleerd wordt. D it is geen bewijs 
van  technische vaardigheid. Melis zelf 
ondergaat in de la a ts te  weken er de 
gevolgen van  en speelt te  veel n a a r  
achter.
Neen ! selectieheren van V.G.O. h e t 
is n ie t te  laa t, m aar la a t  Coopman 
w aar hij th u is  hoort. Geef Aspeslagh 
de goede raad , zoals zijn m akker m et 
grote sho tten  h e t kam p te  on tzetten  
Zondag w as h ij reeds veel beter. L aa t 
h e t  kort passenspel op een glibberig 
terre in  varen en geef m eer snelheid 
aan  de uitvoering in  de voorlijn in 
p laa ts  van de bal to t  tegen  h e t doel 
op te  drijven, zodat de tegenstrever 
al de t i ’d  k rijg t om zich te ru g  te  trek  
ken. Vervang V an Pottelberghe zo snel 
mogelijk, desnoods door een P ieters 
of een Dasseville.
De jonge P ieters h ee ft zijn sporen 
verdiend. Hij is s trijd lustig , treuzelt 
weinig en schiep in  de tweede helft 
als bü iten rech ts gevaarlijke -standjes.
Men neme deze overwegingen voor 
w at ze w aard  zijn. Wij geven ze m et 
al de ondervinding ons eigen en over­
tuigd zijnde d a t m et P ieters en D as­
seville in  de voorlijn, ook deze de stuw  
k rach t zal k ri'gen , welke ze nodig 
heeft om in de eerste h e lf t de k a n ­
sen in  ons voordeel te  doen draaien .
De fla te r in  de opstelling van  Zon­
dag kan  zware gevolgen hebben,, als 
men n ie t snel h an d e lt in  den zin zo­
als hierboven weergegeven 
De productiv iteit van Van Potte l- 
berge en Gysels (sinds lang  gekwetst) 
is nul. Van Pottelberghe w ordt d a a r­
enboven eerstdaags van ’t  veld verwe­
zen. V andaar de grote leem ten en de 
zenuw achtigheid der h a lf-  en back- 
lijn. W aarom  Zondag te  Wevelgem dit 
experim ent n ie t ten  n u tte  genomen ?
ERITAS.
Qold S la t alleen aan de
LEIDING
M et een 4-0 klopping m ocht G istel goignie die gekw etst werd en zelfs een 
de terugreis aanvaarden . Gold S ta r tie n ta l min. door R ijckew aert diende 
p rijk t alleen aan  dé^leiding. Onze sup vervangen te  w orden toonde zich nog - 
porters zijn  tevreden d a a r onze jon - m aals klem vast. D’Everlange en  Ver- 
gens de vorm van bij de aanvang  van  couillie (invaller van Simoen) w aren 
de kom petitie er op na  houden. Ge- tra p v a s t en D eboutte h a d  de vorm 
durende de eerste h e lf t gaf E.G. een van  vroegere ja ren  te  pakken. Boussy 
goede repliek terw ijl zij n a  de koffie en Dewulf L., die te rug  als vleugel- 
volledig werden overrompeld. Bour- ( h a lf  op trad , schonken voldoening. In
1 de ^aanval w as D ierendonck de beste 
en Schaecken die zijn heroptreden 
deed, leverde pu lk  werk. Eerebout wel 
een tik je te  traag , gaf p rach tige  voor­
ze tten  en  luk te  o.m. h e t  -tweede doel­
pun t. G istel bezit een ploegje die en ­
kele goede e lem enten  om vat, w aaron­
der de ex. A.S.O. m an n en  Debie, Cap- 
pelier en  D ehaem ers. U ithoudingsver­
m ogen en snelheid  ontbreken echter, 
zodat EG. d it ja a r  slech ts een tweede 
rol vervullen zal.
Zondag re is t Gold S ta r  n a a r  Ste - 
K ruis. een zeer h a rd e  noot om kraken 
W einigen geven onze boys een kans. 
Is  blauw -geel nu  w aarlijk  onoverwin- 
b aa r geworden? W aar S.V. B ianken­
berge m et 0-3 kon w innen, w aarom  
zouden wij d it K rach tto e rtje  n ie t kun 
nen  herhalen?  De reserven w aar he t 
n ie t v lo tten  wil, beten  te  B iankenber­
ge m et 14-1 in  h e t zand. Erg triestig! 
Zondag kom t G istel en m oesten onze 
jongeren eens voltallig  en  geestdrif­
tig  optreden  d an  zou een eervolle ver­
rich tin g  n iet uitblijven.
S^âaâen
VERGADERING VAN DE 
OOSTENDSE SCHAAKKRING
O pZ aterdag 11 December, kwam en 
de leden van de O ostendse S chaak­
k ring  bijeen, om  zijn bedrijvigheid ge­
durende h e t ja a r  1948 te overschou- 
wen. N adat gemeld werd d a t er hon­
derd  duizend fran k  nodig w as geweest 
om m ateriaa l, enz., a an  te  werven, 
w aarvan  reeds 60 t.h. gedelgd was, gaf 
de tornooileider een opsom m ing van 
de sch aak p resta ties  in  1948. De la u ­
rea ten  van h e t K am pioenschap Oost­
ende 1948 : dhr. Simoens, in  de hoofd­
klasse, dhr. Spoelders in  tweede en 
dhr. du  G ardein  in  derde ontvingen 
elk een schone p rijs, onder daverend 
app laus van  h u n  concurrenten. Ook 
w erden er enkele p ri'zen  verloot on­
der de verdienstelijkste spelers.
De w erking van h e t bestuu r werd 
goedgekeurd .en h u n  m a n d a a t ver­
nieuwd. Besloten werd de D onderdag 
lessen' in  de S chaakkunde te  geven.
Benevens de 90 schaakspelers die 
to t de k ring  zijn  toegetreden, zijn er 
nog veel in  O ostende en omliggende 
die aan  een toetred ing  zeer veel ge­
noegen zouden beleven.
BLITZTORNOOI
Ten gerieve van de am ateu rs van 
snelschaken zal een blitztornooi door­
gaan  op twee zondagen, einde Decem 
ber. begin Jan u ari. Om de zwakkere 
spelers een k a n s  te  gunnen, zullen 
de serkere een h an d icap  in  tijd  moe­
ten  toestaan . V an n u  af k an  ingeschre 
ven w orden m its betaling  van  een in­
leg van 15 fr. 90 t.h. van h e t Inleg- 
geld w ordt in prijzen  verdeeld.
FOURRURES P E L S E N
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HUIS VAN VERTROUWEN - CESTICHT IN IE82
(992.).
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SPI J  SK A A R  T
tuut* de game week
MAANDAG C ham pignontoast - 
Rosbief - Witloof - W itte saus - A ard­
appelen - F ruit.
MAANDAG : Erwtensoep - R est ros 
bief - Spinazie - A ardappelen 
DINSDAG : Mosselen - F rites - Cho 
coladekreem 
WOENSDAG : Preisoep - Witloof âu 
g ra tin  - A ardappelpuree 
DONDERDAG : V arkenskoteletten - 
Appelcompote - F rites - Appel in  de 
oven
VRIJDAG : K arnem elkpap - Tong 
niçoise -  A ardappelen -  Duchesse - 
Vanillepudding 
ZATERDAG : G roentensoep - B ief­
stukjes - Schorseneer - Aardappelen
TONG NIÇOISE
De tong villen, reinigen, spoelen, 
enz., zoals -gewoonlijk. D an langs één 
kan t, m et een vlijm scherp mes de bei­
de filets w at losm aken zodat twee 
zakjes bekomen worden. Als h e t w a­
te r  kookt (er werd een weinig w itte 
w ijn of azijn aan  toegevoegd) er de 
tongen inleggen éénm aal la ten  opko­
ken en dan  la ten  trekken. Als ze gaar 
zijn, ze u it h e t kookw ater halen  en 
n a a s t e lkaar op een schotel schikken. 
De zakjes vullen m et cham pignons in 
de bruine boter gebakken. Over de 
opening in  h e t m idden van  de tong 
ee ndikke goed gekruide tom atensaus 
gieten.
KLEINE RAADCEVINCEN BIJ HET 
NAKENDE KERSTFEEST
Door alle eeuwen heen h eeft de 
m ens er genoegen in  geschept andere 
m ensen u it te nodigen in  eigen huis, 
en ieder land heeft zijn verschillen­
de trad ities, w at hosp ita lite it betreft. 
H et is een flatteuze benam ing als «fij­
ne gastvrouw» bestem peld te worden. 
In  d it com plim entje lig t im m ers be­
v a t d a t ze zich veel moeite getroost, 
charm e en ta c t bezit, en een ware in ­
teresse in andere m ensen ontwikkelt. 
H et beteken t ook, d a t ze geleerd heeft 
de genoegens van de genodigden vóór 
de h a re  te  la ten  komen en ze een 
ware warm e welkom in  h a a r  huis kan 
geven. De grootte van h a a r  hu is en 
h a a r inkom en spelen d aa r n ie t de 
m inste rol bij : h e t gebeurt inderdaad 
vaak d a t vervelende bijeenkom sten in 
grote huizen p laa ts  vinden, en heug­
lijke in  kleine huisjes.
Nu de feesten van K erstdag en 
N ieuw jaar naderen, w ordt d a a r eens 
een speciale aan d ach t aan  besteed en 
h e t is n ie t te vroeg e r reeds nu  aan  
te  denken... en  docum entatie  op te 
doen, m ocht h e t uw eerste feest zijn 
d a t u te  geven hebt. Ik  h erinner me 
vroeger eens geschreven te  hebben da t 
ik h e t gezelschap van oudere dames 
zeer hoog schat. Als u gelukkig ge­
noeg ben t er te kennen, la a t ze verte l­
len over de feestjes of feesten die zij 
vfoeger m eegem aakt hebben. Hun 
tijd  was er ene van wellevendheid to t 
in  de pun tjes nageleefd, en vele tip jes 
kunnen  u u it h u n  verhaaltjes ten  goe­
de komen. Im m ers de bijeenkom sten 
dan, w aren een triom f van de orga­
nisatie en weinig of n ie ts was aan  het 
toeval overgelaten.
Enkele gulden regeltjes zijn : ,
1. O nderneem  nooit m eer dan  w at 
u m et gemak k u n t volbrengen : he t 
plezier van  uw gasten  zal gedeeltelijk 
bedorven zijn als u er zelf vermoeid 
u it ziet. H et is van h e t grootste be­
lang d a t u sereen en kalm  bent, en 
gereed al uw aan d ach t aan  uw gasten 
te  besteden.
2. Ga de m ogelijkheden van uw bud­
get n ie t te  buiten. Onthoud, dat, w at 
bij uw omgeving past, van goede 
sm aak is; schoonheid m oet n ie t kos­
te lijk  zijn; h e t opgediende voedsel, 
en de m an ier w aarop h e t bediend 
w ordt is van  evengroot belang. Ga 
n ie t m et K erstdag zo’n  om slachtig 
feest gaan geven d a t u m aanden  n a ­
dien nog n ie ts  kun t ondernem en om-
EEN ONVERGETELIJK
NIEUWJAARSFEEST
voor de w inners der GROTE LOTEN 
van de 18e en la a ts te  schijf van 1948 
van de
K O L O N I A L E  LOTERIJ
TREKKING OP 31 DECEMBER TE 
BRUSSEL
WIE NIET WAAGT,
NIET WINT !
(1023)
d a t nog altijd  nagespaard ' m oet wor­
den. P re ten tie  is nooit goed te  p ra ­
ten.
3. Bereid alles to t in  de kleinste dé­
tails voor en voer uw p lan  le tterlijk  
uit. Moeten er onverw achtse of op de 
laa tste  m inuu t veranderingen aange­
b rach t worden, zorg er voor d a t ze in  
harm onie zijn  m et h e t originele p lan  
en d a t n iets vergeten werd.
4. Kies gasten die m et e lkaar zullen 
harm oniëren. Spaar geen m oeite op­
d a t ze zich op hun  gemak zouden ge­
voelen en om ze to t hun  rech t te  doen 
komen.
HET AANBRENCEN VAN 
MAKE-UP IS EEN KUNST
Is  h e t u al voorgevallen een jong 
meisje, d a t n ie t speciaal mooi te  noe­
m en is en kleurloos nog daarb ij, (w at 
m en eenvoudig een m uis zou noem en) 
te zien ontpoppen to t een stra lend  
jeugdig ding, enkel door w at a r tif i­
ciële hulp en  w at zorgen ? Is  h e t u al 
voorgevallen een oudere dam e van  het, 
type d a t zich h ee ft la ten  gaan, enkel 
om dat «ze de tijd  n ie t had», te  zien 
verjongen en m eer levendiger wor­
den, enkel om dat h a a r  dochters er 
h a a r  van overtuigd hebben een wei­
nig roze aan  h a a r  w angen bij te  b ren­
gen, m et rouge eventjes de lippen te 
tekenen, heel eventjes m àar, en  d a a r­
boven zich w at te  poederen ?
H et m ake up is geen magische 
kunst m et geheim en vol m ysterie die 
een eenvoudige vrouw n ie t k an  leren. 
Er w ordt daarvoor geen eindeloze tijd  
of bodemloze portem onnaie gevergd. 
H et vergt geduld en intelligentie. En 
geen enkele vrouw zal willen beken­
nen d a t ze die twee gaven n ie t bezit.
N atuurlijk  w ordt ook van  u ge­
vraagd d a t u zich e raan  in teresseert. 
Moesten alle vrouwen m aar willen LE­
REN w at m ake up betreft, hoe veel 
m inder jonge m eisjes m et overdreven 
aangebrachte kosm etiek zouden e r 
n ie t zijn, en hoeveel oudere vrouwen 
m et rode rondjes op hun  w angen en 
zorgeloos aangebrachte  rode strepen 
d aa r w aar lippen zouden m oeten zijn. 
En hoeveel gelukkiger zouden zij zich 
allen gevoelen, w an t er is geen beter, 
geen energieker tonisch  m iddel in  de 
gehele wereld dan  h e t w eten d a t men. 
er op z’n  best uitzifet.
Basis van belang
De dagcrèm e of vanishing crèm e of 
foundation : allen zijn  hetzelfde : een 
crème die op h e t gewassen gelaa t a an ­
gebracht w ordt vóór poeder of om 
h e t even wat.
Er bestaan  ook nog vloeibare lo­
tions die heel veel voor uw hu id  kun­
nen  volbrengen. M aar ze m oeten even 
redig en m et u ite rst veel aandach t 
toegepast worden, m et de v ingertop­
pen of m et een propje w atten . Als het 
nodig is, m oet h e t droog gedoopt wor­
den m et een droog propje. Sommige 
vrouwen, nochtans, hebben h e t graag 
w at vochtig als ze h u n  poeder aan ­
brengen. M aar wees voorzichtig : laat 
d it over aan  een experte. Probeer het 
vooral n ie t voor de eerste keer, als u 
een h a lf  uur la te r ergens verwacht 
wordt.
Crème en lotion vallen in  twee ca­
tegoriën : lich tjes vet voor droge 
huidtypes en astringen t voor vette 
huiden.
Poeder
H ier ook is de k leur van belang. 
V erm ijd een te  helle kleur te  gebrui­
ken, d a t m en u n ie t voor de mulders- 
vrouw ga nem en. Is  uw gekochte poe­
der w at te  donker, dan  k an  een mooi 
effek t bekomen worden m et daarop 
een laagje blekere poeder.
G ebruikt u crèm e-rouge voor de 
wangen, dan  w ordt die vóór de crème 
aangebracht. Is h e t een droog product 
dan  kom t h e t vóór h e t poederen aan 
de beurt.
Lippenstift
De kleur daarvan  h a n g t af van  uw 
sm aak en w aarsch ijn lijk  ook van  de 
mode, die in  d a t dom ein al een helç 
reeks kleuren u it de regeboog doorlo­
pen heeft. De ganse reeks van  oranje 
n a a r  donker-purperrood werd reeds 
uitgeput. De pastelkleuren zijn  er ook 
al bij te  pas gekomen. Welke fan ta ­
sie de volgende m aal aan  de beu rt zal 
kom en weet ik persoonlijk nog niet.
De enige raad  die ik aan  m ijn  leze­
ressen wil geven is zo d ich t mogelijk 
bij de n a tu u r te  blijven en al deze 
hulpm iddelen op zo’n  diskrete manier 
te gebruiken, d a t zelfs uw liefste vij­
and nooit zou raden  d a t u de natuur 
w at geholpen hebt.
CINDERELLA
Voor zenuw zieken is vii, gewis, het 
beste w a t  er is !
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VooruWzicMen voor de
ijle haringcampagne 1948-49
W IJ  hebben zoëven, alhoewel w at laat, he t jaarverslag  o n t­vangen van d h r Ch. Gilis, om ­
tre n t de verlopen ijle haringcam - 
pagnes. Wij m enen h ie rn a  de vooruit­
zichten te  kunnen  weergeven van on- 
se technische ad ju n c t van h e t Zee­
wetenschappelijk In s titu u t. Op een 
andere p laa ts  geven we een uitgebreid 
verslag om tren t de ijle haringcam - 
pagnes in  h e t ’verlëden.
Voor w at b e tre ft de vertegenwoor­
diging van de jaarklassen, bestond de 
ijle haring-concen tra tie  1947-48 voor 
h e t grootste deel u it oude haringen, 
nml. 53,60 % m éér-dan-6-jarige indi- 
viduën. y
De schaarste  aan  jonge jaark lassen  
betekent een ongunstige factor voor 
de verjonging en dientengevolge ook 
voor de d ich theid  van  de komende 
concentratie.
Slechts een sterk  contingent van 
klasse 1945, driejarige haringen, d a t 
voor de eerste m aal in  de eerstko­
mende concèn tratiën  zal verschijnen, 
zou aan  d it euvel kunnen  verhelpen.
Anderzijds valt h e t te  vrezen d a t de 
gemiddelde productie per visdag, voor 
1 ontwikkelde PK, zal blijven dalen, 
zoals d it h e t geval is sedert de h e rn e ­
ming van  de Grote H erfstharingvis- 
serij sedert 1945.
H erinneren wij er aan  dat, dank  zij
de onderbreking van  de G rote H erfst- 
haringvisserij in  de Noordzee-Zuid, 
tijdens de v ijandelijkheden , h e t h ie r­
boven bedoeld gem iddelde een to t dan 
toe ongekend peil bereikte, nml. 160 kg 
en d a t h e t  sedert de hernem ing  van  
deze visserij, successievelijk terugliep 
to t 68 kg, 50 kg en 32 kg.
Om deze redenen, en u itgaande van 
de veronderstelling  d a t  de a tm osfe­
rische voorw aarden en h e t a a n ta l aan  
de u itba ting  deelnem ende schepen 
ongewijzigd blijven, en d a t de harin g  
zich m eesttijds ophoudt op a fs tan d  
van de kust zoals vorig jaa r, kan  w or­
den vermoed d a t de seizoenaanvoer 
van  1947-48, nm l, 6,7 m illioen kgr, 
m oeilijk zal kunnen  bereik t worden 
in  de loop van de cam pagne 1948-49.
Aldus lu id t de opvatting  van  de 
schrijver.
Wij m enen d a t deze zienswijze to t  op 
heden tegengesproken w ordt door de 
feiten, w aaru it b lijk t d a t de ijle  h a ­
ringvangst drie weken vroeger zal be­
gonnen zijn, m et kw anta  welke n ie t 
onaardig dienen genoemd.
Voor de export zullen ongeveer 8 
millioen kg nodig zijn . In  eigen land  
zullen een vierta l millioen kgr k u n ­
nen verw erkt worden, w aarvan  één  
fabriek  alk,^ i  e r  één  m illioen kgr voor 
eigen rekening zal nem en.
V em  ptakti&cA&i p ropagan da  m àx
VISVERBRUIK
NAAR aanleid ing van h e t sch rij­ven der F ederatie  van visdetail- lan ten , in  ons num m er van 10 
December ontvingen we vanwege een 
lezer, die ze jr  p rak tische gedachten 
heeft om tren t v ispropaganda en er 
destijds reeds veel voor gedaan heeft, 
hiernavolgend schrijven :
Heer D irecteur,
N aar aanleiding van de brief ver­
schenen in  uw blad en getekend: le 
secrétaire De Pues, weze h e t mij toe­
gelaten  h e t volgende m ede te delen : 
H et is reeds lang  bewezen d a t er 
in  h e t algemeen, zonder stad  of ge­
m eente te_vernoem én weinig, om n iet 
te  zeggen, n ie t de m inste  reklam e ge­
m aak t w ordt voor de vis of h e t vis­
verbruik. Ik  bedoel h ier een algemene 
propaganda over geheel h e t land  en 
n iet zoals dg heer De Pues schrijft, 
over een p laa tse lijk e  voor eigen reke­
ning.
Hoelang en hoe dikw ijls w erden n iet 
reeds artikels geschreven (ik verwijs 
h ier n a a r de verschillende num m ers 
van «Het Nieuw Visscherijblad» w aar 
in  die artikels verschenen zijn) w aar­
in  een oproep gedaan  w ordt om een 
goede groep in  h e t leven te  roepen.
Een groep die zich m et raad  en daad 
aan  h e t werk zou zetten  om een ge­
zonde p ropaganda  te  voieren. Een 
. groep die voldoende vakkennis zou be­
zitten, w erklustig  zou zijn en de no- 
dige argum enten  voor de da,g zou we- 
ten  te  brengen om te  zorgen, d a t h e t 
publiek standvastig  aangezet worde, 
m eer vis e t eten, m eer aan  vis te den­
ken voor, h e t bereiden van de m aa l­
tijden.
H et w ordt nu  s tilaan  tijd  eens m et 
de oude slen ter af te  breken, die wij
a ltijd  u it Brussel opgeschoteld k rij­
gen! W erp eens eventjes een oogje 
op de verslagen die regelm atig in he t 
blad verschijnen : 1 Bestuurster, 2 le­
raressen ,30 leerlingen, 2 huismoeders, 
eten  graag  vis, zullen eens meer over 
de voordracht nadenken.
MEER VIS KOPEN
HOEVEEL WERD MEER VERKOCHT?
WAAR ZIUN DE BEWIJZEN?
D at er nu  kritiek uitgeoefend wordt 
op de kleinhandel ls geen wonder. Het 
bew ijst enkel d a t h e t nodig is kritiek 
u it te  oefenen, gezien de onverschil­
ligheid van dezelfde kleinhandel; n ie ­
m and doet iets, n iem and steekt de 
handen  u it de mouwen. W at iedereen 
wél doet, is klagen en bijeenkom sten 
in  h e t leven roepen om de grieven te 
bespreken.
D aarop antw oorden wij m et de vol_ 
gende voorstellen : Wie werkelijk durf 
moed en k rach t en uithoudingsverm o­
gen bezit, MOET onze oproep bean t­
woorden, en nu  beginnen om alles to t 
een goed einde te  brengen. En ziehier:
Wie he lp t er mee om een oproep te 
doen aan  iedereen die iets voelt voor 
de zee, de vis, enz. enz., a an  de kust, 
in  h e t land, in  alle steden en dorpen; 
om to t stand  te  brengen :
1. een kom iteit, m et. desnoods onder- 
kom iteiten, propagandagroepen, enz.,
2. Wie zal er h e t woord voeren? Wie 
m eldt zich aan  voor h e t Vlaams ? 
voor h e t F rans?
3. Wie ste lt ons g ra tis een vergader­
zaal te r beschikking, om de toestand
te bespreken, en  in  welke steden? Op 
welke dag, en op welk uur?
4. Op welke steun m ag gerekend wor­
den? Wie zal ze verlenen, en hoeveel 
zal die steun opleveren?
ALLO HEREN AAN DE KUST wie 
h elp t ons. WIE HELPT ONS IN HET 
BINNENLAND? h e t is hoog tijd . Al 
was h e t m aar 5 fr. in de week voor 
iedereen, wij kunnen er reeds veel m e­
de aanvangen.
KONTROOL TOT DE LAATSTE CEN­
TIEM WORDT GEDAAN; PROP AG AN 
DA WORDT GEVOERD; VIS WORDT 
ER VERKOCHT; GELD WORDT ER 
VERDIEND : VRUCHTEN WERPT 
HET AF EN DE TOEKOMST IS  VER­
ZEKERD.
Ik  durf verhopen, d a t «Het Nieuw 
Visscherijblad» wel h e t zijne zal wil­
len bijdragen om desnoods d it w erk 
te helpen, te steunen m et raad  en daad  
m et ’t  schrijven van artikels, h e t op­
nem en van verslagen, to t n u t en wel­
zijn van handel, vissers en visserij in  
h e t algemeen.
L aa t ons hopen d a t er eindelijk iets 
zal van in hu is komen.
M et dank  bij voorbaat voor de in ­
lassing, en m et innerlijke gevoelens 
van hoogaching
J.T. St. Amandsberg.
W ilt  U goede en fijne vis ? 
Geen buitenlandse, doch koop w a t  
Belgisch is !
(IN GEZONDEN)
Zomersport of de geschiedenis van de
Tjemenismenschen
(VERVOLG) die bergen vuilnis die de straatvegers
bijeen keren, n a  afloop van de groen-
’t  Was reeds lang m iddag toen ze al tenverkoop op de vroegm arkt in  de
le drie, glanzend van zweet en geest- grote steden, 
drift, enkele stappen  ach teru itg in - W at was er gebeurd 9 
gen om h e t voltooide werk in  al zijn 0 nze drie w a te rra tten  hadden  wel
Oosterse sierlijkheid te bezichtigen en nauw keurig de oppervlakte h u n n er ------------------------- -----------  „
hS :  pagode berekend, m aar h e t specifiek L“ !J* » g e k e n d , u itgepu t _was,
QcvinaaEiniWL&ide’ia,
uviyadexden
V RIJDAG vergaderden de invoer­ders van  ga rn aa l te  Brussel in  de zetel van de N ationale Federatie 
om de toestand  te  bespreken tenge­
volge van h e t gebrek aan  aanvoer van 
g a rn aa l en de voorstellen van  h e t m i­
n isterie  van economische m inim um ­
prijzen  vast te  stellen bij de invoer.
De invoerders wezen op h e t fe it d a t 
alhoewel h e t con tingen t aan  Neder-
lukte schakering van varens en dui- gewlcht van  v a ’ens en  duinedistels 
nedistels m et blakende zonnebloemen en ZOnnebloem en, d a t was een ander
doorspekt.
Ze hadden  nog de vorige avond op probleem d a t al even m oeilijk was om op te  lossen als de w eerstandsk rach t
de._h ° ek _van  ,de 8T0} e m a rk t. ? all  d, e van de koord, iets dikker d an  een
vlaggelijn, w aarm ede gans h e t ge-vensters van  de reeds genoemde L et­terkundige m aatschappij ofte Socié-m i  j  j  w icht van  de Oosterse Dagode inte littéraire , de mooie vaandeltjes en top van de m ast gehesen geweest 
allerhande prijzen  bewonderd die aan  Die koord die t o t ë t  f  t
L p r S t  6rS n  W° het z w ic h t  van  ra  en  zeil en trave-
u g laa r h ad  getorst in  volle zee, wilde
Zo’n  zijden vaandeltje  zou zeker zich w aarsch ijn lijk  n ie t lenen to t h e t
welkom zijn bij m ijn  vrouw, d ach t opluisteren van  een feest op een BIN.
Achiel, om ons salon te helpen op- NENWATER en was verraderlijk  ge-
smukken, d a t is tegenwoordig zeer broken gedurende d a t uu rtje  afwezig-
chic. In  menig Oostends burgershuis heid.
ls er nog een stofferig exem plaar te  Aan herste llen  viel er n ie t te  den-
vinden van dergelijk gebrodeerd vaan  ken; veel Oosterse tem pels zijn door
deltje u it de gulden tijd , brand, aardbeving of overstrom ing in
’k Wou d a t ik die mooie «dessus de de loop de tijd en  vernield geweest
piano» had, d ach t Tjeppen, d it zou m aar p la tte r  d an  deze pagode was op
schoon s taan  op h e t klavier van m ijn  die hem else zom ernam iddag kunnen
brave zuster Louisa, die verleden w in- ze n ie t geweest zijn. 
t e r  zo bereidwillig onze negerquator Achiel en  B erten  konden h e t droe-
geholpen heeft bij h e t aan leren  van Vig schouwspel n ie t langer bekijken;
die Am erikaanse liedjes, w aarm ede we m et een krop in  de keel gingen zij
m et K arnaval zoveel bijval geoogst terug  de brug over om h e t akelig
hebben. . .. . nieuws aan  T jeppen mede te  delen
Die quatuor bestond eigenlijk u it die ginder op z ijn  duizend gem akken
twee onzer w a te rra tten  T jeppen en afkwam.
B erten en  twee land ra tten , S taf en M aar toen hij vernam  w a t er ge-
Tjeene die h e t allebei ver gebracht beurd was, schoot die kerel in  een ge-
hebben : ze zijn nam elijk  steunpila- weldige schaterlach , alsof hij e r zijn
ren geworden van de Oostendse ro ta- deugd in  had. D it wil ik  toch  eens van
ryclüb. nabij zien, zei h ij, en  tro k  al schok-
Bij h e t bezichtigen der prij'zen was kend n a a r  de p laa ts  van  h e t onheil. 
B erten’s keus gevallen op een mooie H1j kwam hoofdschuddend terug.
m eerschuim en «porte-cigare», iets da t 
hem zijn leven lang zou dienen, want, 
hij rookt slechts in  heel bijzondere 
om standigheden.
En zo, m et hun  heim elijke wens in  
!t  b innenste van h u n  h a r t  gesloten,
«Er moet een kwade h an d  op de 
«Tjemenismenschen» zijn,» v e rk laa r­
de hij, «iemand h eeft deze m iddag aan  
ta fe l gezegd, om dat ik weer te  la a t 
was : uw pagode m oest in  duigen va l­
len, en ge ziet wel, h e t m oet ju is t op‘
zetten de drie pagoders h e t op een d a t m om ent gebeurd zijn».
drafje, w an t thu is stond h e t zon- 
dagnoenm aal te  w achten en aan  ee t­
lust on tbrak  h e t hun  n ie t n a  de gan­
se m orgen h a rd  gewerkt te hebben.
Niet alleen de eetlust was oorzaak 
dat h e t noenm aal in  vlug tem po werd
T jeppen m oet oprec h t overtuigd 
geweest zijn d a t é r  een vloek op de 
«Tjem enism enschen» rustte , w at ook' 
de geheim zinnige verdw ijning van  
h e t vaartu ig  kon verklaren.
M aar daarom  n ie t getreurd. Tjep
ingeslokt, m aar ook om zo spoedig pen hield m eer van lachen d an  van  
mogelijk bij de prachtige pagode te - treu ren ; h ij m aakte  zich nog dezelfde 
rug te  zijn en  bij voorbaat te genieten w in ter een zeilwagen van oranjeap-" 
van de bewondering die dit m eester- peikisten, w aarm ee hij ’s avonds als 
werk van  goede sm aak eir originali- h e t donker was. ging zeilen op de ver 
teit zou verwekken bij h e t ta lrijk  pu- iat en zeedijk, die toen nog op gans 
bliek dat, door h e t p rach tig  weder aan  z;jn  lengte van  een sterke leuning 
gemoedigd, n a a r  dit bloem enfeest op voorzien was, die onze landschipper 
h e t w ater zou komen zien. m eer dan  eens gespaard h eeft van
Achiel en B erten  ontm oetten  elkaar een harde kennism aking m et de «ka- 
op weg n a a r  h e t bosje ,'w aar hen  zo- teie» die hem  w aarsch ijn lijk  h e t ge
_ . ---- , een
bijgevoegd kw antum  zou dienen be­
kom en om dat zoals nooit tevoren, er 
geen aanvoer is.
M en was h e t eens op voorstel van 
de heer Lam brecht, een commissie te 
zien aanstellen , welke m aandelijks 
h e t in  te  voeren kw antum  zou bepa­
len  in  overeenstem m ing m et de ver­
tegenw oordigers van  de kustvisserij.
OOK HIER HET STELSEL DER 
M IN IM A  PRIJZEN AFGEKEURD
De invoerders w aren eenparig van 
oordeel d a t h e t stelsel van h e t vast­
stellen van  m in im a-prijzen  aan  de 
invoer, ongezond was en in  de p rak tijk  
geen uitw erking zou hebben.
Ook zou d it de Belgische pellerijen 
ten  zeerste benadelen en quasi zeker 
u itschakelen, w at zeer nadelig zou 
zijn  voor veel huisgezinnen aan  de 
kust. T enslotte was m en h e t eens om 
tegem oet te  komen aan  de eisen van 
de kustvissers, h e t huidig stelsel van 
50 t.h. invoer volgens aankopen aan 
de kust en 50 t.h  aan  de vroegere in ­
voerders te  behouden, daar dit stelsel 
voor de ga rn aa l een goede regeling 
van de m ark t toeliet 
Ook werd er geen verder bezwaar ge 
opperd tegen de ene grenspost, daar 
m en aa n  de kust n a a r  gelang de om­
standigheden, w ist of er g arnaal dien- 
!de ingevoerd of n ie t en Breskens 
Slechts op e'en u u r v an  onze voornaam  
ste garnaa lhaven  gelegen is.
Deze voorstellen zullen th a n s  aan  
h e t m inisterie van  economische za­
ken overgem aakt w orden ria vooraf de 
productie geraadpleegd te hebben.
. Gevaarlijk wrak
De H um ber-radio  gaf de volgende 
w aarschuw ing a.an de scheepvaart : 
op 1 kabellengte ten  Noorden van Hai 
le bevindt zich een w rak bij «sand 
buoy» voor de ingang  van de Humber 
W rak gevaarli'k  voor de scheepvaart.
Œ .35.Q .
Diesel
Motoren
A g en tschap  :
H. & R. B oydens 
4, Velodroomstr. 
40, Schioperstr. 
OOSTEND ■:
- MOTORS - V A A R T U IG E N ----- EXPERTISEN
Berichten aan ZEEVARENDEN
Reuze Heilbot te 
Aberdeen geland
Een heilbot die 25 stone woog en 6 
voet lang. 3 voet breed m at, werd ver­
leden week W oensdag te  Aberdeen 
door een F aroë-traw ler geland. Hij
„ ‘„„ï on tooinifViiriD-pn ■drmrfpn -----  —  — r  ---------- werd verkocht voor h e t ronde sommeveel bijval en  toeju ichingen stonden noegen zou benom en hebben veertig  t je 32 P. 10 sh. H et is de grootste heil.
to ja a r  la te r n0|? de, h istorie van de «Tje- bot dle ooit in  de haven  a a n gebracht
m enism enschen te  lezeh. werd
te w achten.
Van op de brug die n a a r h e t eiland 
leidt, zouden zij reeds de sierlijke sil­
houette ontw aren, w aarvan Achiel in 
klimmende extase zoveel schetsen ge­
m aakt had.
M aar w at ! Wie had  zich geperm i- 
teerd h u n  pagode van  p laa ts  te  ver­
anderen ? W eggedreven ? D at kon 
n iet de «Tjemenismenschen» was ste ­
vig gemeerd aan .een  paal in  de grond, 
en bovendien er was geen spier wind !
M et klonnend h a r t  gingen onze twee 
wfaterratten verder en  toen ze de 
plaats naderden  w aar ze de ganse 
m orgen m et zoveel v lijt en kunstzin 
aan  de Oosterse pagode gewerkt h a d ­
den, zagen ze nu  nog enkel een'vorm e 
loze hoop groente,' iets in  de aard  van
I ?
n
?!
Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL
S! M  U 1 f i  f  N  •  H O L L A N D  
Telegram adres Jan  Spaanderm an - IJm uiden.
Telefoon IJm uiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kw aliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen  dag vers en binnen enkele uren  , geleverd ln  België.
(Verzendingen van Oneppelde G arnalen  geschieden van de, 
Zeelandse aanvoerhavens). <9>
SCHELDE
LIEFKENSHOEK
Op dijk, dwars van het fort 
Ligging : 51°17’49” N. - 4°17’05” E. 
Ter vervanging der weggenomen 
oude instelling  werd 3m 20 afw aarts 
van deze een nieuw lich thu is opge­
richt.
Beschrijving : ijzeren lichthuis, 
v ierkant en rood, op betonnen  stoel.
Geografische ligging, karak ter, 
kleur en strekking der sectoren b lij­
ven prak tisch  onveranderd.
NOORDZEE
K ust : Lombardsijde. Zeewaartse 
schietoefeningen. Verboden 
zone. Schietsectoren. Bena­
ming en begrenzing van de 
schietsectoren.
A. - Kleine schietsector.
Onder kleine schietsector d ient ver­
s taan  de verboden zone begrepen in 
een sector m et 1 zeemijl s traa l inge­
sloten door de peilingen 106° en 196° 
van de w atertoren  van Lom bardsijde 
gelegen op 51°09’24” N. en 2944’30” E. 
gelegen op 51°09’24” N. en 2°44’30” E.
B. - Grote schietsector
Onder grote schietsector d ient ver­
s taan  de verboden zone begrepen in  
een sector m e t 5 1/2 zeemijlen s traa l 
ingesloten door de peilingen 106° en 
196° van de w aterto ren  van Lom bard­
sijde gelegen op 51°09’24” N. en 2"44’ 
30” E.
I. - Schietoefeningen uit vliegtuigen  
op vaste schietschijf aan wal of ge-
! ankerd.
zullen p laa ts hebben in  de streek van 
Lom bardsijde van 1 Jan u a ri to t 31 
December 1948.
De schiëtoefeningen _zullen u itge­
voerd-v/orden in de kléine schietsec­
tor op de werkdagen, van de. M aan­
dag to t de Zaterdag inbegrepen van
08.00 uur to t 12.00 en van 14,00 uur 
to t 18,00 uu r plaatselijke tijd.
II. - Schietoefeningen op schietschij­
ven door vliegtuigen voortgesleept : 
zullen p laa ts  hebben in de streek van 
Lom bradsijde van 1 M aart to t 31 
Oktober 1949.
De schietoefeningen zullen uitge­
voerd worden IN DE GROTE SCHIET­
SECTOR op de werkdagen, van de 
M aandag to t de Zaterdag inbegrepen 
van 10,00 uur to t  12,00 uu r en van
14.00 u u r to t 18,00 uur, plaatselijke 
tijd .
III. - Signalen.
Voor de schietoefeningen welke u it­
gevoerd worden :
a) In de kleine . schietsector.
Een vierkante rode vlag, w aarvan 
de zijde 2 m eter bédraagt. m et 1 
bolvormig signaal er BOVEN, ge-' 
hesen aan  de top van een m ast, 
geplaatst op de w aterto ren  van 
Lombardsijde.
b) In de grote schietsector.
Een v ierkante rode vlag, w aarvan 
de zijde 2 m eter bedraagt, m et 2 
bolvormige signalen er BOVEN, 
gehesen aan  de top van een m ast, 
gep laatst op de w atertoren  van 
Lombardsijde.
Deze signalen zullen gedurende de 
onderbrekingen en op h e t einde van 
h e t schieten neergehaald  worden.
IV. - Bewaking van de schietsectoren.
De bewaking van  de schietsectoren
zal beurtelings verzekerd worden 
door de Zeem acht en h e t M ilitair 
Vliegwezen.
Aan boord van h e t schip van de 
Zeem acht, zullen de signalen, ver­
meld onder pa rag raaf III, gehesen 
worden gedurende de schieturen en  
d it volgens de soort van de schietoe­
fening welke uitgevoerd wordt.
Deze signalen zullen gedurende de 
onderbrekingen en op h e t einde van  
h e t schieten rieergehaald worden.
V. - Verbod te varen.
De schietzones, ingesloten door de 
grote en kleine schietsectoren, zullen 
te n  strengste verboden zijn aan  de 
zeevaart zolang de hierboven beschre­
ven signalen getoond worden.
VI. - Periode van onderbreking der 
schietoefeningen.
Perioden van onderbreking der 
schietoefeningen die verschillende op­
eenvolgende dagen kunnen bijdragen, 
zullen aangekondigd worden in  de lo­
kalen der vism ijnen en in  h e t w ater- 
schoutam bt.
W aterschoutambten der kusthavens
De Hoofdw aterschout der kust, ver­
biedt aan  zeevarenden in h e t alge­
meen en aan  de vissers in  h e t bijzon­
der, te  varen in  de verboden zone, ver­
meld in  h e t hierbovenstaand be­
rich t op de er in aangeduide dagen eti 
uren.
H et schip belast m et h e t toezicht in  
de schietstreek, zal aan  ieder vaartu ig  
d a t de schietzone gevaarlijk nadert, 
order geven, m et lichtsignalen, k lank- 
signalen of vlagsignalen van de in - ' 
ternationale  code, onm iddellijk van 
koers te  veranderen! De overtredingen 
aan  dit verbod, degelijk vastgesteld 
door dé officier, die over h e t schip, 
welke het- toezicht uitoefent, bevel 
voert, zullen te r kennis gebracht wor­
den van dè Hoofdw aterschout der 
Kust.
Deze overtredingen zijn aan de door 
art. 55 van h e t T uch t- en S trafw et­
boek (Wet van 5 Jun i 1928), uitge­
vaardigde s tra ffen  onderhevig en zul­
len aan  de Procureur des Konings 
aangeklaagd worden.
Westerschelde. BeE Vlissingen 
Mededeling mijlpalen
De m ijlpalen  behorende, bij de ge­
m eten m ijl beE Vlissingen, zullen n ie t 
in  de oude toestand  worden hersteld.
Een nieuwe gem eten m ijl te r p la a t­
se is in  voorbereiding. Gegevens om­
tre n t bakens, m erklijnen en  a fstand  
zullen nader worden bekend gem aakt.
HAVEN ZEEBRUGGE
MISTHOORN
De uitzending van de voorlopige 
misthoorn,, opgesteld op de lich tto ren  
van de havendam  en w aarvan sprake 
in  «Het voorlopig berich t aan  Zee­
varenden, Nr H.5 van 29 November 
1948» zal van af 13 December e.k. als 
volgt gewijzigd worden :
Uitzending 12 seconden
Stilte 3 seconden
Periode 15 seconden
Jlîæcûtâeûcâten
O O S T E N D E
Vrijdag 10 December 1948
Slechts één kleine m otor van de kust 
te r  m ark t m et onbeduidende vangst 
verse vis. 21 ijle haringvaarders leve­
ren  sam en ongeveer 25000 kgr ijle h a ­
ring  die verkocht worden aan  prijzen 
gaande van 120 to t 240 fr  de koop van 
100 kgr. •
Kgr Fr. 
0.193 K ust 408 2.380
Zaterdag 11 December 1948
12 vaartu igen leveren heden een 
aanvoer van circa 56000 kgr verse vis­
soorten Deze aanvoer is weinig keus­
rijk  en  om vat voornam elijk kleine 
vissoorten. De fijne vissoorten zijn 
enigszins in  p rijs gestegen. De prijzen 
der andere voorhanden zijnde varie­
te iten  zijn over h e t algem een lichtjes 
gedaald doch tam elijk  vast te  noe­
men. Aan ijle h a rin g  stippen wij aan  
80000 kgr aangebrach t odor 32 ijle h a ­
ringvaarders en verkocht aan  prijzen 
schom m elende tussen 130 en 260 fr  de 
100 kilos.
Kgr. Fr.
0,66 Noordzee 9906 106.298
0.175 Oost 5959 74.210
0.198 Oost 6311 87,705
0,212 Noordzee 15894 98.086
0.154 West 1397 10,130
N,819 W est 2569 35,080
0,312 West 2289 17,270
0,201 W est 1044 7,770
0,235 Noordzee 10322 68,840
B,605 K ust 505 3,030
0,276 K ust 331 3,250
0,277 K ust 110 780
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Cdûôiine R 0 0 SE ?
VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
* 713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
$ (539)
‘^ 'VVVWl/VVA'VVVWVVA'VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVlV
Maandag 13 December 1948 
Zeer grote toevoer van  verse vis van 
goede hoedanigheid. De aanvoer be­
loopt to t ongeveer 6450 bennen w aar­
van zowat 2800 bennen IJslandse vis. 
N iettegenstaande de grote aanvoer is 
de vraag enigszins beter dan  de vorige 
m ark tdagen  en worden doorgaans alle 
aangevoerde varie te iten  aan  prijzen 
afgenom en die over h e t algemeen mid 
delm atig mogen genoemd worden m et 
uitzondering ech ter van w ijting en 
kleine vissoorten die aan  lage afzet­
prijzen  worden van de h and  gedaan. 
De IJslandse vissoorten boeken over 
h e t algem een redelijke afzetprijzen 
doch gezien de aangevoerde vangsten 
weinig om vangrijk zijn-, zijn de verwe 
zenlijkte besommingen van  deze I J s ­
landvaarders dan ook weinig, bevre­
digend. 52,000 kgr ijle haring  worden 
aangebrach t door 16 ijle h arin g v aar­
ders en  afgenom en aan  prijzen  g aan ­
de van 180 to t 290 fr  de 100 kgr.
■j i  xöx
0,7 West 5305 55,340
0,295 Noordzee 14602 74,582
SSO.303 IJsland 63968 376,325
0,319 Noordzee 20855 125,740
0,105 Oost 6614 91,065
0,324 Noordzee 32,429 222,125
0,242 Noordzee 16180 121,680
0,237 K anaal 17317 ,192,510
0,86 Noordzee 23280 139,845
0,205 Noordzee 20245 137,040
0,283 Oost 7175 93,100
SSO,159 IJs lan d 79870 355,533
0,271 K ust 450 3,650
0,268 Noordzee 14409 77,860
N,806 K ust 553 8,660
Kgr Fr.
0,183 Oost 6433 88,090
0,281 Oost 5967 93,030
SSO,293 Noordzee 25159 122,920
SSO,80 Noordzee 32289 146,284
0,271 K ust 403 4,240
0,227 Oost 5013 71,740
0,173 Oost 6239 64,620
0,246 Oost 5057 77,093
0,266 Noordzee 11314 157,830
N,745 Oost 4313 86,810
SSO,302 IJs lan d 36592 364,200
0,94 Noordzee 12014 113,815
0,152 W est 5639 16,050
0,109 Oost 5393 69,950
SSO,83 IJs lan d 41452 310,985
Donderdag 16 December 1948
AANVOER VOLLE HARING
Kgr.
V rijdag 10 Dec.
M aandag .13 Dec. 4,100
Dinsdag 14 Dec. 5.330
W oensdag 15 Dec. 14,850 
T otaal : 25,280
Dinsdag 14 December 1948
De aanvoer is heden  onvoldoende en 
volstaat geenszins om aan  de leven­
dige vraag te  voldoen. Hij beloopt to t 
circa 3000 bennen, is van  zeer goede 
hoedanigheid en bijzonder keusrijk. 
De belangstelling is zeer groot en ge­
zien de ontoereikende aanvoer s tij­
gen alle voorhanden  zijnde vissoorten 
gevoelig in  prijs, m et 'u itzondering 
echter der kleine vissoorten die aan  
goedkope p rijzen  w orden van de h an d  
gedaan. S lechts één 100-tal bennen  vol 
le harin g  te r  m ark t die afgezet wor­
den tegen 3400 fran k  de koop van  10 
bennen.
21 ijle h a ringvaarders lossen sam en 
ongeveer 65275 kgr ijle haring.
Kgr. Fr. 
Z,186 W est 4099 56,850
0,214 Oost 6363 87,560
0,292 Noordzee 9749 71,570
0,82 Noordzee 8035 86,730
0,250 Noordzee 23905 212,638
0,215 Noordzee 21812 180,650
0,318 Noordzee 32692 263,390
0,112 Oost 5794 >77,590
0,156 Oost 7995 117,556
0,85 Noordzee 18719 104,057
0,48 W est 2278 32,740
0,33 West 4278 45,640
0,119 K anaal 3124 35,170
0,237 K anaal (overs.O 76 770
0,310 K ust 350 3,600
Woensdag 15 December 1948
Heden is de aanvoer weinig keusrijk  
en vo lstaa t n ie t om aan  de levendige 
vraag te  beantw oorden. Hij bedraag t 
am per 190,000 kgr w aarvan  ongeveer 
70,000 kgr IJslandse  varie te iten , en  om 
v a t weinig verscheidenheid. De aange­
boden vangsten, zowel deze van  I J s ­
land  als deze van  de andere visgron­
den, zijn van  zeër goede kw aliteit. G e­
zien de grote v raag  en  de geringe 
aanvoer worden, m e t u itzondering der 
kleine vissoorten, alle voorhanden 
zijnde vissoorten aan  zeer goede p r ij­
zen en in  steeds stijgende lijn  afgeno­
men. De belangstelling is zeer groot, 
bijzonderlijk vanwege de b in n en lan d ­
se kopers. Er z ijn  een 300-tal bennen  
volle harin g  te r  m ark t die afgeno­
men worden aan  prijzen  gaande van  
1200 to t 2600 fr  de koop van 10 ben­
nen  naargelang  de soort.
S lech ts zeer kleine toevoer aange­
b rach t door 3 vaartu igen . In  to taa l 
w orden ongeveer 280 bennen verse 
vis gelost. Er is zeer weinig verschei­
denheid* en de aanvoer beperk t zich 
enkel to t  w at fijne  vissoorten, weinig 
pladijs, w at rogsoorten, w ijting  en 
weinig kabeljauw . De m ark tp rijzen  a l­
hoewel gedaald zijn  zeer goed te  noe­
m en.
Kgr Fr.
O 174 Oost 5323 68,840
Z,428 W est 786 118,250
0,191 K ust 870 4,560
AANVOER
V rijdag 10 Dec 
Z aterdag  11 Dec. 
M aandag 1 3Dec. 
D insdag 14 Dec. 
W oensdag 15 Dec. 
D onderdag 16 Dec.
EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr.
408 2.380
56,637 514,829
323.252 2,073,085
149,269 1,376,511
203.267 1,857,657
14.069 191.650
746.902 6.016,112
AANVOER IJLE HARING
Kgr.
M aandag  6 Dec. 54,060
D insdag 7 DeG. 65,275
W oensdag 8 Dec. 86,140
D onderdag 9 Dec. 46,545
V rijdag 10 Dec. 25,613
Z aterdag  U  Dec. 79,145
M aandag  13 Dec. 52,490
D insdag 14 Dec. 16,385
Y erw achtm gèD
ZATERDAG 18 DECEMBER 1948 
Van de Oost : 0,176; 0,153 (120 ben­
n en  en 500 kgr tong) ;
Van de Noord : 0,239; 0,247; 
MAANDAG 20 DECEMBER 1948 
Van de Noord : 0,269 ; 0,224; 0,179; 
0,304;
Van de Oost : 0,210; 0,155;
0,329 ; 0,232;
Van de Noord of Oost : 0,326 ; 0,236 
Van h e t K anaal : 0,121;
Van de West : 0,257;
DINSDAG 21 DECEMBER 1948 
Van de Oost : 0,254;
Van de Noord : 0,218; Z,413; 0,286; 
0,285 ; 0,294; 0,88;
Van h e t K anaal : 0,280;
Van IJsland  : 0.299;
WOENSDAG 22 DECEMBER 1948 
Van de Noord : 0,305 ; 0,170; 0,217; 
0,108; 0,311; «>
Van de Oost : 0,165;
Van IJs lan d  : 0,148;
Verder te  verw achten : Van de Noord 
0,241; 0.317; 0.332 ; 0,200; N,819; 
Z,459;
Slecht weder, aanvoer gering. W aar 
sch ijn lijk  zullen enkele vaartu igen 
la te r  dan  opgegeven op de m ark t ko­
men. H et is eveneens mogelijk da t 
sommige vaartu igen  in  andere havens 
zullen binnenlopen om te verkopen.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS
:: en G arnaal 
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT IMPORT 
' 218) Zout voor d* vlsaert
N I E U W P O O R T
M aandag 13 December 1948 
Tong ongekl. 40; ta rb o t 35; pieter­
m an 32; p la ten  grote 20; midd. 11; 
kleine 10; keilrog 13-14; rog 13; wi, 
ting  6; zeehond 4 fr  per kgr.
GARNAALAANVOER
Datum Gewicht Prijs per kgr 
13.000 2,65-3,257-12-48
10-12-48 3.650
SPROTAANVOER
0,50-3,25
Datum
7-12-48
8-12-48
11-12-48
12-12-48
13-12-48
Gewicht
17.000 
9,000
11.000
13.000
17.000
Prijs per kgr
2.65-3,
1.65-3,55 
1,95-4,
s2,95-4,55 
2,35-4,35
Huis Raph. Huysset!
IM PORT 
VIS
EXPORT 
GARNAAL
S pec ia lite it gepeida  garnaal 
H. R. 2151 Tel. Privé 421.08 
(213) Vismijn 513.41
ifVVVVVVVVVVVVVVVWityVVVVVVWVVVVVVVV vww YV
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI L L E MS
sedert 1887
IM PO RT EXPORT
Telefoon: 72075/78 - 72318/19 
T elegram : Willemsco Oostende
O O S T E N D E
(226)
TOEZICHT OP DE VISSERIJ IN DE 
NOORDZEE
H et S taa tsb lad  van 16 December 
1948 m a a k t bekend d a t vanaf 1 Dec. 
a a n  h e t  in te rn a tio n a a l toezicht .over 
de visserij in  de Nodrdzee, h iernavol­
gende officieren zullen deelnem en : 
lu ite n a n t te r  zee D efrenne J. Luite­
n a n t  te r  zee Vervynck; lu iten an t te r 
zee de Grey P.
G ARNAALAANVO ER
O OSTENDE
D atum  , Max. en A antal 
_________ Kgr- O pbrengst Min, prijs vangsten
Gemid.
prijs
9-12
10-12
11-12
13-12
14-12
15-12
86
32
104
210
125
106
5,218
1,888
5,941
8643
5,917
4,238
48-71
59
50-63
32-53
41-56
33-47
7
2
6
11
7
4
50
59
57
42
47
40
ZEEBRUGGE
9-12 538 30.000 45-63
10-12 686 34,100 43-56
11-12 527 28.190 50-60
13-12 145 23.472 44-64
14-12 47 2.538 54
15-12 682 35.389 50-60
12
18
18
17
1
19
55.5
50
53
53
54
54.50
O O S T E N D E
SPROTAANVOER
9-12
10-12
11-12
13-12
14-12
15-12
1650
2525
23105
32505
112255
86505
10.067.50
85.574.50
122.047.50
253.966.50 
160,875,00
30-190
360-450
110-540
280-520
95-270
53-270
2
6
37
47
72
77
45
400
370
390
220
180
Prijken ioecjelcend aan  de ^ersdieidenefj soorlcn V!s
V I S M I J N  O O S T E N D E
WEEK VAN 10 to t 16 DECEMBER 1948
Vrijdag
Vendredi
Z aterdag
Samedi
M aandag
Lundi
D insdag
Mardi
W oensdag Donderdag 
Mercredi Jeudi
Soles — Tongen, gr.......................
3/4 ................................
bloktongen ............. , ...
v /k l......................................
kl..........................................
T urbot — Tarbot gr....................
m idd........................ ... ...
k l..........................................
Barbues — G riet, gr...................
m idd.................. ...............
k l..........................................
C arrelets — Pladijj, gr. p laten
gr. iek ...........................
kl. iek ... ............ . ...
iek 3e slag ...............  ...
p la tjes ...........................
Eglefins — Schelvis, g r............
m idd....................................
kl..........................................
M erluches — Mooie Meiden, gr.
m idd.............................. ...
kl........................ ...............
Raies — Rog ................................
Rougets — R o b a a rd .....................
G rondins — K n o rh a a n ...............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ...........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
M erlans — W ijting .....................
Limandes — Schar .....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaai ...............
Roussettes — Zeehond ...............
Vives — Arend (P ieterm an) ...
M aquereaux — M akreel .........
Poors ................... ; ... ...............
G rondins rouges — Rode knorh.
Raies — K e ilro g ...........................
Hom ards — Zeekreeft ...............
Flottes — Schaat .....................
Zeebaars ......................................
Lom ............................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
H areng — H aring (volle) .........
H areng guais — IJle  harin g  ...
Latour ...........................................
Tacauds — Steenpost ...............
F lé tan  — Heilbot .....................
Colin — K o o lv is ............ i.............
Esturgeons — S t e u r .....................
Zeewolf .......................................
V laswijting .................................
Zonnevis .......................................
30,60-
37.50- 
42,20-
42.50-
32.00-
34.50-
28.00- 
19,00-
35.40
41.00
44.50
46.40
33.00
42.00
32.50
21.00
31,80-
43.40- 
47,00
46.00.
36.40-
35.00-
29.00-
20.00.
43.50 
■47,00 
•55,00
53.50 
•39,00
45.00
32.00
26.00
32.60-
50.50-
53.50- 
55,20-
35.60-
40.00-
29.00-
22.50-
44,20
55.60
58.60
59.80
44.80 
46,40 
36,00 
26,70
32,80-47,80
55.60-62,60
60.60-67,00
61.60-66,20 
45,60-50,80
43.00-50,80
29.00-36,80 
20,50-28,00
33.60-47,00 
53,50-60,80
63.60-65,00 
60,50 
47,80
47,00-47,40
23,00-28,00
12,80-13,80
13.40-14,80 
17,20-17,40
16.40-16,60 
4,40
7.40- 8,40
2.40- 7,20
5.00- 9,80
11,70-
13.80- 
18,40- 
17.00.
6,60-
12.80- 
6,80- 
1,50-
20,00-
8,00.
4,40
4,40-
6,60
13.80
17.40
18.80
19.40 
7,00
15,20
12,00
5,40
24.40
17.00
12.00
13.20- 
15,80- 
19,60-
19.20- 
6,00-
10,00-
6,80-
1,20-
22.00-
15.00-
14.00 
18,40
20.00 
20.00
7,80
12.00
8,40
7,60
24.00
19.00
10,80.
14.60- 
19,20-
18.60-
7.20- 
9,20 
7,40-
1.20- 
21,60
9,00
,12,00
15.60
21.60 
21,80
11.40
8,00
6.40 
24,50 
15,60
11,40-12,00
14,80
17,50
9,20-10,80
10.00
8,40
2,80
11,50-13,60
13,00-15,90 
1,60- 3,20 
7,50-
5.00- 6,00
5.00- 6,00
10,20-12,60
13.40-15,40 
2,00-14,00
15.40-18,20 
1,10- 3,60 
7,40
12,50
6,50- 7,70
6,60-14,20
9.40
3.40 
13,40
2,00 
16,60 
1,00 
6,20 
18,50 
7,50 
7,50.
9.80-18,60 7,40-13,40
16,60
13,40
18,60
2,70
10,00
15,60-18,60 
1,80-13,00 
13,20-20,20 
1,00- 4,20 
8.80
-11,00 
- 9,00
10,00-11,00
3,20-12,60 10,00-12.00
51,00
8,80-11,00
11,50 11,60-14,40
8.40-12,40
18,20 16,80-21,00 15,20-16,70
4,60- 9,60 00 00 0 1 12,40 6,90- 15,40
5.60 4,40- 6,40 7,00- 9,00
5,00- 5,60 4,80- 5,80 6,60- 8,20 7,20- 9,00
8.40- 11,00 11,40
5,80- 7.40 6,80 2.40- 5,40
1,30- 2,60 1,80- 2,90 2,40- 4,70 1,90- 3,20
> 1,60
25,40-34,00 26,00-36,00 28,00-41,00 29,00- 40,00
3,80- 4,00 3,20- 5,20 4,60- 6,40 6,60- 7,80
3,80- 4,20
11,00 13,00
V IS M IJN jfcY N jU lD E N
S t ~ WEEK VAN 8 tô t 14 DECEMBER 1948
Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag
2,50- 2,40 2,45-2,40
2,45- 2,35
2.85- 2,80
2.85- 2,80 
9 4e»
2J0- 2,05 
2,50- 2,45
2,90-
2,80
2,05
2,15
2,70 3,15
3,30
3,70
0.55
0.55
0.65
0.45
0.45
0.75
0,50
0,45
2,80- 2,60 
2,70- 2,35 
2,00- 1,80
3,60- 
3,85- 
3,90- 
3,05 
2,50-2,25 
2,56
3,70- 3,10 
2,40
3,70-
0.55
0.55
0.65
0.45
0.45
0,75
0,50
0,45
0.55 0.55
0.55 0.55
0.65 0.65
0.45 0.45
0.45 0.45
0.75
0.50
0.45
3,20
1,32
0,55 0,55
0,55 0,55
0.65 0.65
0.45 0.45
0.45 0.45
0.75 0.75
0,50 0.50
0.45 0.45
0,20- 0,10 0,10 0,22- 0,15
19,50-19,90
3,00-10,00
0.60
0.54
0,74
0.60
0,54
0.60
0.54
0.60
0,54
0,84
0.31
0,45-
0.60
0,54
2,00
12.00
0,31
0,45-
1,64
0.35
0,31
0,45- 0.35
0,31-
0,45-
0,28
0,35 0,35
0.31
0,45- 0,50
8,00 0,54 0,54 0,56- 0,54 0,70
0,40- 0,45 0,40- 0,45 0,40- 0,45 0,40- 0,45
0,40-
0,60
0,54
1,20
0.31
0,45-
0,3)
0,35
0,60
0,30
0,60
0,30
0,31
2,75
0,31
0,75- 0,#9
0,40- 0,45
0.60
0,30
0,60
<Ü'ó‘
0,60
0,30
3,30- 3,15 
0,31 0,31 2,950,31
ZEEBRUGGE
BESCHOUWINGEN
PRIJZEN VAN DE VERSE VIS
10-12 11-12 14-12 15-12 16-12
Tongen grote 32,00 32,00-36.00 33,00-36,00 35,00-36,00 37.00-40,00
blok 36,00-37,00 36,00-44.00 40,00-49,00 48,00-54,00' 50,00-55,00
fru it 42,00-44.00 43,00-51,00 47,00- 59,00 54,00-62,00 60,00-63,00
sch. kleine 45,00-49,00 48.00-54.00 52,00- 62,00 60,00-66,00 62,00-66,00
kleine 43,00 47,00-48,00 47,00- 58.00 56,00-60,00 60,—
Tarbot grote 44,00-48,00 40,— 50,— 5 0 ,- 5 7 ,— 55,----57,—
. middel 30,00 35,00 30,— 35,00 30,00-35,00
kleine 22,00 27,00 23,00 25,00-30,00 23,00-25,00
G riet grote 24.00 24.00 25,00 24,00-26,00 25,00
kleine' 22,00 23,00 23,00 24,00 23,00
Pladijs grote 13,00 13.00 14,00 12,00 13,00 13,00
middel 14.00 14.00-15,00 17,00- 21,50 18,00-24,00 17,00-21,00
kleine 17,00-18.00 17,00-20,00 14,00- 15.00 14,00-16,00 15,00
deelvis 11,00 12,00-14.00 14,00--16,00 15,00-16,00
Rog keel 11,00 14.00 18,00 21,00 17,00-18,00
grote 8,00 9,00-12,00 14,00--15,00 19,00-21,00 17,00-18,00
middel 5,00 5,00- 7,00 8,00--10,50 12,50-16,00 10,00-12,00
kleine 4,00 '4,50- 5,00 5,00- 7,00 10,00-11,00 8,00
R obaard  grote 15,00 20,00
kleine 8,00 7,00 7,00 8,00 10,00 8,00
W ijting grote 5,00 6,00 4,00 - 6,50 3,50- 4,00 5,50
kleine 3,00 4,00 3,00 - 5,00 2,50 4,00
Honden 4,00 6,50 6,00 - 8,00 8,00 6,00
Pieterm an 41,50 45,00 45,00 40,00
Kabeljauw 19.00 16,00 -18,00 19,00
Gullejong 5,00 10.00 4,00- 8,00 10,00 4,00
Schar 7,00- 8,00 11,00 12,00
H aring 1,70 1,60 3,20 3,50
dtidetzaekóuaad aaav Zeeaaa^ct
deren kon.
DE RIJKSCOMMISSARIS VRAAGT 
EEN VERMANING VOOR SCHIPPER 
HEINDERSON
Z E E B R U G G E
Zeebrugge 
aterdag 11 December 1948 
Vis : 4 vaartu igen, 100.260 fr; 182 
bennen; tong 1000 kg; rog 35 bennen; 
pladijs 20 bennen.
M aandag 13 December 1948 
Vis : 4 vaartu igen; 248.790 fr; 400 
bennen; tong 2500 kg; rog 40 bennen; 
pladijs 50 bennen.
Dinsdag 14 December 1948 
Vis : 6 vaartu igen; 394.960 fr; 535 
bennen; tong 4000 kg; rog 50 bennen, 
pladijs 85 bennen.
Woensdag 15 December 1948 
Vis : 5 vaartu igen; 335.750 fr; 430 
bennen; tong 3000 kgr; rog 50 bennen; 
pladijs 50 bennen.
' t
SPROT- EN HARINGAANVOER
Dat. Vangsten Kgr. Opbr. Prijs
9-12 20 11955 14.514 1,20
10-12 17 14680 18.375 1,30
11-12 22 22075 34.043 1,45
13-12 17 14530 29.631 2
14-12 8 8025 19.082 2,45
15-12 7' ' 6825 29.150 4,80
L e o p o l d D Ë H A f c P f c ' :
Sn- en U itvoer van
Vis en G arnaal
VISMIJN ZEEBRUGG?
Tel, Privé: 
(. Ü24 i
Knel* He ’ £1 H i 
Zeebruse? Si 3 1 ------------------------------
en platvissoorten te  verw achten  
heeft.
De verw achting voor de toekom ende 
week zal zeker 20 traw lers van  h e t 
Noorden zijn en 25 m otors van de 
West.
Handelsbericht
«MODERNE ZELFWASSER IJ» 
P.V.B.A. te  OOSTENDE
m aneuver u it te voeren ?
- Neen.
- Had de schipper n ie t gezegd d a t ge 
hem  m oest roepen w anneer er iets
u itla tingen  van de bem anning van he t dreigde ?
W OENSDAGNAMIDDAG kwam F ran s vaartu ig  n a  de ram p zo duide-, -  Inderdaad  m aar ik heb h e t verw aar te  O ostende de Onderzoeks- lijk alle schuld op hun  eigen uitk ijk  loosd. Ik m oest de schipper geroe- raad  voor de Zeevaart bijeen legden, d a t h e t zeeverslag van de ka- pen hebben, 
onder V oorzitterschap van dhr. J. Poll p itein  hem  w at overstuur brengt. Hij - W aarom  heb je  geen gebruik ge- 
D hr. Pluym ers vervulde h e t am bt van verk laart ook n ie t te  begrijpen hoe h e t m aak t van  de flu it om de aan d ach t 
Rijkscom m issaris. Op de rol stonden: mogelijk is, d a t men van op h e t F ran s van de andere te  wekken ? 
h e t ongeval aan  boord van Z.68 ex 0.68 vaartu ig  de 0,243 n ie t h eeft bem erkt - Ik  heb er n ie t aan  gedacht, 
h e t vergaan  van 0.245 «Evolution» en n ie ttegenstaande zich drife m an op - Heeft de G eneral Leclercq geen sig- 
de zaak  van 0.65, zaak  die reeds van dek bevonden w aarvan  een op de brug 
October 1947 bij de R aad  aanhanh ig  de w acht hield. De repliek van schip- 
is doch wegens h e t h erhaalde  n iet per Verhaeghe kom t slechts traag , 
verschijnen van Belpaem e n ie t vor- doch m en voelt duidelijk aan, d a t hij
zo overtuigd was van de schuld van 
de F ranse traw ler da t hij th an s  de 
inhoud van h e t F rans zeeverslag moei 
lijk k an  slikken. Na een poos stilte 
v erhaalt hij een andere brok van het 
v dram atische vergaan  van zijn vaar-
S chipper H einderson van Zv68 ex tuig. De m achin ist verklaarde heni 
0.68 m aak t verstek. H et is een raad s-  da t deze bij de schok der aanvaring, 
lid die eerst h e t woord neem t ten  ein- dach t op een zandbank te zijn vast- 
de de R aad  in  te  lich ten  nopens de gelopen. De m achin ist sloeg onm iddel- 
bevindingen van  de drieledige onder- lijk  ach teru it, spontaan. De schipper 
i zoekscommissie die zich aan  boord verk laart ech ter in z i 'n  zeeverslag da t 
van h e t schip heeft begeven om al- hij bevel gaf ach te ru it te  slaan. Na 
d aar de nodige vastste llingen  te  doen. een kleine pauze g aa t schipper Ver-
Deze commissie kw am  to t de bevin- haeghe verder : «toen ik te Fécam ps Dhr. R ijkscom m issaris v raag t vervol- 
ding dat de bewerking van h e t in  en op de brug van de «General Leclercq» gens
u itschakelen van de w inch m aar op stond m et n a a s t me een lid van de - Hoelang v aa rt U reeds Maes? 
behoor li’ke en zekere m anier k an  ge- bem anning van h e t F ran s  vaartu ig  
schieden, w anneer m en zich aan  stuu r en de reder, bekende de Franse schip- 
boordzijde van  de as bevindt. Na de per aan  deze laa ts te  d a t de w acht een 
bescherm ingsplaat te  hebben verwij- grove fout had  begaan. De reder span 
derd werd op twee leden van de be- de zich in  om dit te weerleggen». Uit 
m anning  een proef gedaan. Deze proe- andere verklaringen blijkt, d a t de 
ven wezen uit, d a t iem and die zich w ach t als «un homme de confiance» 
aan  bakboordzijde van de as bevindt werd uitgegeven doch de m eeste le­
en die de w inch wil uitschakelen, dit den der bem anning w aren het. h ier- w achter Maes verwaarloosde in  te
’ *■ • . . .  grijpen om een steeds zeker worden­
de ram p te verm ijden, ach t hij het, 
gelet op de ondervinding van de be­
trokkene Maes en h e t bevel van  de 
schipper hem  tijdig te waarschuw en, 
bewezen d a t Maes schuldig is aan  te 
kortkom ingen die n ie t zijn goed te  
praten . Schipper Verhaeghe wil hij 
buiten zaak stellen doch voor Maes 
h e t best mogelijk d a t hij bij kous of schipper en heb hem  m eerm aals aan  v raag t h ij een schorsing van  2 m aan-
Op 20 November 1948 werd te B rug­
ge een personenvennootschap m et be­
perkte aansprakelijkheid  gesticht tu s ­
sen Mevr. Wwe A. De V os-C hristiaens 
zonder beroep te  Brugge en d h r Aimé 
Vande Walle, n ijv e raa r te  Oostende 
m et als doel alle reinigingsw erken 
van kledingstukken en andere  u it te 
voeren of te  la ten  uitvoeren door d er­
den, d it in  h a re  instellingen of er 
buiten. H et m aatschappelijk  k ap itaa l 
bedraagt fr  600.000 fr.
nalen  gegeven.
Geen enkel.
-  W aarom  geen uiterste poging g e ­
waagd om de aanvaring  te verm ij­
den of de schade te  beperken? H et 
roer overleggen of h e t achterste kor 
retouw  losgooien w as m isschien vol­
doende om deze ram p  te  vermijden. 
U weet toch d a t U in  la a ts te  in stan  
tie alles moogt doen w at U enigs­
zins w enselijk ach t om de schade te  
beperken of h e t sch ijnbaar onver­
m ijdelijke toch te vermijden.
- Ik heb er n ie t aan  gedacht, ik was 
steeds de m ening toegedaan d a t h e t 
vaartu ig  ten. slotte zou uitw ijken. 
D aar wij een vissend vaartu ig  wa­
ren  m oest hij d it doen.
Van 1930. T ijdens de oorlog vaarde 
ik echter zeer onregelm atig.
D aarop w enst dhr Rijkscom m issa­
ris zijn vordering u it te  spreken. Na 
de feiten  te  hebben overlopen en  er 
speciaal te hebben op gewezen hoe 
bij h e t steeds d ich ter en d ich ter n a ­
deren van de G eneraal Leclerq, de
CIl uit/ ----------- ’ . ---- ------ --------------O ------  ----
alleen behoorlijk k an  doen van bak- mede niet eens en zegden kortweg
boordzijde, w anneer hij zijn rug  n a a r «niettegenstaande al die confiance,
h e t voorschip keert, zijn linkerbeen liep h ij toch he t vaartu ig  (0.245) de
over de as zet om m et zijn linkervoet grond in».
de trap p er n a a r  beneden te  duwen. Op Ëen lid van de R aad  v raag t dan
da t ogenblik d ra a it de as en h e t wiel- aan  schipper Verhaeghe :
tje  dan  tussen  de benen. Indien dan  _ w a s  er goed zicht op he t roer ?
ju is t de persoon stru ikelt of zi.'n rech _ ik  ben er la te r  op geweest en er
terbeen te  d ich t bij h e t wieltje zet, is was goed zicht. Ik  was er m et de
lül iï fminiTifffiinmi
broek m eegesleurd wordt.
H et bleek verder d a t bij de overna­
me van  h e t vaartu ig  door Mevr. Dob­
belaere de bescherm ingsplaat boven 
h e t w ieltje er reeds stond. De o n d er­
zoekende b ijz itte rs kw am en u ite inde­
lijk  to t volgende conclusies : indien 
de persoon die gelast is m et h e t in 
en u itschakelen  van de winch, zich 
steeds aan  stuurboordzijde van de 
aan d ri’vende as  bevindt of zich steeds 
n a a r  deze p laa ts  begeeft om deze be-
h e t babbelen willen brengen, doch ' den.
hij bleek o n tstem t en gaf geen kik.
- W aarom  ben je n iet onm iddellijk na  
de redding op de brug van de Ge­
n era l Leclercq geklommen? D at was 
toch uw recht...
- We stonden allem aal versteld op dek 
te  k ijken 'hoe  h e t m et ons schip ge­
steld was en daarop werden we n aa r 
onder gebracht. Ik  heb er n iet aan  
gedacht n a a r  de brug te gaan.
Daarop wordt Maes nogm aals on-
werking u it te voeren, dan  dient he t dervraagd, n ad a t de Voorzitter hem  
wieltje n ie t bescherm d bij middel van heeft bekend gem aakt d a t Mij als be- 
een kap. Aangezien h e t echter werd trokkene versch ijn t d aa r dhr. R ijks- 
u itgem aakt, d a t de bewerking van in- com m issaris hem  wellicht zal veran t- deze verstek m aak t en de Rijkscom -
H et is de eerste m aal d a t Maes voor 
de Raad versch ijn t en h e t valt hem  
blijkbaar h a rd  een dergelijk streng 
rekwisitorium  te m oeten aanhoren.
De R aad zal op 12 Jan u a ri u it­
spraak  doen.
DE RIJKSCOMMISSARIS VRAAGT 
DE AANHOUDING VAN BELPAEME
De zaak van 0,65 die sedert Okt. 
1947 door de R aad werd aangesne­
den kom t th an s  weer op de rol, doch 
weer is de betrokkene Belpaeme a f­
wezig. H et is aldus de 4e m aal d a t
Zoeklichtjes
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IJMUIDEN
Nergens zo zuiver als in  he t visse­
rijbedrijf te  IJm uiden  is de nadering 
van K erstdagen en Jaarw isseling te 
bemerken.
De «gang» is er u it en h e t bedrijf 
dobbert nog zo een beetje op de ove­
rigens bevredigende Engelse Wal en 
K anaalvisserij, terw ijl de traw lers va­
ren  op de kom ende feestdagen en dit 
was vooral deze dagen te m erken aan  
de verse vistoevoer, w an t hierm ede 
was h e t hopeloos gesteld, in to taa l 
kwamen deze week 8 stoom trawlers 
van h e t Noorden en 52 grote en kleine 
m ptorvaartuigen h u n  vangsten aan  de 
Rijksvishallén verkopen, de aanvoer 
bestond u it 425,000 kgr verse vis en 
40,000 kgr verse haring .
De vangsten van de Noordboten w a­
ren vanwege h e t zeer onstuim ige we­
der om de Noord verre van bevredi­
gend en bestonden voor h e t m erendeel 
u it m akrelen m et w at schelvis, w ijting  
en zwarte koolvis, vele w ijting, hun  
fijn-vis vangsten w aren van  weinig 
betekenis.
De verkoopprijzen van de vrije soor 
ten w aren zeer duur, vooral de tongen 
en tarbot, de overige soorten kenden 
alle de m axim um controlprijzen.
Enige export van verse vis had  plaats 
n aa r Engeland, h e t is echter spijtig te 
moeten verm elden d a t de gehele ex­
port van verse vis n a a r Engeland, 
Frankrijk , Ita lië  en vooral Zwitser­
land een dalende lijn  te  zien geeft, 
w anneer m en in  aanm erking neem t 
dat. Zw itserland verleden ja a r  en in 
begin van d it ja a r  iedere week een be­
hoorlijk kw antum  van IJm uiden  a f­
nam , gaan er nu  weken, ja  zelfs m aan 
den voorbij d a t in  h e t geheel geen 
verzendingen van verse noordzeevis 
plaats hebben. De nodige soorten on t­
breken ons, m aar tffstond deze n a rig ­
heid niet, ook dan  zou geen export 
plaats vinden vanwege de b u iten land ­
se concurrentie.
De aanvoer van verse haring  was 
deze week zeer klein, de aanvoer 
heeft zich verp laa tst n a a r  Vlissingen 
en Breskens, beide aanvoerhavens 
blijken een v ruch tbaar te rre in  ook 
voor de IJm uidense handel te zijn en 
zo kom t de ijle harin g  langs omwe­
gen bij de k lan t, de aanvoeren op 
beide havens zijn bevredigend en de 
gem aakte resu lta ten  op jnom ent zeer 
behoorlijk. De export is begonnen.
De ganse.m iddenslag m otorvaartu i­
gen zijn nu te r ijle haringvisserij ver­
trokken zodat IJm uiden  voor de toe­
komende weken zeer weinig fijn-vis
♦  TE KOOP : u it oorzaak van vertrek 
nieuw gebouwd WOONHUIS van twee 
verdiepingen, m odern geinstalleerd.
Zich wenden : F o rtu in s traa t, 10 te 
Oostende. (1.014)
, --------------------------------------------------------------------------------------------------
j ♦  Een p rach tig  sta len  VAARTUIG 
j voorzien van een m otor van 320 P.K. 
I van 1946. Zeer goede voorw aarden 
K ontan te  betaling.
Zich wenden m et voorstellen n a a r 
bureel van blad (1.015)
♦  MEN VRAAGT TE KOOP : Een goed 
gebouwd VAARTUIG van 120 à 150 
P.K. m et voorw aarden. Adres bureel 
van blad (1.016)
BOUWGROND te  koop goed ge­
schikt voor handel of n ijverheid, g ro o t1 
te 226 m2 gelegen Breedene Steenweg 
(Opex) Zich wenden : Duivenhokstr., 
36.___ (1.022)
♦  TE KOOP : 2 nieuwe houten  VIS- 
PLANKEN 0.92 m  x 1.96 m. Zich w en­
den F rans M usinstraa t, 28, Oostende
1020
♦  TE KOOP : een nieuwe BASCULE 
van 250 kg m et gew ichten (nog n ie t 
gediend) Zich w enden Fr. M u sinstraa t 
28, Oostende. (1.021) 
♦TE KOOP GEVRAAGD : V issersvaar 
tuig m inim um lengte 15 m. m otor 60 
à 100 P.K. m et vism ateriaal, tegen elk 
aannem elijke voorw aarden. Schrijven 
bureel blad onder n r. (1030)
♦  TE KOOP G E V R A A G D TM otoTX s 
C. van 120 P.K.
Zich w enden : B loem enlaan, 28, 
Breedene__________  (1025)
♦  TE KOOP GEVRAAGD : 1 m otor v. 
12» P.K.; 1 m otor van 100 PK m erk 
onverschillig. Zich wenden Bloemen­
laan, 28 Breedene. . (1026)
♦  OVER TE NEMEN : wel gelegen en 
goed ingerich te  café, centrum  stad.
Zich w enden : Brouwerij Feys, Oost 
ende. (1.028'»
♦  TE KOOP : Bouwgrond, Opex : 184 
m2, goed geschikt voor commerciële 
uitbating. Zich w enden Goegebeur, 1, 
G roentenm arkt. Oostende. (1.024)
♦  TE KOOP mooi v issersvaartu ig  ge­
bouwd in 1941, voorzien van m otor 41 
PK m et nieuw  electrische in sta lla tie  
van 27.000 fr. en winch.
Zich wenden bureel blad  onder nr. 
_______________________________(1029)
♦  TE KOOP : U it oorzaak van ver­
trek. P rach tig  v issersvaartu ig  geb. in 
1943, 16 m lang ; 4.50 m breed. Motor 
ABC 80 PK 1943. Gebouwd .werf J. De­
nye,. Schrijven voorw aarden. B elang­
rijke inventaris. (1032)
♦  TE KOOP V isservaartu ig  50 P.K 
varensgereed. In lich tingen  K erkstr., 
52, Heist (1031)
te komen. U itsp raak  op 12 Jan u a ri 48
SCHIPPER VERHAEGHE BUITEN 
ZAAK EN TWEE MAANDEN 
SCHORSING VOOR MAES 
GEVRAAGD
Voor de R aad  verschijnen vervol­
gens schipper Verhaeghe Louis en m a 
troos Maes André voor verder onder­
zoek in  de zaak  van  0.245 «Evolution» 
die op 21 October 11. door h e t F rans 
vaartu ig  «General Leclercq» werd in
clercq n ie t w at zig-zag
- Ja, m aar ik dach t steeds d a t hij 
langs ach ter zou doorvaren.
- H ebt gij h e t n ie t nodig geacht enig
I en u itschakelen  van de winch over de woordelijk stellen voor bepaalde fei 
i as w ordt heengestap t dan vertegen- ten. Maes verk laart niets aan  zijn vo- 
I w oordigt h e t ontbreken van een be- rige verklaring te  hebben toe 
scherm ingskap een bestendig gevaar te voegen. Hij w ijst er nogm aals op 
voor de bem anning. ~ d a t ze de bol wel degelijk bij hadden.
Na de beëindiging van d it verslag, Voorzitter : Liep de G eneral Le 
la a t de Voorzitter onm iddellijk he t 
woórd a a n  dhr. Rijkscom m issaris, die 
aan  de h an d  van d it verslag en de 
verklaringen van de schipper vast­
ste lt d a t schipper Heinderson ontegen 
sprekelijk  een fou t h ee ft begaan.
Alhoewel schipper Heinderson licha­
m elijk reeds de gevolgen van deze on­
voorzichtigheid m oet dragen ach t de 
R ijkscom m issaris h e t nodig schipper 
H einderson een, verm aning te  geven.
D hr. R ijkscom m issaris neem t de ge­
legenheid te  b a a t om de aan d ach t van 
de schippers te  vestigen op h e t feit. 
d a t ze n ie t alleen de wettelijke voor­
schriften  in  zake veiligheid aan  boord 
dienen n a  té  leven, doch persoonlijk 
alle verdere m aatregelen  zouden tre f­
fen om to t een steeds veiliger en r a ­
tioneler u itba ting  van hun  vaartu ig
m issaris verzoekt dan  ook de R aad, 
langs de Procureur des Konings om, 
to t de aanhouding van Belpaeme te 
doen overgaan. Belpaeme die th an s 
op zee is, zal dus w ellicht bij zijn thu is 
komst, worden opgeleid om onm iddel­
lijk  te worden ondervraagd door twee 
leden van  de Raad.
D aarop w ordt de zitting  geheven.
Æ euiupaattoe aUômljâeCatig,en
ONDULDBARE TOESTAND ren. Onze vissers w achten nu  m et on- 
H et ijle haringseizoen is pas aange- geduld op de heuglijke gebeurtenis, 
vangen en  reeds w aren onze vissers d a t m en ze ook ’s nach ts  zal kunnen 
er getuige van d a t grote Boulonese zien flitsen, 
visbakken to t op een halve m ijl van 
de k ust komen vissen. N iettegenstaan 
de het groot p ro test geuit door de kust 
vissers tegen he t toelaten  van sche­
pen van 200 PK en meer, op de kust­
visserij ziet h e t er n a a r  u it alsof de 
F ransen  ook d it ja a r  h u n  w andaden 
van vroeger zullen herhalen  en -de 
garnaalgronden  van onze eigen vis­
sers zullen komen stuktrekken n ie t 
enkel m et boten van 200 PK m aar zelfs 
m et de grote Boulonese stoom traw lers 
W aar b lijft ons w achtschip ?
NIEUWE REDDINGBOOT
De nieuwe m^torreddingbojf t  voor 
de haven van Nieuwpoort is th an s  ook 
aangekom en. De boot werd gebouwd 
de grond gelopen °P de werven van J. Sam uel W hite
•u™-.,* •**. v • and Co Ltd. te Cowes op he t eiland
ffisss& rs? s
van HP hpmnnnfnff Vnrf verl\ la rm gen j elk die twee buitenw aarts draaiende 
^  ! schroeven aandrijven. Verdere afm e­
tingen zijn  : lengte over alles 14.20 m: 
breedte 3.90 m; holte boven kiel 1.62 
diepgang achter 1.32 m ; snelheid 8 
knopen en gewicht: ongeveer 21 toh 
H et betekent een grote aanw inst op 
gebied van u itru sting  der haven, ho-
De kap ite in  blijk t te  beweren da t de 
0.245 n ie t a an  de korre lag op het 
ogenblik der aanvaring . Zeven m inu­
ten  vóór h e t gebeurde was hij nog aan 
dek geweest. Hij zag dan een enkel 
vaartu ig  aan  de horizon. De aanva-
lien  in1 ^ e^™ ftp™ereT?e?v*nning,< V65" pen  we enkel d a t hij nooit zal moe p m inu ten  en tijdens de 4e ten  gebruikt worden. De oude roeired-
dingboot werd n a a r Oostende overge­
bracht.
m inuu t zonk reeds h e t schip.
H et zeeverslag is zeer bondig en 
brengt weinig nieuws aangaande ta l 
van bizonderheden, die van groot be­
lang z ijn  bij een n ad er onderzoek.
ROND DE VUURTOREN
M aandag jl. w erden in  de vuurto-
Schipper V erhaeghe is b lijkbaar ver 1 ren  proefnem ingen gedaan m et ace 
wonderd bij h e t horen  van de inhoud tyleenlicht. G edurende de dag kon 
van d it zeeverslag. Hij beweert d a t de ] m en op zeker ogenblik de bekende
I rode flashes of stra len  zien sch itte-
Reders & Vishandelaars
^ H E T  B E ST E
FROID
1  T S
IN D U S T R IE L
WORDT GELEVERD DOOR
TEL. 717*1 (223)
AVERIJEN
OOSTENDSE TREILER IN DE STORM
De Oostendse treiler 0.333 «Monty» 
werd op 330 m ijl van Tornes P entla  
F irth  door een hevige storm  verrast. 
O ndanks ernstige schade kon h e t 
schip zijn reis voortzetten.
Een andere treiler de 0.124 «Heilige 
Familie» die eveneens m et een hevige 
storm  had  te kam pen is er in  geslaagd 
de haven B rixham  te bereiken. Er is 
grote schade.
AVERIJ
De Z.504 werd door de Z.199 n a a r de 
haven van Zeebrugge opgesleept, daar 
h e t vaartu ig  tengevolge van een hoge 
zee, h e t roer cn tzet en w eggerukt 
werd.
Aan boord van de Z.447 werden elec­
trische laswerken uitgevoerd. Tenge­
volge van het breken van, de m eer­
kabels van he t vaartu ig  dreef he t 
schip af, welke daardoor ook de elec­
trische laspot m et zich trok, w aardoor 
deze beschadigd werd.
KORRE IN DE SCHROEF
De Z.482 werd m et korre in  he t 
schroef opgesleept. N aar de haven van 
Zeebrugge door de Z.440.
ROER GEBROKEN
De Z.209 is M aandag de haven van 
Zeebrugge binnen gesleept door de 
Z.777 m et gebroken roer. De herste l­
ling in  Engeland gedaan sch ijn t zeer 
onvoldoende te zijn geweest .
MIJN IN DE KOR
De 0.148 van de Oostendse Rederij 
is vorige week m et een m ijn  in  de 
korre n a  in lichtingen ingewonnen te 
hebben, de IJslandse haven van 
Reykjavik binnengelopen, w aar de 
m arineoverheden to t de ontlading 
van het tuig zijn overgegaan.
Onze jongens kwamen er m et de 
schrik vanaf.
LICHTSCHIP TERSCHELLING
Radio Scheveningen, 9 Dec, - L icht­
schip Terschellingerbank th an s  ong. 
in  nem e 3 positie van lichtschip 
ET 9. ET 9 ligt th an s  ca. 800 m ijl SSE 
van lichtschip  en brandt.
ten teiA om de uteteid aan 
ftooxd aan een katte*
Een kotter van  12 ton  «Kathleen» 
Is heden de haven van Sidney b in ­
nengelopen na  een reis rond de we­
reld. In  18 m aanden  tijd s  heeft de 
boot m et een am ateursbem anning, 
nagenoeg 53.000 Km. afgelegd.
HAVEN-RADARINSTALLATIE 
BEWEES HAAR NUT IN DE MIST
In  de uitzonderlijke dikke m ist, die 
eind November h e t W estelijk deel 
van  Europa onveilig m aakte, heeft 
de radarin sta lla tie  aan  de oever van 
de Mersey h a a r  groot n u t voor de 
scheepvaart bewezen.
Aan een communiqué, d a t h e t h a ­
venbestuur te r  plaatse in  verband 
daarm ede h eeft verspreid/ ontlenen 
wij h e t volgende :
De jongste m istperiode heeft de r a ­
d arin sta lla tie  van de haven van Li­
verpool gelegenheid verschaft een 
proef van h a a r  bruikbaarheid  af te 
leggen onder de ongunstigste om stan­
digheden. Assistentie werd verleend 
a a n  eén aanzienlijk  aa n ta l schepen, 
die de haven m oesten binnenvaren.
De ra d a r heeft zich ook in  grote 
m ate  verdienstelijk gem aakt door 
h e t  in lich ten  van schepen die in  de 
m ist de zandbank in  de rivierm ond 
naderden, om tren t h u n  positie en  die 
van  schepen in  de omgeving.
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J A A R V E R S L A G
aan de Med&ttand&e M ij. oowc de uaatoió,aaa>tt
Aan h e t verslag over h e t tweede 
boekjaar der Nederl. Mij. voor de W al- 
vilsvaart N.V. on tlenen  wij h e t vol­
gende :
Vloot :
Aangezien gedurende h e t vangst- 
seizoen 1947-1948 gebleken is, d a t h e t 
vangstresu ltaa t beneden de verw er­
kingscapaciteit van  h e t m oederschip 
bieef, werd besloten de jagervloot u it 
te breiden. Voor d it doel w erden de 
Britse corvetten  Cam ellia en L aven­
der aangekocht, welke een snelheid 
van  16-17 knoop zullen hebben. Enke­
le kleinere en  oudere jagers kom en 
binnen afzienbare tijd  voor vervan­
ging in  aanm erking. Een d rie ta l in  
Indonesië aange tro ffen  en  als oor­
logsbuit beschouwde Jap an se  walvis­
jagers w erden aangekocht. De Di­
rectie hoopt d a t deze schepen, die in  
gerepareerde toestand  gelijkw aardig 
mogen worden geacht aan  h a a r  beste 
jagers, de AM 3 en AM 4, vóór h e t sei­
zoen 1949-1950 gereed zullen komen. 
De verbouwings- en reparatiekosten , 
zowel van de corvetten  als van de J a ­
panse jagers, zullen aanzienlijk  zijn. 
Verloop Expeditie :
De Willem Barendsz vertrok 4 Ok-
Ook bij onze Noorderburen 
VLOT HET NIET
Wij lazen vorige week in  de «IJm ui- zag n iet beschikt, m aar h e t voldoende 
d er C ourant : is, d a t één reder de zaken op zijn  m a-
«Met h e t snel aflopend haringsei- n ie r opvat om een gans vrijwillige re - 
zoen en de langer wordende v isre izen , geling in  h e t w ater te  zien vallen.
ln  h e t verschiet g aa t IJm uiden  een 
zorgelijke w in ter tegemoet. Een derde 
v an  de traw lers is opgelegd, de kolen- 
prijzen  gaan m et Ja n u a ri omhoog en 
zullen ongetwijfeld nog m eer slagen 
toebrengen aan  de gedunde -loot; de 
k lein tjes zullen de wanhopige strijd  
nog m oeilijker kunnen  volhouden en 
k rijgen  n a a s t de bem anningsproble- 
m en de steeds stijgende productie­
kosten als een veelal levensgevaarlijke 
k lap  te  incasseren.
In  d it stadium  kwam en de to t nu 
toe vrij onvruchtbare besprekingen 
in  de Tweede K am er over de algeme­
ne situatie  van  de visserij, die zich 
specialiseren op voor Ijm u id en  be­
langrijke  vragen.
Na de heer D en H artog hebben ">ok 
de heren  Van der Zaal en Vermeer 
h e t  hunne gezegd en de v isse rijp 'li-  
tiek  van Den H aag a a n  ongezouïen 
k ritiek  onderworpen, daarb ij de 
lich tp u n ten  in  de toestand  allerm inst 
u it  h e t oog verliezend.
D at in  de betogen de houding van 
de overheid ten  opzichte van de p r ij­
zen een belangrijke p laa ts  heeft in ­
genomen, hoeft geen betoog en ook de 
verre visserij, die door de Duitse re ­
ders m et grote voortvarendheid ter 
h a n d  w ordt genomen, kwam op he t 
tap ijt.
M inister M ansholt h eeft gean t­
woord.
Hij m erk te  op, d a t de poolvorming 
voor vissersschepen een kwestie is, die 
door de reders zelf m oet worden aa n ­
gepakt; de vorderingen, die than s 
door de redersverenigingen worden 
gem aakt in  de rich ting  van in terne 
reorganisatie  wijzen reeds n a a r  de 
goede weg. «Er is gezegd», aldus de 
m inister, «dat de IJm uider traw ler- 
vloot voor 1/3 zou zijn opgelegd, m aar 
d i t  be tre ft slechts kleine kusttraw lers, 
die op h e t ogenblik n ie t geschikt zijn 
voor de vangst, om dat m en daarm ee 
geen rendabele opbrengsten kan  ver­
krijgen».
M et de eerder aangehaalde w eten­
schap  van de komende kolenprijsstij- 
ging voor ogen, k rijg t deze weerleg­
ging ons inziens wel een zeer tijdelijk  
karak ter. B eter georiënteerd b lijk t de 
bew indsm an te zijn  over de prijzen 
kwestie : h ij v raag t een ruim ere vis­
aanvoer voor er to t opheffing van de 
m axim um prijs kan  worden overge­
gaan , m aar d aar s ta a t rech t tegen­
over de opvatting van  vele reders : 
e e rs t de prijzen vrijgeven, dan  gaan 
wij vissen !
Over de verre visserij verte lt de m i­
n is te r  voorts, d a t er «2 à 3 schepen 
a a n  de v aa rt op IJsland  deelnemen».
Er zijn  twee m ogelijkheden : of h e t 
woordje «zullen» is zoek geraakt, of 
de m in ister is er bewust naast. W ant 
e r is geen enkel schip te r verre visse­
rij».
U it w at voorafgaat b lijk t duidelijk 
d a t  h e t bij onze N oorderburen ook 
n ie t vlot, a l d ien t gezegd, d a t voor 
w at de uitvoer b e tre ft zij er to t op 
heden  h e t m axim um  u it gehaald heb­
ben welke er u it te  halen  is en in  veel 
voordeliger condities om dat er voor 
w at d it gedeelte betreft, eenheid in  
de leiding bestaat. D at d it gebrek aan  
eenheid zeer schadelijk is voor de 
Belgische visserij, is dezer dagen eens 
te  m eer aan  h e t lich t gekomen.
Anderzijds is h e t fe it d a t sedert 
m eer d an  2 ja a r  en wel sedert 15 Febr. 
1946 de rederskringen aangestuurd  
hebben op ordening van h e t bedrijf 
Inzake de grote visserij en  ook wel 
de m iddenslagvisserij. Voor d it alles 
is  h e t bewezen d a t  een vrije leidende 
h an d  n ie t alleen over h e t nodige ge-
W at m en ook denke en  alhoew el de 
toepassing van de Benelux voor de 
deur s taa t, zal in  de huidige econo­
mische chaos van  Europa, alleen ons 
bedrijf gered blijven als er ook te n  on­
zent voor de visserij a an  geleide eco­
nomie gedaan wordt.
D aarover hebben we h e t in  ons 
hoofdartikel.
tober 1947 van  A m sterdam  en keerde 
14 Mei 1948 terug, terw ijl de jagers 
evenals h e t vorige seizoen te  K aapstad  
achterbleven. In  to ta a l w erden ge­
vangen 331 blauwe walvissen en 826 
w itte  vinvissen, overeenkom ende m et 
744 w alviseenheden. Bovendien w er­
den nog 133 potvissen gevangen, 
w aarvan  slechts ie ts m inder dan  de 
h e lft in  h e t voorseizoen.
De stem m ing aan  boord van  h e t 
m oederschip en  de jagers was u its te ­
kend en de sam enw erking tussen h e t 
N ederlandse en  buiten landse perso­
neel lie t n ie ts  te  w ensen over. 
Productie en opbrengst :
De to tale  productie bedroeg 13.033 
ton  tra a n , 1.176 ton  potvisolie, 69 ton  
vlees en 373 v aten  lever. Evenals in  
h e t  vorige seizoen w erd de tra a n  
voortverkocht a a n  de N ederlandse 
Regering. De to ta le  opbrengst aan  
tra a n  en b ijproducten  inclusief de 
getaxeerde w aarde van  ’n  klein kw an. 
tu m  onverkochte potvisolie bedroeg 
ƒ 14.521.106,46 (v.j. ƒ 12,348,583,96), De 
v angst is, mede tengevolge van  de on­
gunstige w eersom standigheden, enigs­
zins bij de verw achting ten  ach te r ge­
bleven, doch 1815 to n  gunstiger dan 
in  h e t voorafgaande seizoen. Onder 
goedkeuring van  de R aad  van  Com­
m issarissen besloot de D irectie een 
bedrag van  ƒ 4.030.00 (vorig ja a r  
ƒ 2.344.000) op de vloot af te  sch rij­
ven. De W inst- en Verliesrekening 
w ijst een voordelig saldo aan  van 
ƒ 416,205.24 (ƒ 233.392,16). Voorgesteld 
u it h e t onverdeeld saldo gewone A an­
deelhouders, zodat aan  p referen te  aan 
deelhouders een dividend van 4 % 
(onv.) en  aan  gewone aandeelhou­
ders 5 % (3 %) k an  worden u itge­
keerd.
De twee to t jagers verbouwde cor­
vetten  zijn  tijd ig  gereed gekomen, zo­
d a t th a n s  over tien  in  p laa ts  van  ach t 
jagers w ordt beschikt. De gehele 
traan p ro d u c tie  van h e t kom ende sei­
zoen werd voortverkocht aan  de Ne­
derlandse R egering voor ƒ 1015,— 
(vorig ja a r  ƒ 990) per ton  eerste kw a­
liteit.
«Dagblad Scheepvaart»
Jageoae’tde vió, ut Cng&Catid
We lezen in  F ishing News : 
Ongeveer drie m aanden  geleden, in 
onze uitgave gedateerd  11 Septem ber, 
werd een artikel gepubliceerd d a t u it­
voerig handelde over de geruch ten  die 
in  B illingsgate de ronde deden over
STRENGE AKTIE IS NODIiG
in-Volgens in fo rm atie  door onze 
specteur verzam eld, w orden feiten en 
cijfers, gepaard  a a n  de nam en  van de 
overtreders vrij in  de handelskringen
de verkeerde p rak tijken  w aaronder de besproken; no ch tan s gezien de afwe 
invoer van vis van  h e t vasteland  te zigheid v an  alle ta s tb a re  bewijzen is 
lijden had. effectieve ak tie  uitgesloten.
Sindsdien heeft een onderzoeker Volgens alle rapporten , zullen s tr  en 
van «Fishing News» de zaak  grondig ge m aatregelen  getroffen worden en 
onderzocht om dg oorzaak van de strenge s tra ffen  zullen n ie t uitblijven 
m oeilijkheid te  ontdekken. H et resu l- Er werd ju is t opgem erkt d a t de kopers 
ta a t  is, d a t n a  vele besprekingen tu s- de verkopers m aken. H et h a n g t even- 
sen de au to rite iten  te W hitehall en goed van  de groo thandel af, a ls van 
van  Biirm gsgkte, een sam enkom st de kleinhandel om deze bedreiging te- 
van h an d e laa rs  bijeengeroepen werd gen te  gaan. De enige doorslaande
m aatregel w are de m axim um  prijzen 
a f te  schaffen.
‘U&uviiezen aan itió, op, zee
De bevriezingsplant op de «Pacific 
Explorer» h ee ft een grotere capaciteit 
dan  deze w aarm ee om  h e t even welk 
vaartu ig  u itg e ru st w erd in  de V.S.A. 
N iettegenstaande er vaartu igen  zijn 
m et een grotere kubieke capaciteit, 
w erden ze ontw orpen om vlees te ver­
voeren, en  weinig of geen kunnen  de 
vervoerde w aar in  een tem peratuur 
van m inder d an  15° F. houden. De 
«Pacific Explorer» noch tans k an  zijn 
y rach t aan  0° F. of lager behouden en 
h eeft een vriesru im te voor ongeveer 
130 to n  tonijn . T ijdens h e t bouwen 
van h e t v aartu ig  w erd gedacht da t 
d it vriesverm ogen te  hoog (of liever 
te  laag) was, m a a r  er werd in de tro ­
pen bewezen d a t  die vrees ongegrond 
was.
om een voorstel in  overweging te n e ­
m en dat, zo d ach t m en, in  zekere m a­
te  h e t v raagstuk  zou oplossen.
WAT KAN GEBEUREN
H e t. voorgesteld ontw erp zorgt er 
voor d a t alle vis in  consignatie uit 
D enem arken verzonden, n ie t n a a r  p a r 
ticulieren, m a a r  n a a r  B illingsgate 
m ark t zou komen, w aar ze zou ver­
deeld worden onder de leden in ra tio  
v an  kw an tite iten  door individuële f ir ­
m a’s verhandeld, gedurende een p e ­
riode die nog zou v ast te  stellen zijn.
E r werd ons verder medegedeeld, 
d a t indien deze rich tlijn en  n ie t a a n ­
genom en worden, h e t M inisterie van  
Bevoorrading de gehele zaak  zou in 
handen  nem en. In  d it geval is h e t 
meer d an  zeker d a t B illingsgate er 
allesbehalve goed zou bij varen, ver­
geleken m et de hoeveelheden die th an s  
die m ark t bereiken. A an de andere 
k a n t is h e t Deens m inisterie  van  V is­
serij vast besloten de uitvoerders te 
s tra ffen  m et zware sancties die zou­
den proberen de uitgevoerde vis bo­
ven de vastgestelde p rijs  door h e t E n­
gels m inisterie  van  bevoorrading te 
verkopen en te  verzenden n a a r  E n­
geland. En h ierin  schu ilt n u  ju is t de 
onoplosbare m oeilijkheid van  de to e ­
stand, daar, n a a r  alle w aarsch ijn lijk ­
heid de Denen enkel bereid zijn de vis 
tegen hogere prijzen  n a a r  Engeland 
te sturen, om dat e r Engelse h an d e la ­
ren  zijn, 'die bereid zijn  hogere p r ij­
zen er voor te  betalen. D it heeft voor 
gevolg d a t op zijn beu rt de koper 
(k le inhandelaar of re s ta u ra te u r)  m eer 
betalen  dan  de vastgestelde prijs:
Als d it h e t geval is, is de eerste 
vraag  die gesteld w ordt : hoe wordt 
de overtreder gevat? De m oeilijkheid 
is van deze verkeerde p rak tijk en  te  kun 
nen  bewijzen als ze bestaan . N atuu r­
lijk  zal geen enkel dep artem en t een 
achtervolging riskeren  als geen ta s t­
bare bewijzen voorhanden zijn; en 
iedereen zal^er over akkoord gaan  d a t 
concrete feiten  m oeilijk v a s t te  ste l­
len zijn. Als die ongew enste business 
voch lukt, m oeten heim elijke m etho­
des toegepast worden, w an t deze die 
zich to t dergelijke handelw ijze verla­
gen ziin sluw genoeg om alle zw art 
op w itte  aan tekeningen  van  h u n  de Engelse m ist de Theem s-vissers 
transac tie  te  verm ijden. geen p a rte n  gespeeld heeft.
VRESELIJKE STRIJD TUSSEN 
DUIKER EN INKTVIS
De Rode Vloot, h e t blad der Sov- 
jet-M arine verh aa lt h e t avontuur van 
een duiker der basis Revel, in  de S til­
le Oceaan. Nikolai Sjerednikov had 
een duik van zeven 'u ren  gedaan had 
h e t sein gegeven om hem  aan  de op­
pervlakte te  brengen, toen de v an g ar­
men van een reuze-inktvis zich om 
hem  slingerden. Drie uur lang  vocht 
hij alleen tegen h e t m onster. Dan 
daalde een andere duiker af en ging 
de inktvis m et een mes te  lijf. Beiden 
kap ten  en kerfden nu  om h e t hardst, 
m aar h e t dier lie t zijn prooi nog n ie t 
los. U it h e t door h e t bloed roodgeverf­
de water, kwam en de moedige dui­
kers eindelijk geheel ongedeerd te 
voorschijn, terw ijl de inktvis zijn 
vangarm en nog zwak bewoog.
Franse rederijen 
bedreigd door 
liskale hervorming
Een fiskale hervorm ing zal inge­
diend worden, die een productietaks 
van 10 % zou leggen op alle aange­
voerde w aar. Tegelijk zou de tak s  op 
de verkoop van  n e tten  en ander vis­
tuig, die to tnu toe n ie t toegepast 
werd, weer in  voege treden. D it zou 
voor de Franse rederijen  en de Franse* 
vissers een heel harde  slag betekenen.
De landbouw wordt van  dezelfde 
taks gevrijw aard om dat de prijs van 
de levensm iddelen de hoogte n ie t zou 
ingaan.
De F ranse visserijkringen p ro teste­
ren  te rech t en  vragen of de vis soms 
ineens geen voedingsw aar m eer is.
Eet meer vis —  dan blijft ge 
G E Z O N D  
S L A N K
er» F R I S
Franse aanvoeren
Volgens de sta tistieken  door het 
Franse M inisterie, afdeling Visserij 
gepubliceerd, w erden in  de eerste 10 
m aanden  van 1948 aan  vis : 257 360 
ton  en schaaldieren  : 7.200 ton  aan 
gevoerd. De beste m aanden  zijn • 
Septem ber m et 49.350 ton  en Oktober 
m et 33.240 ton. De slechtste maan­
den : Februari m et 9.670 ton  en  Ja­
n u ari m et 11.780.
Voor de schaaldieren zijn  de be 
m aanden  : Jun i m et 1.155 to n  en Mei 
m et 1.125. De slechtste w areh : Ja­
n uari m et 102 ton  en Februari m et 144
Door h e t vroegtijdige dalen in df 
tem p era tu u r (a lth an s vroeger dan 
verleden jaa r) w ordt gehoopt d a t de 
twee hanngseizoenen goede resulta­
ten  zou geven; zodoende zou de 
Franse aan  voer in  verse vis 320 
ton  kunnen bereiken. De opbrengst 
van schaaldierenvisserij zou van  haar 
k a n t 8.000 ton kunnen  bereiken.
De F ransen-tonen  een zekere tevre­
denheid over deze cijfers. Men mac 
m et vergeten d a t de beste cijfers vóór 
de oorlog in  1938 ; 277.0ÖÜ ton waren 
voor verse vis, en  11.300 to n  voor di 
schaaldieren. De huidige cijfers zou­
den dus hoger zijn en de F ranse vloot 
heeft nog h a a r  vooroorlogs niveau 
n ie t weer bereikt.
De ju iste  cijfers van de grote eea 
heden van de vloot die op «gezouten 
vangst» u it is, zijn  nog n ie t gekend, 
d aa r sommige vaartu igen  nog niet 
binnengelopen zijn. H un vangstcijfer 
wordt noch tans op 40.000 ton geschat, 
zodat de globale aanvoer de 368 001) 
to n  zou kunnen  bereiken tegen 
351.000 ton  in  1938.
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 11 December 
DE OESTERVERZENDINGEN
1948 r !nSscijfer weg hebben. W at ons in 
Zlens een zeer schrale troost is !.We 
m enen u it ’t  geen we dienaangaande 
vernam en, t}e -----Verleden week kregen we de cijfers m et Hp7A 0.i^1?5t ^„,,op™aken> da: 
van  de m osselverzending in  Oktober jingpn ri» nnr^=t ^  n^ e ,me< e^de- 
onder ’t  oog en  m aak ten  d aarv an  ge- staa). , e ongetwijfeld be-
bruik voor ons blad. Nu s ta a n  ons de een andPr nem en. W ant
cijfers te r  beschikking van de oester- betrokken insf-nnni n  we d a t bij 
verzending in  November 1948. Er wer- w o r d t W n ^ h f ^ Ï ?  Van de kweker: 
den verzonden n a a r  N ederland 298.570 7pf> m n w o il  ™ ze m eer Wadden- 
n a a r  Belgie 1.441.110, Engeland nam  k w a h te if  van aaJ Ü£°Pen  en *
207.750 en  n a a r  andere landen  gingen mosselen t-P v p rw L .!6 ™ 5 eeuwse 
sam en 106.820 stuks. In  to ta a l 2.054.250 mee bereiken „ ® ^  daar"
stuks In  November 1947 w erden in  to- te  mosselen , aJitelt Sto
ta a l  verzonden 1.843.539 en in  Novem- België e n  nvnn^rrm ^r? leveren naar 
ber 1946 2.022.431 stuks. We zien h ier - de ver'
u it d a t d it ja a r  ongeveer 400.000 meer 
w erden afgenom en dan  verleden ja a r  
in  dezelfde m aand. T ot einde Novem­
ber w erden ongeveer (in to taa l) d it 
Jaar 5 m illioen verzonden, ’t  Geen on- 
4 m illioen m eer is d an  verle
dere uitbreiding van de Deense m »  
selinvoer in Frankrijk kan w o 5
n ie t ^ nm6w  VOOr ons geloven daar m et m  . We wezen er reeds eerder op
dat de op zichzelf beste Waddenzee 
™ rden verminderdgeveer ü l - in kwaliteit
den  jaar. Geen wonder dan ook d a t m ™ gen met>«• „Hf™  *ieme or te weinig visgewicht w vwcijfers mosselen "oïTppdg «.VlS-Iew?ch t geven* 
Z  ,een te  B ruinisse gehot-
in  ' t  b lad  w aaraan  we deze
ontlenen w ordt gezegd dat de oester- den ytereadPrW  sen°l
verzending vanuit Zeeland goed gaat. kwam  ook t Ï Ï t -  !  ke"
m en n» bedenkt d a , de g j “ v S L S a f J f *  sprak 
dit ja a r  als aanm er- ue sevoeien
W anneer 
oestervoorraadt r a ai   i   het minripr was dat
kelijk kleiner wordt geschat dan ver- mosselen f î , 1? de Waddenzeemosselen m et te
a s  js eï atM“
Monster-vis in 
Theem s
de
leden ja a r  is ’t  werkelijk n ie t te  ver 
wonderen d a t m en van n ie t zo felli _  
concurrentie (m et al den aankleve van h e b b e n ™  ,le Kleme, mosselen 
doen) hoort als verleden jaa r. Men is ten  om te ipvMm m oeten wa<*- 
n u  weer bezig m et de vraag  of ’t  mo- tij'd zo b lw lerde  m?n  eerder ai' 
gelijk zal blijken de afnem ers te blij- veel ™ r a „ t m o o w  ?  m en zie! 
ven bedienen to t ’t  seizoen-einde. En van eo?dp , h e t lever®
valt h e t d an  ook allerm inst te  ver- gebaat. En d a t noe J S, ------- »»
wonderen, da t op een Vebo-vergade- zichT n W®1 n u  de toestand
ring  wederom werd besloten to t den kweek- un votï  de 1
im port van F ranse  zaaioesters. D aar . . bandel. Van Duitse
oesters m et een gewicht van 25 à
voor de mossel 
.  ^  zijde
30 wordt steeds beweerd dat de geallieer-
G eschiedenisjes doen de ronde als 
zou in  de Theem s een m onsterachtige 
grote vis leven, die to tnogtoe alle po­
gingen om hem  te  vangen, m et goed 
gevolg kon overleven. Hij zou d a a re n ­
boven zo s te rk  zijn, d a t h ij alle haken  
en koorden breekt en verdw i'n t zon­
der een spoor van z ijn  iden tite it n a  te 
laten .
Vissers zijn  de m ening toegedaan 
d a t deze vis a fs ta m t v an  de luchen  - 
een zalm  van  de Donau, die lange ja ­
ren  geleden in  de stroom  overge­
p la a ts t  w erden en  w aarvan  sindsdien 
alle sporen verdw enen waren.
H et vew icht v an  deze luchen kan 
to t 100 lbs stijgen. Hij zou to t een v a ­
rië te it zalm  behoren die n ie t perio­
diek n a a r  zee zwemt; w aarsch ijn lijk  
h eeft h ij zich sedert deze lange tijd  
a a n  zijn nieuw e om geving» volledig 
toegepast. Wij hopen  d a t de verm aar-
kg per duizend te  lich t werden geacht Hjvasie slechts kon gelukken om- 
óm de gewenste soort te  verkrijgen, . de speciale divisies die H itler had 
zal w orden ge trach t w at zw aardere ? . ^ en?d 01?  de a anval af te slaan, niet 
te  pakken te  krijgen. N iettenm in zal u jm g ter p laa tse  kon k ri'gen . Zou mer, 
er toch wel besteld worden. Om zich m er een invasie (die der Denen) kans 
geheel op de Zeeuwse terug te  trek- ,of die vergroten door de ter be­
ken is n ie t wel mogelijk, gezien de ng s taan d e  goede mosselen
gevolgen van  de oesterziekte. Boven- ^  n a a r P arijs  te  willen stu ren  kost 
dien w erk t h e t aanwezig zijn van on- ^ a t kost. M aar ja  d an  zou de regeling 
aan g e taste  oesters (u it F rank rijk ) er  ^ Pian in de w ar lopen. Er zijn én op 
aan  mee om h e t schelpziekte-euvel te  ‘6eelan“ en in de W addenzee (naar 
verm inderen. D it m esje sn ijd t dus van men ons meedeelde, m eer d an  puife 
twee kan ten . Men h \ s f t  een p a rtij m °sselen genoeg om ’t  seizoen af te 
ziekte - vrije - consum ptie - oesters ï er ,®n - D an loopt de «regeling» scheef 
te r  beschikking en ’t  w erkt mee to t .*? * zou ook verre van  aangenaam 
h e t verwekken van m inder of n ie t Zljn voor die kwekers die ongeschikte 
aangetaste  nakom elingen. Een p a r-  mosselen hebben. «M aar breekt nooit 
tij van  ongeveer 7 1/2 millioen zal ver- seen  wet?» W ant de Deense mosselen 
moedelijk worden aangekocht. Ver- Zljn «prima», zo deelde ons iemand 
schillende leden spraken  zich u it voor m<re dle ze gezien had. Ze werden hem 
individuele aankoop en im port, doch petoond door een trio  Zeeuwse kwe- 
(s ta a t er in ons p laa tse lijk  blad) h ier- kers hande laars en een ja  hoe zullen 
mee ging Dis van  Dijk (de Voorzitter derde noem en? ’k  Meen hem
van h e t Bedrijfschap) n ie t accoord. d an  als een beunhaas. En nu mogen 
En dat, weten we stilletjes aan  wel, h e t wellicht afkeuren d a t EIGEN 
dan  kom t er ook niets van. Zoals de n ie t, beter te  kunnen  kwalificieeren 
heren h e t wijzen, en. Dr. K orringa kw eker-handelaars propaganda zoii- 
die zoals we indertijd  meedeelden op den voeren voor de Denen d it neemt 
verzoek van Am erikanen en C anade- n e t fe it n ie t weg_dat we te doen heb- 
zen een studiereis n a a r  gindse landsn  
ondernam  is na  ruim  7 m aanden  weer 
in N ederland terug. Van zijn  vele 
nieuws d a t hij d aa r zag en  vernam  
zal hij eerstdaags op Yerseke p ra a t­
jes en p laa tje s  la ten  horen  en zien.
DE MOSSELEN
ben m et een GOED product. Het eni­
ge bestrij dings-m iddel d a t uitzicht 
biedt op b aa t is h e t leveren van het 
beste van hetgeen we h ie r en  op de 
W addenzee hébben. Hoeveel bezwa­
ren  daa raan  ook mogen vastzitten ! 
H et g aa t h ier n ie t om h e t belang van 
EEN of TWEE, doch om h e t welzijn 
van de gehele m osselcultuur en -han­
del. Dit veilig te stellen is veel, ja, 
alles w aard en h e t help t zeker niet 
om de v ijand IN CASU de Deense
-’t  M osselfront heeft n ie t zoveel re ­
den to t tevredenheid dan  d a t der oes­
ters. De verzending n a a r  F rankrijk  
lig t zoal n ie t geheel toch zo goed als mossel en de kw aliteit ervan te baga- 
geheel stil. ’t  W achten is nu  op ver- telliseren of te verkleinen. Zoals een 
nieuwde licenties voor F rank rijk  w at andere kw eker-handelaar, die zeide 
ech ter n a a r  m en er bijvoegd nog wel mosselen t ï  hebben gezi&n en ervan 
enige weken zal duren. Verder troost zei d a t ’t  oude en taa ie  mosselen zijn 
m en zich in  ’t  b lad w aarin  we een en O m dat we h e t tegendeel u it te  goede 
ander lazen, ermee d a t de kwekers bron weten noem en we d it praatjes 
m eestal 75 to t  80 t.h. van  hun  leve- die geen gaatjes vullen.
